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De Ta Habana a Cayo Hueso hay 
la misma distancia que de Cayo 
Hueso a la Habana, aunque parez-
ca mentira, Y sin embargo, en 
e) primer trayecto se emplea hora 
j y media y en el segundo hora y 
cuarto. Esto revela que es más fá-
cil venir del Norte a Cuba que ir 
. ¿e Cuba al Norte. E l aeroplano 
lo afirma y la Historia lo com-
prueba. 
Decimos esto, no porque tenga 
* mayor importancia, sino porque 
aueremos hacer un reclamo a la 
compañía de los aviones maríti-
' mos, y de alguna manera hay que 
comenzar. 
Dicho lo que antecede, añadi-
mos que es una pena que la clien-
tela de esa compañía no sea lo 
suficientemente numerosa para que 
] le permita sostener el servicio du-
rante todo el año. 
Porque el ponerse en tierra ame-
ricana en poco más de una hora 
vale la pena de hacer cualquier 
clase de sacrificio y de una decidi-
da protección y apoyo por parte 
del público. 
¡Y tan sabroso que es!—que 
diría don Eduardo. 
Tiene la doble ventaja esta tra-
vesía de que, a más de ir uno abso-
policías de. tráfico, ni barreras de 
Irenes, nada, no hay nada; sólo 
el mar y el cielo durante sesenta 
minutos. Luego se comienza a ver 
allá en lontananza, tan lejana y 
cifusa que parece un empréstito, 
las suaves colinas de Cuba. Poco 
después volamos sobre tierra; esto 
ya no nos hace mucha gracia. Pe-
ro pensamos en los empleados del 
Estado y en la Ley del Reajuste y 
comprendemos que hay peligros 
mayores que el que nuestro mie-
do imagina. Un minuto más y 
la Habana se abre a nuestros pies 
como un abanico. 
¡Qué pequeño se nos presenta 
todo! Mentira parece, nos deci-
mos, que ese amontonamiento de 
casas, que aparentemente nos ca-
bría en lat palma de la mano, sea 
la Habana. ¡Medio millón de al-
mas, con todas sus miserias y con 
lodos sus dolores! Cuantas trage-
dias y cuantas penas no se es-
tarán desarrollando en ese hormi-
guero! Pero no nos da tiempo el 
avión para jargas disquisiciones fi-
losóficas; pues todo esto apenas 
si dura un minuto. Cuando comen-
zamos a compadecer a los pobres 
humanos por su pequeñez y mise-
ria, el pájaro enorme inclina un 
EN PRO DEL 
MEJORAMIENTO DE 
L A JUVENTUD 
LIQUIDACION POLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X X X I I 
Se trata de iniciar en Cuba, a ese 
fin la campaña de "Vuelta a 
la Escuela" 
D E S D E A L E M A N I A 
S E I M P L A N T A R A U N N U E V O I M P U E S T O 1 O C U P A D A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
En la sesión que celebró ayer el 
Club Rotarlo de la Habana, el señor 
Eusebio JDardet, Presidente de la i 
Comisión de mejoramiento de la j u - i 
ventud, dió lectura al siguiente her- | 
moso discurso, que fué muy aplau- l 
dido: | 
"En distintas ocasiones, al refe-
B L T E R C E R A N I V E R S A R I O D E LA 
R E V O L U C I O N 
El impuesto sobre las ventas en Canadá y Filipinas. Reciente viaje 
al Canadá de 47 Congresistas ¿e los Estados Unidos, represen-
tando a 29 Estados de la Unión, para estudiar ese impues-
to que en Canadá, que tient 8.500.000 habitantes, 
produce 75 millones de pesos y en Filipinas 
con 15 millones de habitantes, den millo-
nes de pesos mejicanos o sea cin-
cuenta millones de dollars. 
l o d ^ v l n í atÜZL r l T o í T ^ c u Z 1 Nuestros amigos los congresistas, La Cámara de Diputados de Fran-
s s í s á r ^ ^ s ^ ^ ^ í : h ^ 0 - s s » c o n ?esuridad ieen cia s acaba.de nesar ^ t * * -
a R n l n H Ó n p a n ^ M ^ . . JL vw^t" vanos periódicos extranjeros, qui- mente, cerradamente, a aprobar la 
t l í ^ m ^ t í S ^ M S S l l S r S zás no 86 atieQen todo 10 debÍdo que algunos de sus miem- . 
tamente beneficiosos en oró do la ! las orientaciones mundiales por bros han propuesto; y el Presidente han visto hasta h o y e n ninguna par-
aiñez y e ; exceso de bondad de corazón, y nos, Harding respondiendo a vivas in3-!te del mundo tantas promesas va-
"No son estos nrohlemaq monos fijam08 al decir e8to en la amni s t í a ; tancias de Representantes y Sena- 'cias entre cielo y t ierra como en es-
dignos de estudio v a tenc ión aue ProPuesta Por las C á m a r a s y en el ¡dores , ha contestado, con Insisten-! toa 3 años en Alemania; y lo que 
_A despego respecto de la Comisión: cia, que no puede proponer al Con- m á s llama la a tenc ión es que el pue-
Consultiva, que se ha creado recien- greso una ley de amnis t ía , pero que blo bajo haya tenido tan poco j u i -
temente por el señor Presidente de está dispuesto a estudiar, en cada ció e inteligencia para seguir acep 
Coblenz 9 de Noviembre de 1921. 
Hoy, 9 de Noviembre de 1921, es el 
tercer aniversario de la revolución 
alemana. Parece increíble que en tan 
i poco tiempo un país floreciente haya 
podido llegar al estado lastimoso de 
¡miser ia e nque se encuentra ahora 
ipor la culpa de políticos incapaces, 
vendidos los unos y engañados por pa-
labras vacias los otros. En solamen-
te 3 años los " h é r o e s " del socialis-
mo han acabado con un país de 60 
millones de habitantes, gracias a su 
afán de gobernar en el In terés part i -
cular de su partido y los intereses 
particulares de sus personas. No se 
la Kepública, con el objeto, ntr  
otros, de crear nuevos impuestos. 
hitamente seguro una gran p a r t e i ^ y desciende con la rapidez y 
de la humanidad vera en el ex-|seguridacj de una gaviota; y cuan_ 
cursiomsta un héroe, y de los le- do nos venimos a dar cuenta de 
gítimos 
¡Y tan tranquilo que se siente 
el viajero por los aires! No hay 
baches, no hay choques, ni impre-
caciones de carreteros, ni perros 
que matar, ni gente que atrepellar, k o s de que nos encontramos en 
ni tranvías que nos embistan, nil̂ 611"3 fame-
ledo esto comenzamos a oir pes-
tes de todo el mundo y contra to-
do el mundo. 
Es la primera señal que adverti-
aquellos que afectan a la vida econó-
mica de la Nación, pues ella depende 
de la fuerza moral y energ ía física 
de todos sus ciudadanos, verdad és ta 
que de puro sabida y demostrada, es 
axiomát ica , y ninguna labor, n in - I 
gún empeño, ha de ser más plausi- ' • . i L i * 
ble, y merecedor de mayor encomio, AtriDUVCD 2 S&DOuljC 
que el de procurar a la patria hijos 
fuertes y sanos que la honren con el ; 
sudor de sus frentes, y la dignifiquen ' 
con las luces de sus inteligencias. | 
"No porque las veces que hemos • 
levantado nuestra voz, en p ró de | 
soluciones Inmediatas, que fueran a 
el incendio de la 
lancha "Rosalia" 
Juanera de Instroducción para mayo- De los obreros de la Machina, cator-
res empeños , hayan sido recibidas 
con fría indiferencia, desistiremos de ! 
nuestro propósi to pues creemos que j 
cuanto se haga por el bien, no es tra- i 
bajo vano. La simiente no pierde su 
gérmen v i t a l y l legará un día en que 
a los rayos vivificantes de la sim-1 
pat ía que estas causas nobles inspi-
ce resultaron envenenados por la 
comida ingerida :: Han acudi-
do hoy más obreros al tra-
bajo :: E l total de bultos 
oxtrnidos :: Las plazo-
letas despejadas de 
huelguistas 
E n un extenso recorrido que hizo 
ran, se fecunde aquella simiente cu-!egta mafia:ia nUestro r epó r t e r por 
yo g é r m e n parecía dormido, y pro-;muelleg y litoraies, pudo observar 
duzca ópt imos frutos de bienhechora que log trabajos del puerto se van 
influencia pa rá la Patria intensificando y los barcos es tán 
C O N F E R E N C I A D E 
W A S H I N G T O N 
RAPIDO DESARROLLO D E L A 
CONFERENCIA SOBRE L I M I T A -
CION DE ARMAMENTOS. 
i &ASHINGTON, Diciembre 9. 
La Conferencia sobre l imi tac ión 
de armamentos que se mueve rapi-
^ damente, había llegado a una pau-
! sa relativa hoy, estando en receso la 
1 Comisión del Extremo Oriente hasta 
mañana y el próximo paso importan-
^te en laa negociaciones sobre la pro-
porción naval y el propuesto Tra-
tado de la Cuádrup le Entente espe-
raba al parecer una ac la rac ión defi-
.nlda de la actitud del gobierno japo-
> nes. 
Mientras tanto las delegaciones 
j japonesas y chinas debían celebrar 
(Otra sesión hoy continuando su sepa-
SIGUE COMPLICANDOSE 
E L PROBLEMA IRLANDES 
"Los comités de los Clubs Rota- i trabajando con m^s regularidad que 
ríos han puesto especial a tención, en en iog dias anteriores, 
procurar que no disminuya la asis- En ios muelles de San Francisco, 
tencia de los niños a las escuelas pú- Machina. Havana Central, áan Jo-
blicas. colegios, academias, etc., de- 3¿t v/ard Terminal , Quinto de Re-
mos t rándoles por medio de conferen- gia y Arsenal, se trabaja con obre-
! cias, o mejor dicho: conversaciones ros de libre con t ra t ac ión , 
fáciles, la importancia de estar equi- i Todos los vapores surtos en puer-
pados para la vida con aquellos co- to es tán t ambién trabajando, uno de 
nocimientos y enseñanzas que han ¡los cuales, el Pinar del Rio, lo ve-
de ser la base de su estructura cívi- j riflea con delegados. 
brado y se es tán librando en los Es- E l vapor j aponés que va a tomar 
ca Verdaderas campañas se han 11- cincuenta mi l sacos de azúcar no 
tados Unidos para demostrar las ven ha empezado hoy porque es tá espe-
tajas de una buena educación, y a rando que acudan lanchas de las 
ese movimiento se le ha dado el nom- " 
bre de "Vuelta a la Escuela". 
"Para obtener resultados que sean 
caso particular de un delincuente, tando estas promesas hechas de ma-
los motivos que pueden justificar el la fé, de igual modo que acepta los 
indulto. subterfugios que se le han dado por 
Entienden los legisladores, tanto ¡ la falta de cumplimiento, 
en Francia como en los Estados Uni-¡ En 3 años los socialistas han con-
des que el desquiciaciento de los el- seguido con sus medidas que la mo-
mientos de la Sociedad se produce neda alemana llegue aproximada-
cuando el poder legislativo o el eje- mente a la SOa. parte de su valor 
cutivo invaden la esfera del judicial,1 que este país tenga que aceptar cual-
y tanto significa el enmendarle la quiera humil lac ión , que le dé la ga-
plana, revocando, por amnis t í a s , sus na imponer a cualquiera de sus ene-
fallos. Y el caso de Cuba es m á s migos. 
grave porque su independencia pue-] En 3 años los socialistas han con-
de verse intervenida si al tutor se le seguido aumentar el n ú m e r o de los 
ocurriese que esa amni s t í a le Inv i - míseros y desdichados en la canti-
ta a prevalerse del articulo So, de la dad asombrosa de 60 millones de al-
Enmienda Platt . i mas. 
Y corre parejas con esa posible' E l 9 de Noviembre será siempre 
in te rpre tac ión del Gobierno de los la fecha apropiada para cantar las 
Estados Unidos, la de que el Em- , "glorias del socialismo". ' 
prés t i to de 50 millones que Cuba! o j a l á que los otros países se den 
procura ahora no puede autorizarse cuenta de todas estas "bendiciones" 
porque se piense, mirando al a r t í cu- que del socialismo se derivan y se-
je 2o. de esa enmienda, que son pan donde l l egarán cuando caigan 
inadecuadas para el pago de sus en las garras de esta clase de "be-
mtereses y amort izac ión, lo#lngresos nefactores" de la humanidad, 
ordinarios. 
A l ver algunos Congresistas de El Corrcspoasfri-, 
los Estado; Tnidos la ineficacia de 
los a c t u a l e s impuestos all í vigentes 
pura nivelar el Presupuesto co- nplpffaíinc p Y Í r a n í o r n c 
i riente, porque ya se ve en él un dé- ,^^S*11"" ü A l I d l l J c r ü b 
f ic i t de 750 millones de pesos, a 
pesar de las drás t icas economías 
que realizó el General Daves, D i -
rector del Presupuesto, movidos por 
el patriotismo y por el deseo de 
ver el planteamient y los resultados 
Londres, Diciembre 9. 
E l resultado f inal de las delibera-
ciones en Dubl in ayer que dieron 
origen a una ruptura en el Gabinete 
del Dai l Eireann sobre el tratado de 
paz i r l andés ha sido arrojar a una 
reun ión dentro de poco del Parla-
mento del Sur de Ir landa. 
En sus declaraciones de anoche, 
dec la rándose contrario a los té rmi-
nos de Eamonn de Valera ha anun-
ciado que el Parlamento i r l andés 
ha sido convocado para sesión pú-
blica que se ce lebra rá en la m a ñ a -
na del miércoles . 
También reveló que su actitud 
era apoyado por dos miembros de su 
Gabinete, Aust in Stack y Charles 
Burgess. 
Dícese que los demás del gabinete 
han permanecido firmes en favor 
del Tratado. Esta ruptura, con las 
que se encuentran cargando en el 
quinto de Regla con personal de l i -
bre contrat-^é"" ' 
. .... .J, V-uv/uaó va<¿ id, CassL de 
San tamar í ay Naya, la Rosalí que se 
l d f V r ^ ^ C 1 l „ ^ r L ! CUJSMÍn probabilidades en favor de la r a t i f i -jde Shangtung, habiéndose prolon-
jgado la discusión sobre la devolu-
ción a China de las propiedades pú-
. ollcaa, ayer sin que se llegase a n in -
ISuna disposición f inal . 
> SE CONSIDERA SEGURA L A 
ACEPTACION DE L A CUADRU-
PLE ENTENTE. 
• *ARIS. Diciembre 9. 
La aceptación por Francia de la 
cación se considera como signifi-
cativa de la posible organización 
del mismo Dail Eireann, cuando lle-
gue le momento de la acción. 
Aunque la declaración de Mr. De 
Valera se publicó anoche demasia-
do tarde (a las 11 y media) para 
que los periódicos pudiesen tomar-
le el pulso a la opinión públ ica so-
bre este documento, es probable, en 
vista de las opiniones ya esbozadas 
en previos despachos, que cause al-
guna decepción en una mayor ía del 
«2 c o n s W e r í e g u r a ^ e n los círculos naturalmente será aprobada por los 
«ffeliLiAa ' ""„"v 'b" i" , ÍSja ^ V " " ! " " representantes de Valera. 
S o noraM T 61 .d°cul1ne°,t01 re" Los corresponsales que dijeron 
S n f r a n r p ^ - J w ^ - ^ . ^ Selega'i que el Dai l Eireann ra t i f icar ía el 
c o ¿ ^ ^ reafirmaron su creencia 
««nsidera como un mero esbozo y no , ^ r ^ h ™ tr**, en los despachos trasmitidos duran-
te la sesión del Gabinete. Plan perfecto Aquí se espera que en breve se ac-
sobre el particular. 
Los círculos oficiales, lo mismo 
J«e la prensa han recibido con la 
f r ^ L 8atisfacción la idea de que LONDRES, Diciembre 9 
•rancla participe en este acuerdo. 
L A CUESTION DE I R L A N D A PRE-
DOMINA. 
"as desórdenes 
I La repudiac ión por Eamonn De 
¡Valera del acuerdo a que se llegó 
(entre los plenipotenciarios ingleses 
le irlandeses para el establecimien-
prác t i camente beneficiosos, se ha 
r 0 2 T ^ í r ^ f Es te las3 Bl2t*do¡ encontraba atracada a los muelles 
tendentes de }a« E s c , u o e l a s ' . . ^ ^ de Truf f in cargada de azúcar , fué 
exactos del numero de « m o s Que inc da anocehe y según su pro-
asisten a las clases. ^ P ^ a d o v CR0" I pietario el fuego ha sido intenclo-
la asistencia del año anterior y s o - ^ lo ge COIlsidera el cas0 
bre todo, se ejerce un apostolado ^ un ..sabotage... 
constante que demuestra las venta- j 
jas de permanecer en la escuela du-
rante todo el tiempo que sea nece- I Catorce hombres de los que esta-
sario, para adquirir aquellos cono-Iban trabajando en el espigón de la 
cimientos imprescindibles sin los Machina arrendado por la Flota 
cuales el éxito de muchas obras en la Blanca, anoche ae sintieron atacados 
vida será improbable y el fracaso 
vendr ía como secuela de la falta de 
una adecuada preparac ión y no de-
bido a ninguna causa ex t r aña . 
"Abandonar la escuela por el afán 
de entrar en las actividades de la 
vida, es un grave error cuyas conse-
cuencias no t a r d a r á n tristemente en 
de ligeros fenómenos de intoxica-
c ión . 
E l médico del Centro do Soco-
rros de Casa Blanca que los asis-
tió certificó que esos envenenamien-
tos se deben a la ingest ión da sus-
tancias tóxicas, o a los desprendi-
mientos de las pailas de cobre que 
nuevas pueden no haber 
aparecer, destruyendo una volantad X V ^ ^ S S t o S w 
que debidamente encauzada y prepa 
rada por una Inteligencia experta, 
queda rá malograda para siempre, 
convir t iéndose aquel ser en un pa rá -
sito, en una cantidad negativa, cuan-
do debió de ser una fuente de acti-
vidad, llena de nobles y legí t imas 
ambiciones. 
"Preparad la juventud, para que 
atienda m á s que al bienestar mate-
r i a l y a la adquisición de riquezas 
por medios que no sean dignos, a for-
talecer su carác te r con ejemplos cons 
tantos de noble proceder diar lo; que 
si la riqueza es menor, la felicidad 
será m á s verdadera. Recordad las 
palabras de aquel gran americano, 
cuyo gigantesco Intelecto, proyecta 
su luz eterna en el l ibro de la His-
toria, el Inmortal Roosevelt, que 
convencido de la Importancia de los 
valores morales sobre loa materiales, 
decía : "no es grande una nación 
por su Inmensa red de ferrocarriles, 
estupendas obras de Ingenier ía y co-
losales fábricas. Por encima de todo 
eso está el progreso espiritual refle-
jado en la Integridad de ca rác te r de 
los Individuos que forman I» comu-
nidad1. 
Procuremos por lo tanto inculcar 
Otros obreros que comieron de la 
misma comida no tuvieron novedad 
alguna. 
Durante el día de ayer se extra-
jeron los siguientes bultos: 
Muelles Generales (con delega-
dos), 244 bultos. 
Muelle de San Francisco, sin de-
legado, 673 bultos. 
Muelle de la Machina, sin delegado, 
764 bultos. 
Muelle de San José , sin delega-
do, 207 bultos. 
Muelle del Arsenal, sin delegado, 
4 . 4 4 3 bultos. 
Muelles de Atares, sin delegado, 
20 bultos. 
Muelle de la Ward Terminal, sin 
delegado, 1 .340 bultos. 
Total general 7 . 6 9 3 bultos. 
al Congreso Médico 
En la tarde del sábado l legarán 
por la vía de la Florida, los Profeso-
De este total 244 fueron con de-
legados y el resto sin delegados. 
En San José y en la Ward Termi-
nal fueron reforzadas hoy las cua-
drillas que trabajaron ayer. 
Varios carros cargados de frutas y 
ayer, en Chicago decepción que 
' V " VÍMIV^W reann gg sobr( 
en nuestros muchachos el amor a la 1 legumbres para la exportación fueron 
escuela pero es necesario t ambién | conducidos al muelle de San Frau-
, oue el maestro haga nacer ese amor. I cisco, siempo embarcados en el vapor 
to del Libre Estado de Irlanda y la i ¿ bemos decir a los dignos mente- I "Chalmette" 
CHICAGO, Diciemb 
res que el Rotary Club los considera I También s e r án embarcados frutos 
merecedores cubanos por el vapor ' México . 
La policía Nacional a f in de tener 
re 9. 
ha sufrido el Dail E i 
eponían a todos los de- , como ^ ciudadanos 
más incidentes de la s i tuación i r - | mág alto apreci0) y qUe estamos 
landesa. I dispuestos en la medida de nuestro ' despejado los l i a r e s f * * ^ - ™ ^ * ™ 
E l recibo de esta noticia suscitó | es íuerz0 a secundarlos en cualquier 
peño que ellos consideren necesa-
para la consecución de los fines 
> | » —- — y COI 
|dCrlaUt0ridade3 tomaron extraer- M e d i a t a m e n t e dos cuestiones: em 
(«aanag preCaucioneg ¿Cuál sera el resultado de la d i - , 
t^elvan A , i ^ i * y u « uu . oritr<, ina o a d e r s irlandeses 
muelles en previs ión de q u 3 puedan 
ser agredidos los que trabajan, man-
M e c i d T S e d0brea-laS venta1s-rfsta- res Va íe ry -áado í y Hertzboyer, que 
S i con ««titf^n T ?n 61 Ca"a- han avisado desde los Estados Unl-
bíveníp.f v l p f í £ r t o iOS. COntrI~!dos al doctor Presno, Presidente del í»2ií&0'^Pta22LSM Congreso, su próx ima llegada, agre-
" N P W v o r i A ^ Í ? - 1 *et]6álco, • ^ n d o tftie tfaen el abrazo cariñoso rínLá . í r r f 0 H f H P^ra l r *al de 108 compañeros franceses y de la 
a t 10u ga9t0S r a n c l a . En el día de hoy. se espera 
Í L f J n i f 3 20.000 millas en al profesor Dámaso Rivas, de la 
o l ^ J f ^ &S^tPuUm&n' por Universidad de Filadelfia, (Pensil-
v i , , ese periódico ivanla.) que viene también como De-
i« - nulefr08 <luerid08 amigos legad0, , en la tarde del Domingo 
los Congresistas que no pensaron n e g a r á n los doctores* Eichhorn, y 
esos 47 congresistas Representantes J o a q u í n Cosió, norteamericano el 
y Senadores de 29 Estados de la Delegado de los médicos mexicanos 
Unión que hab ía desdoro en traspa- el segundo, ambos acompañados de 
sar fronteras para estudiar impues-, eug respectivas esposas, 
tos en el extranjero, ni pudiera ha- _, . . . . 
berlo en Cuba porque un perito e n L Sf esPera también al eminente 
impuestos aconsejase sobre alguno Pr,?fesor ^ í 1 " 6 2 , qiVr se esperaba 
que aqu í pudiera establecerse. I 8aliera en e Espagne a tiempo pa-
Y a ú n quizás t endr ían razón los1 ra l lefar a las sesione9 del Congreso, 
Congresistas Cubanos en mirar con ly en los PriI"ej;os días de la sema-
desvío consejos de extranjeros B V ™ entl"ante deben hacer su llegada 
siquiera se hubiese establecido en Jo« doctores Pruneda y Cosío, que 
esta Isla el mismo Impuesto p r i J forman parte junto con el doctor 
mordial, por su justif icación, sobre Cosío' de la Delegación Mexicana. , 
la renta, el income tax, del que tam- ' La Secre tar ía de Estado ha orde-
bién carece, por desgracia España , I nado que se guarden a todos los se-
y que, como exlje la gabela en pro-i ñores Delegados al Congreso Médico 
porción del Ingreso anual o renta I Nacional' las cor tes ías de estilo, y el 
de cada habitante, es el más justo. | señor Rafael Gut iér rez Alcaide, I n -
Fueron pues los Congresistas de troductor de Ministros, que ha ac-
los Estados Unidos al Canadá y es-! tuado generosamente prestando te-
taba en el programa del viaje que se do el calor de su Inteligencia al Con-
detuvieran en Montreal, la ciudad ^reso, ha ofrecido asistir a la llega-
m á s importante comerclalmente del ' da de tan distinguidos huéspecTes de 
Dominio y en Otawa, capital del Ca- ! Cuba que honran al país cubano y a 
nadá. < la clase médica de este país, con su 
Salló el tren excursionista, de | asistencia. 
Washington, el día 27 de Noviembre! M a ñ a n a publicaremos el progra-
a la una de la tarde y llegó a Mon- i ma ín tegro de esta magna reunión , 
treal el d ía 28 a las 8 de la mafia- | que ha de hacer época en los anales 
na. i de la intelectualidad cubana, y que 
En la Cámara de Comercio de esta ' siendo como es una obra de sana la-
cludlad, después de un almuerzo de 
bienvenida que se dló a los excur-
sionistas, p ronunció un discurso el 
Senador canadiense Webster, en el 
que anunc ió que se iba a leer en-
tre ellos una recopilación de la ley 
de impuestos sobre las ventas y sus 
resultados, y al Representante Volk 
de los Estados Unidos, al contestar-
le dijo que al Gobierno de Washing-
ton le costaba 87 centavos recaudar 
cada peso, y a d e m á s hay que sos-
tener un enorme número de emplea-
Jos y aun as í el año úl t imo el i m -
puesto sobre la renta r ind ió 15 por 
ciento menos del año anterior o sea 
812.578,480 pesos menos. 
E l día 30 a l anochecer llegaron loa 
bor reconstructiva, es un motivo de 




CHICAGO. Diciembre 9. 
Una sorpresa por la policía, d i r i g i -
da hoy a primera hora por el inspec-
tor Wl l l i am H . W i l l l a m y unos 12 au-
xiliares fué causa de que se arresta-
b a n 30 chinos, se confiscaran miles de 
Congresistas norte-americanos a Ota- | pesos de drogas y se descubriese un 
wa, en cuya capital estuvieron has 
ta el 2 del corriente por la noche. 
Antes de llegar a Otawa se Incor 
fumadero de opio, el más completo 
que se ha establecido en Chicago. 
Un pequeño edificio de 5 pisos s ¡ -
NUESTROS INTELECTUALES 
E l señor del Valle Inclán sigue 
diciendo pamplinas y cont inúa con 
las intemperancias propias de su 
ca rác t e r y de su soberbia desme-
dida. 
Llegó a Méjico, estuvo unos días 
y ya ha resuelto todos los proble-
mas all í picoteados. Sabe de los la-
tifundios de los españoles , de las 
ambiciones yanquis, de los entro-
metimientos del ministro de Es-
paña y de los m á s profundos se-
cretos del gobierno de Obregón. 
Hemos observado que no hay co-
mo ser un literato engre ído, al que 
siempre se le da m á s mér i to del 
que positivamente tiene, para creer-
se capacitado en todos los ó rdenes 
del saber. Aborda cuestiones que 
desconoce y no tiene el menor es-
c rúpulo en opinar sobre ellas por-
que considera a los demás como 
masa carneril Incapaz de analizar 
las necedades que diga. 
Este señor Inclán es ciertamente 
insoportable hasta en España , don-
de goza de la triste fama de descor-
t é s . De más está el decir que si 
all í ocurre semejante cosa, al ex-
tremo de considerarle un chiflado 
para tolerarle lo que a n ingún otro 
se le to lerar ía , en estas tierras ten-
dremos que calificarlo de otro mo-
do más duro y quizá más ajustado 
a la realidad. 
No hay derecho a romper la ar-
monía en que vivimos fuera de Es-
paña, lanzando cr í t icas y anatemas 
sobre estos países, cosa que no nos 
atrevemos a hacer los que aqu í o 
en otra República hispanoamerica-
na hemos fundado un hogar. 
Yo no he celebrado nunca una 
interviú con ninguno de estos par-
lanchines intelectuales que para 
desgracia nuestra vienen para acá 
con el . propósi to, dicen, de estre-
char lazos. Pero si por casualidad 
celebrase alguna y me saliesen con 
disparates de esa índole, la inte;-* 
i''? SP Convertiría en polémii-a, por-
gue pese a mi pequefiez mental y a 
!a <••-bTrcida inteligencia de tan 
grandes hombres, tengo conocimien-
tos bastantes para despreciarlos y 
para demostrarles que son unos 
Ignorantes engre ídos y soberbios, 
tan pronto se salen del pedazo de 
campo que cult ivan. 
Son hombres que descuellan en 
determinado orden del saber; y por 
el hecho de haber adquirido en 
aquél cierta notoriedad, se creen 
autorizados para entender de todo. 
Como si un ilustre financiero pu-
diera salvar la vida de un niño gra-
vemente enfermo; como si nn m é -
dico eminente pudiese rectificar a 
un ingeniero la manera de obtener 
el radio de una curva de ferroca-
r r i l ; como si un genial poeta, a t í t u -
lo del genio que deposita en sus 
poesías, pudiera aconsejar al qu í -
mico sobre el empleo de los reacti-
vos en su laboratorio. 
Esta es la realidad: basta tener 
• un nombre, aunque sea haciendo 
aleluyas, para creerse autorizado a 
entender de todo y a imponer c r i -
terios que son m á s disparatados 
cuanto mayor es la nombradla del 
que los emite. 
Ningún literato viene a decirnos 
nada del desarrollo de la l i tera tu-
ra en E s p a ñ a y de su estado com-
parativo con el desenvolvimiento de 
la l i teratura de otros países. 
Ningún político nos habla del 
verdadero estado en que se encuen-
tran las infinitas fracciones en que 
es tán subdivididos los partidos, n i 
el porqué en E s p a ñ a no surge el 
hombre que se imponga por su 
energía , por su honradez y por sus 
dotes intelectuales. 
Cualquiera que sea el que de 
allá venga, ha de hablarnos de lo 
que menos esperamos de él, cuando 
lo lógico sería que tratara de aque-
lla materia en la que le reconoce-
mos una positiva autoridad. Todos 
nos hablan de algo ajeno a lo que 
su mentalidad cul t ivó y siempre en 
un tono llorón y pesimista, que ea 
el que m á s se presta a cubrir la ig-
norancia de la materia tratada. 
Y es que se figuran que aquí es-
tamos esperando a que ellos lleguen 
para oír los como a oráculos, en la 
creencia de que todavía nos hacen 
un favor t rayéndonos sus altas do-
tes de cultura. 
Siga don R a m ó n del Valle I n -
clán diciendo necedades por esos 
mundos de Dios, que por mucho 
daño que haga a España y a los 
españoles , mucho m á s se hace a sí 
mismo. 
G. del R. 
UN BUSTO EN CIENFUEGOS 
A L A L C A L D E MENDEZ 
^ o 3 n H a 1 O C U r r i r los desórdenes ^n ! visión entre los leaders i andeses de su má 
'caíor J l 1 0 3 " o t r o s empa- en lo que afecta a a decisión del ¡ 
S h á h del 0este Central, j i e s p i é s i D ^ l Eireann sobre el acuerdo? 
tquí n^36, proPaBado los motines i ¿Qué efecto t end rá 
ifielenw1" los simpatizadores de los ¡en la Ir landa del Sur 
d i s t a s a otras ciudades i t i tud del gobierno ingles y la aper-
alto ministerio. 
pa_ en lo que a i e c i a a ut ucuiox^ < ..Ege car iño ese culto al Alma-
} t Oeste entral d e s p u é s i ai l ireann sobre el acuerdo? Í Mater, ya sea la humilde escuela, el 
i -Haberse p g s '   0 t  la sltlíaclón i espléndido colegio o la magníf ica 
rq,lí ; , r * 3 ' ^ io Tri H  HPI r sobre la ac- universidad, no existe entre nos-
otros. No se entonen en su honor 
Pasa a la cuatro columna 1 
La 
aquf y 
Primera v i n i ^ » ^ ^ ,* v , tura del Parlamento Imperial pa-
ir jnera_ vmlencia de la huel-1 ra considerar el acuerdo? cantos de gloria y amor; no vivimos otra vez en el atardecer de la vida 
l ^ f "de'8óe^ opinión más aceptada es que j - - - ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 0 recuerdo de los 
!M)l}ii8 7 0lnaha y tjasx' b t - | l a ruptura entre los jefes del Par- | d{ag de ilusiones y esperanzas; los 
.Siete mujeres «e hanaha„ lamento I r l andés no afec tará los lazog felices que se ata].on en las au - ' 
JSr warre3tados en East S? I n u i l PlaEes para abrir el I>arlaraento- las. no se renuevan más en la vida ; 
ffiljfoer participado en una mani- '• E l acuerdo se efectuó entre el go- | y esa fuerza que da la unidad, cul t l - i 
líeriri» y un ^ iño de 15 meses fué bierno inglés y el representante pie- , vada desde los juveniles años , y sos- ; 
eag 'o Por una descarga contra la : nipotenciario del Dail Eireann y se - ¡ tenJda siempre, es el secreto del co-< 
Omaha ^ emPleado empacador en r á presentado a la Cámara de los 1 lectivismo, practicado por los norte- ; 
^ r ios duchos policías extraordi- i Comunes y a la de los Lores en el | americanos. y es la causa funíTamen- 1 
tTirbada8ertaPOStaro11 en la zona per - i discurso del Rey. tal del éxito con que han resuelto ' 
Una 0lliaha. Luego, después que el Primer M i -
bla celfPh00681011 de huelguistas de- >• nistro L loyd George en la Cámara 
^ f i a n ^ ^,r8e en Kansas City esta Baja y L o r d Birkenhead hayan ex-
^Wón ar, cuartel general de la Plicado y apoyado el acuerdo se de-
que 7 ^ C l a b a 7.0(>O buelguistas c l a r a r á breve receso para espe-
L03 d •a8en PartO- ' r a r votación del Dai l Eireonn que 
se 308f0rdene8 ocurridos a q u í y!se r eúne el mismo día o sea el 
miércoles aron en la noche del ¡ próximo miércoles , 
^ ^ h e de3n»S¿taliaron nuevamente ! Las sesiones del Dai l sê  considera 
J1611^ tranquil Un dia i l a t i v a - ' a q u í probable que se prolonguen y 
¿ r : A5»" Ders^r.— « Policía dijo . que Í 
S*1*** nn h l fueron lesionadas. 
muy animadas, porque 
- - 'uso b n i n K ^ o i u u n u a s , ese Parlamento se compone de jó -
Z Unoa 20 má« muerto a tiros,venes que abrigan firmes creencias, 
'*0"> 8 « ' aven ien te lesiona- que tienen la costumbre de expresar 
- - x *con e n e r g í ^ ' J 
prontamente muchos problemas de 
BU vida nacional. 
" E l programa que el Comité Inter-
nacional para el mejoramiento de la 
juventud propone es el siguiente: 
" l o . Hacer una lista completa de 
los muchachos de cada localidad, 
que expresará , individualmente, aque ¡ 
líos hechos que deban ser conocidos. | 
El r o m i t é Internacional expl icará el . 
modo en que estas listas deberán ha- 1 
cerse. 
"2o. Escuelas Industriales y Refor I 
Pasa a l a ú l t i m o columna S 1 
"La Asociación de Hacendados 
y de Colonos de Cuba, 
h a r á el domingo 1S 
su manifes tación, única 
por lo formidable, hermosa, 
categór ica y rotunda, 
contra la Ley Fordney, r é m o r a 
del tabaco y del a z ú c a r . 
Es decir, las fuerzas vivas 
del país , unidas, juntas, 
p r o t e s t a r á n noblemente, 
de una manera rotunda, 
de esa ley inicua y b á r b a r a 
contra nuestras dos industrias". 
Cuando leyó ta l noticia, 
sin comprender la lectura, 
dijo doña Juana Recio 
emocionada y confusa: 
¡Las fuerzas vivas! Es claro; 
vivas deben ser, sin duda; 
porque a protestar de nada, 
¿cómo han de i r las difuntas? 
O, 
poró a los viajes Mr. Hobart. Admi - I tuado en el borde septentrional del 
nistrador del Impuesto sobre las ven- ¡ barrio chino de Chicago hab ía sido 
tas, y les explicó en el mismo tren 1 remodelado dividiéndose los pequeños 
que ese impuesto que allí se le l ia- ,cuartos por tabiques en los pisos su-
ma impuesto no doloroso (pairiless perlores. 
tax) produjo, 50 millones de pesos el Un registro persistente de los la-
año pasado, qye en el actual ha ren- ber ínt icos pasillos reveló grandes 
dido ya 75 millones y se espera que cantidades d eopio y de yenshi escon-
legue a 100 millones. Ididas. Los chinos estaban todavía fu-
Dijo Mr. Hobart, qué Impone un mando y otros sa l ían de los cuartos 
derecho sobre toda venta que hace donde hab ían dejado caer sus pipas, 
un fabricante, productor o vendedor 
al por mayor. 
Se recauda en cada mes el Im-
Pasa a la cinco columna 6 
Dqfí FRANCISCO PONS 
B. 0RB0N, EN TAMPA 
Por las noticias particulares reci-
bidas en esta ciudad, y s egún las 
que han llegada al "Conservatorio 
Orbón" , la inaugurac ión , en Tampa, 
de la Academia Orbón cons t i tuyó 
E l estimado comerciante i m p o r t a - Í u n acontecimiento social y a r t í s t l -
dor y distinguido amigo nuestro don ico- E l maestro Orbon, nuestro esti-
Franclsco Pons. Presidente de l a i ? ^ 0 amlZ0' fué agasa jadís imo ce-
Asoclación de Dependientes del C o - i l e b r á n d o s e en 8U honor un banque-
merclo y Vicepresidente y Tesorero ite y baile a cuyo8 actos asist ió lo 
de la Junta Pa t r ió t i ca Española , se m á s 8electo de la sociedad, siendo 
encuentra guardando cama a conse-
cuencia de una intervención quirúr-
gica realizada por el eminente doc-
tor Félix Pagés , con completo éxi-
t o . 
Probablemente deje el lecho muy 
en breve, pero no queremos dejar 
que pase esta oportunidad sin ex-
presarle nuestros 'afectos. 
muy entusiastas los discursos pro-
nunciados por el doctor García , en 
representac ión de la prensa local, 
y el maestro Benjamín Orbon, acor-
dándose saludar a los profesores del 
"Conservatorio" de la Habana. 
Nos alegra el tr iunfo del amigo 
maestro, y por el mismo le envia-
4 mos eincerís ima fel ici tación. 
(Por te légrafo . ) 
Cienfuegos, Diciembre, 8. 
Esta tarde, a las 6, fué Inaugura-
do en el Paseo de Vives un magní -
fico busto en mármol , colocado so-
bre ar t í s t ico pedestal del inolvidable 
Alcalde de esta ciudad señor Ceferi-
no Méndez que mur ió t r ág icamente 
ocupando esta Alcaldía. 
Amenizó el acto la Banda Munici-
pal, asistiendo a la concurr id ís ima 
ceremonia, a la que se asoció el pue-
blo entero de Cienfuegos, la Pren-
sa, las autoridades, los Bomberos en 
traje de gala. 
Hicieron uso de la palabra los doc-
tores Dortlcós y T ru j l l l o , que elogia-
ron muy elocuentemente los mereci-
mientos del difunto. 
Tan a r t í s t i ca obra se debe a la 
iniciativa y a los donativos del emi-
nente cienfueguero señor Pedro Mo-
desto Hernández , habiendo sido por 
ello muy felicitado. 
E l hermano del inolvidable alcal-
de, señor Alfredo Méndez, que goza 
de grandes s impat ías y de sólido pres-
tigio ha recibido con el acto de hoy 
un hermoso testimonio de aprecio por 
parte de sus conciudadanos. 
SIMON, Corresponsal 
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Dice " E l Tr iun fo" que el doctor 
Culteras, Secretario de Sanidad, no 
ha ocultado su disgusto por el pé-
simo reajuste de personal de su D e -
partamento hecho en Palacio sin 
oirle, sin consultarle, probablemen-
te siguiendo los consejos de al-
guien que aspira a sustituir a Gui-
teras y cuyo próximo nombramien-
to se dá por seguro por los clarines 
del partido Popular. 
E l colega asegura que se han 
desatendido servicios importantes; 
que han caldo empleados de exce-
lentes servicios, y en cambio han 
quedado subsistentes plazas inne-
cesarias, entre és tas las de Ins-
pectores Provinciales, hombres en 
buena posición económica y cuya es-
fera de acción es casi nula. 
Sobre este punto opino también 
que la Inspección Provincial es una 
rueda ociosa. Las Jefaturas Locales 
se entienden directamente con la 
Secretar ía , y la investigación ad-
ministrativa se ejerce por Inspec-
tores, como la de enfermedades in -
fecciosas por la Comisión respecti-
va. Actualmente el ilustre especia-
lista Emilio Mart ínez, Director do 
Sanidad, recorre la isla tomando 
buenas medidas contra las epide-
mias; luego, o sobran los Inspecto-
res Provinciales, o huelgan las otras 
gestiones. ( 
En muchas otras dependencias del 
Estado se ha hecho así el reajuste; 
por decretos o telegramas sin in-
forme de los jefes de las respectivas 
oficinas. 
Y han ido a la calle empleados 
muy competentos quedando otros 
favorecidos bien por las asambleas 
de barrios, bien por influencias per-
sonales. Y no había de hacerse una 
excepción en respeto a la integri-
dad, la eaquisita buena fé y el sa-
ber notorio del eminente higienista 
do-tor (iuiteras, muy admirado de 
los americanos, utilizado por la Ins-
t i tución Rokefeller, de fama mun-
dial y venerable por sus canas en-
noblecidas por el estudio. 
Así andamos, y así vamos al de-
sastre final. 
Por la demás , es evidente, lo sabe 
todo el mundo, que en Palacio vale 
más y pesa más un aspirante irre-
ductible a la cartera de Sanidad, 
que el doctor Gulteras. 
Sobre este caso hab la ré bastante 
en otra ocasión. • • * 
El doctor Soto Izquierdo ha pre-
sentado a la Cámara un proyecto de 
ley para que se exija la inmediata 
retirada de las tropas regulares ame 
• ricanas acampadas en las provincias 
de Oriente y Camagüey. 
i Bastante han esperado los nacio-
nalistas que aplauden a Soto. Aho-
ra una pregunta: ¿y si Estados Uni-
dos se resisten a repatriar sus tro-
pas? ¿y si no toma en consideración 
la solicitud o resuelve Harding que 
.la estancia de esas fuerzas coopera 
al sostenimiento de "un gobierno 
fuerte y establo y a la conservación 
do la independencia, qué determina-
remos? 
Un camis b o l l i . . . . ? 
¡Vaya, vaya, vaya! 
• • • 
Cristalizó en el Senado el proyec-
to de Aurelio Alvarez. Ha sido apro-
bado en el Al to Cuerpo el t é rmino 
de la Comisión Financiera, contro-
ladora fatal de la venta de azúcares , 
con menosprecio de la propiedad p r i -
vada y en mengua del derecho de l i -
bre cont ra tac ión . 
i Esa Comisión, como la de NO 
, VENTAS extinguida después de 
provocar las represalias de los refi-
nadores y arruinar al país con la 
j súbi ta baja de los precios, era un 
i ataque a la libertad, un despojo al 
derecho de los tenedores de azúcar , 
arrastrados a la esclavitud de la Co-
¡ misión, mediante la socaliña de que 
el 75 por ciento de la producción es-
taba conforme con el vendedor ún i -
| co, después de aparecer los más 
tuertes trusts vendiendo anticipada-
| mente gran parte de sus frutos. 
i Aurelio Alvarez in te rp re tó la 
justicia abogando por el tr iunfo de 
esa ley. E l Senado realizó un acto 
patr iót ico, digno, acordando el ce-
se de ese administrador judicia l , 
voluntarioso y rodeado de misterios, 
que sin fallo legal ha impedido al 
ciudadano necesitado, al colono 
hambriento, disponer de su legí t ima 
propiedad, vendiendo a quien qui-
siera y como quisiera el producto 
de su dinero y de su trabajo. 
Les felicito sinceramente. 
Se obstina el viejo patriota Mar-
t in Herrera en que yo Invite a nues-
tro conprovinciano el Dr. Collantes 
a hacer una visita a Vuelta Abajo, 
a San Juan y Mart ínez especialmen-
te, para que vea las siembras de 
Monterrey y Vivero, la vega del ga-
llego Daniel, ya desbotonada y en 
vísperas de corte sin haber recibi-
do el menor auxilio. 
Quiere Mart in Herrera que si 
Collantes no puede hacer la visita 
porque es ta rá muy ocupado con el 
reajuste, con las influencias en pro 
de unos y los clamores de otros i n -
felices en capilla, que mande un ins-
pector de conciencia para que vea 
cuán ta rd ía , cuán inút i l ha sido la 
acción del gobierno con motivo del 
ciclón benigno, noble y suave ciclón 
que no derr ibó n i platanales, y parai 
'que se solace a vista de semilleros i 
y vegas cultivadas por los pobres! 
p inareños con el sólo esfuerzo pro-, 
pió, con la ayuda en algunos casos I 
de amigos y proveedores totalmente! 
ajenos a la obra de la Secre tar ía de 
Agricul tura. 
j No lograremos la visita ni saca—I 
riamos nada en claro de ella. Estos 
I días no son de reconocimiento dej 
¡v i r tudes campesinas ni mucho me-i 
, noas de rebaja de tarifas ferrocarri-j 
leras y composición dfe caminos ve-
cinales como pretende el viejo pa-
tr io ta : son dias de incertidumbi e 
grande, merecida, por la suerte de 
¡la patria como nac ión ; y son dias 
' de intriguil las, de combinaciones 
personal ís imas , de camarillas y de 
traspuntes, mal escondidos estos 
i tras las bambalinas del escenario 
palaciego, naturalmente laborando 
i por el éxito de taquilla, no por la 
majestad y grandeza de la obra 
nacional. 
Ahora, si Mar t in Herrera cuenta 
con las s impat ías del grupo de po-
purares que h a b r á en Juan y Mar-
tínez, entonces a él y no a mí pida 
exitaciones para que Collantes re-
corra las comarcas tabacaleras y 
resuelva algo en pro de los caminos 
y los fletes en beneficio de ¡a cose-
cha. 
Populares son triunfos, amigo; 
periodistas inafiliadoa son ceros. 
\ J. N . A R A M B U ^ U . 
T o d o s s o n ú l t i m o s m o -
d e l o s , y t o d o s c o n f e c -
c i o n a d o s e s p e c i a l m e n -
t e p a r a e s t a c a s a . 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
S E C C I O N P R I M K R A 
Q U E M A D U R A S 
E n los a l f ó s do l a oaaa L u z , 22, do-
Tnioilio d? R o s a r i o A l v a r e z F e r n l n d e z , 
t-e p r o d u j o un conato de Incendio , a 
censecueno ia de h a b e r s e i n f l a m a d o e l 
a l c o h o l di.- u n reverbero . 
L o a d a ñ o s f u e r o n i n a i g n l f i c a n t e s . 
L a R o s a r i o f u é c u r a d a en e l p r i m e r 
c e n t r o de q u e m a d u r a s leves . 
H U R T O 
Eug-enio R o d r í g u e z B r o s a , de A d r i a -
no, 7, en R e g l a , m i e n t r a s d o r m í a le h u r 
t a r o n del p a n t a l ó n u n a c a r t e r a con 
tros b i l l e te s de ic nephtao inouonouo l 
t r e s b i l l e re s do oion pese tas y 136 pe -
fcoa moneda o f i c i a l . 
Sospecha rjue s ean a u t o r e s N o r b e r t o 
D í i i z , A n d r é s M a r r e r o y R a m ó n C a b e -
I . E t l E V A R O N E l . D I N E R O 
A P e d r o F e r n á n d e z P u o n t i s , hn/iEnr"'' 
d.- i.. íonda La M a c h i n a , le l l e v a r o n d e l 
saco :¡00 posos. 
I g n o r a Quién s e a el au tor . 
I . E 9 I O N A E O 
E n el P r i m e r C e n t r o de S o c o r r e s f u é 
O ú r a d o JosO A r i a s P^rez , de A r r o y o 
Apo lo , c a r r e r o del v e h í c u l o 339, que s e 
l e s i o n ó c a s u a l m e n t e . 
D E N U N C I A 
T í n r i q u e P u m a r a d a D í a z , v e c i n o de ' 
Z u l u e t a y C o r r a l e s , denunc ia , en n o m -
hr-í de M a r c e l i n o M a r t í n e z , P e d r o G 6 -
ir.cY. M e n a e H i j o , que tiene e m h a r p a d o 
j u d i c i a l m e n t e el e s tab lec imiento E l B o s -
•inc de B o l o n i a , ' s i to en O b i s p o y que 
no obs tante venden m e r c a n c í a s t m b a r -
g i idas . 
X . E D I E R O N U N F A D O 
C l a u d i o F e r n á n d e z , de ve in te a ñ o s 
di (dad, vec ino de Oquendo 51, a l t r a n -
s i t a r por M e r c a d e r e s y S a n I g n a c i o , 
un moreno tiue iba con otros le d i ó 
n i i palo, friendo les ionado g r a v e m e n t e . 
S E C C I O N S E G U N D A 
Í Í U R T O D E 25 P E S O S 
L u i s C e r d a A l v a r e z , c iudadano a m e -
r i c a n o , á e 27 a ñ o s de edad y v e c i n o 
do M a n e o 2, en J e s ú s de l Monte , de -
n u n c i a que el 10 de octubre ú l t i m o p r e s -
t ó u n a f i a n z a por J u a n Stepens , p o r 
a m b r í a g u o z y e s c á n d a l o , J u z g a d o de l a 
S o c c i ó n T e r c e r a , de 25 pesos, y que e l 
a c u s a d o d e s p u é s de ce lebrado el j u i c i o 
en el C o r r e c c i o n a l de l a S e g u n d a S e c -
cif-n cobré- l a f i a n z a , s u p l a n t á n d o l o en 
su f i r m a 
lay , ()7, d e n u n c i a que le c a m b i ó u n che -
que por cien pesos a E u l a l l o F o n t , y a l 
h a c e r l o no t e n í a fondos, y se cree p e r -
j u d i c a d o en d i c h a c a n t i d a d . 
B O B O 
E n l a C a s i l l a n ú m e r o 4.022 del M e r c a -
do U n i c o , propiedad de P a u l i n o C a s t a -
ñ o , p e n e t r a r o n l o s ' l a d r o n e s , l l e v á n d o -
se h e r r a m i e n t a s y enseres . 
E N U N A C A R N I C E R I A 
C a m i l o G a r c í a E r i z , v ec ino de V i v e s , 
155. d e n u n c i a que de s u c a r n i c e r í a , s i t ú a 
da en S a l u d , 44, se l l e v a r o n los l a d r o -
nas variof i objetos , i que no puede a p r e -
c i a r s u costo. 
L E L L E V A R O N E L D I N E R O 
A l c h a u f f e u r 5244, A n t o n i o V á z q u e z , 
vec ino de R a s t r o 51, le l l e v a r o n r o p a 
y d inero por v a l o r de 60 pesos . 
P R O C E S A D O 
| M i g u e l V á r e l a G o n z á l e z , h a s ido proce 
í -ado por es ta fa , e x i g i é n d o s e l e f i a n z a de 
SO'.- pesos p a r a g o z a r de l iber tad . 
S E C C I O N C U A R T A 
I N T E N T A R O N A S A L T A R L E 
E n l a A v e n i d a de A c o s t a , dos m o r e -
nos se a b a l a n z a r o n sobre V í c t o r A s a n 
E s p i n o , de 19 a ñ o s de edad, de M a r -
s e l l a y vocino de L a b r a y S a n R a f a e l , 
oo'orador de l a c a s a J o s é C u r i e l , e ! n -
t í í n t a r o n 'robarlo . 
E n esos m o m e n t o s p a s ó u n i n d i v i d u o 
c t r e a do ellos, y entonces los m o r e n o s 
so d ieron a l a f u g a , s i n haber s u s t r a í -
do n a d a a l A s a n . 
P R O C E S A D O 
F u é procesado A n t o n i o V a l d é s F e r n á n 
dez, por robo, con 200 pesos de f i a n -
i a . 
H U R T A R O N U N A O O M A 
E n l a c a s a en c o n s t r u c c i ó n s i t a en 
N y 21, h r l l ó el sereno de l a c a s a , S e -
c u n d l n o G o n z á l e z . L a r a . de 54 a ñ o s do 
'•dad. en u n a e s c a v a c l ó n de l suelo , a 
l a e n t r a d a del g a r a g e , u n a g o m a de 
a u t o m ó v i l , y c u a n d o e t a o i n u o n a u a n a u a 
• t u t o m ó v i l . 
A v i s ó a l a P o l i c í a y a poco f u e r o n 
detenidos J o s é G o n z á l e z G ó m e z , de 25 
^ ñ o s y s in d o m i c i l i o ; R a ú l B u s t a m a n t e 
R o d r í g u e z , s i n domioi l lo , y C a r l o s G o n -
z i l e z P é r e z , de 35 a ñ o s y vec ino de 
C r u z de l P a d r e . 21, C e r r o . 
L a goma, que p - ^ c e d í a de u n h u r t o , 
fue ocupada , slo: f > detenidos l o s I n -
d i v i d u o s c i tados . : 
N O S A B E D E S U P A D R E 
J u a n B a l e s ^ r o s , padre de P e r f e c t o 
B a l l e s t e r o s Ocoro. de 10 y E , en el 
Vedado, ha desaparec ido y se tome p o r 
BU v i d a . 
M U L T A S Y M U L T A S 
E l a s i á t i c o J o r g e W a s o n , t i ene u n a 
f o n d a en M a r t í , 51. y se q u e j a de que 
c o n s t a n t e m e n t e rec ibe c o m u n i c a c i o n e s , 
por correo , de m u l t a s I m p u e s t a s por l a 
S a n i d a d , aue son f a l s a s , pues no h a co -
met ido I n f r a c c i o n e s . 
S E C C I O N T E R C E R A 
I N T E N T O D E R O B O 
E n la r a s . ; Monte, 109 i n t e n t a r o n r o -
b r r rompiendo u n a v j d r l e r a . 
E l d u e ñ o , Ce ledonio Cobo, a p r e c i a el 
d a ñ o en u n peso. 
G I R O S I N T E N E R P O N D O S 
Cesáreo L a v a n d e r o R o d r í g u e z , de F i n -
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORK 
i n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
7 Patentas. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado n ú m e r o 706. 
E S P O N J A S 
acaban Je recibir las famosas espon-
jas aus t r í acas ; és tas se usan como 
estropajo para darse fricciones. 
De venta en Roma, de Pedro Car-
bón, O'Reilly 54, esquina a Habana. 
C 99'33 IND. 9 Dic. 
D e s d e $ 5 ^ 
Z A P A T O S F I N O S 
P e l e t e r í a 
E l P a r a í s o 
A v e n i d a d e I t ó l í a 6 0 , 
e s q u i n a a Z e n e a 
( 6 A I I A N 0 Y N E P T O 
Agencia TRUJILLO M A R I N 
C 9970 l t 9 
C O M O V I K N K 
Habana, diciembre 9, 1921. 
Seor cronista de Sports de DIARIO 
DE L A M A R I N A 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Habiendo leido las cartas que tan-
to Abel Domínguez como Enrique 
Ponce de León ban publicado en es-
tos días , retando mutuamente y de-
seando el abajo firmante desde hace 
tiempo tener la oportunidad de su-
bir al r ing contra Ponce de León, 
propongo: 
Primero: Que Enrique Ponce de 
León acepte el reto que el hago por 
este medio, aceptando yo las condi-
ciones que él exija. 
Segundo: Que en caso de no acep-
tar mi reto, no pelee Abel Domín-
guez con Enrique Ponce de León, 
hasta que és te no lo haya hecho con-
migo. 
Hago el siguiente reto basado en 
que Ponce de León es de la división 
de mi peso, por lo que creo no re-
p a r a r á en aceptar y mucho menos 
ai cree vencerme fáci lmente . 
Pendiente de la contes tación, que-
da de usted señor cronista, su afec-
t í s imo y s. s., 
Fello Rodríguez. 
Peso: 145 libras, en r ing. 
HABANA I A W N TENNIS 
No decae el entlsiasmo del pú-
blico por el juego de tennis, y bue-i 
na prueba de ello son los llenos que> 
se suceden en el Molin Rojo. 
En la función de anoche Ofelia, ' 
Bobbie y Margot fueron las que 
m á s se distinguieron. 
Las quinielas se pagaron: 
Ofelia ?7.33 
Ofelia 3.17 
Bobbie 7 .14 
Margot 3.07 
Bobbie , . • 5 . 6 8 
Margot 3.87 
Q u i n i e l a s d e c o n i b i n a e i ó n 
Xinóu y Rosa (3 y 4 ) . . ?21.60 
Bobbie y Luisa (2 y 3 ) . . 17.06 
Luisa y Dalia (2 y 4 ) , . 14.40 
Margot y Africa 1 y 5 ) . . 17.83 
CUBA I A W N TENNIS 
Ya está cubierto el abono para 
la gran temporada invernal que co-
menza rá en los primeros d ías del 
entrante mes de enero. 
Son muchas las personas dist in-
guidas que se apresuraron a obte-
ner su abono. 
Entre esas personas hay un re-
gular n ú m e r p de norteamericanos, 
que desde el extranjero solicitaron 
abono tan pronto leyeron los anun-
cios puestos al efecto en los perió-
dicos, ' «n á líl'H l i l x ^ * -
Los dos m a n a g é r s del court de 
Paseo deMar t í y San J sé es tán ac-
tivando las práct icas , y todas las 
tennistas de la compañía "Cuba 
Lawn Tennis" obtienen notables 
progresos, lo que hace suponer que 
se verá jugar buena pelota. 
E l estimado profesor Manolo 
Barba fué anoche felicitado con 
motivo de la reapar ic ión de Pablito 
Zequeira, el cornet ín ídolo de los 
habaneros. 
Sencillas. 
Beatris (amari l lo) $3.12 
Mercedes (blanco) . . . . 6.58 
Carmen (blanco) 3.77 
Isabel (blanco) 9.03 
Beatriz (verde) 4,40 
Dalia (azul) 1.52 
Combinadas 
Beatriz-Julia ( 1 - 4 ) . . . . $ 6.13 
Merceeds-Isabel ( 1 - 2 ) . . . 15.60 
Carmen-Amparo (412) . . 10.16 
Isabel-Violeta ( 5 - 2 ) . . . 12.6 4 
Beatriz-Julia ( 6 - 3 ) . . . . 12.14 
Dalia-Isabel (2-1) . . . . 9.90 
Reparto de Hornos Vs. 
Juventud de Luyanó 
El domingo por la m a ñ a n a , vo l -
ve rán a encontrarse en los terrenos 
de los "Quemados" las fuertes nove-
nas "Reparto de Horno" y "Juven-
tud de L u y a n ó " , pues van por la 
revancha los muchachos del "Repar-
to", que perdieron a manos del L u -
yanó el domingo, después de doce i n -
nnings de reñ ida lucha. 
Veremos a ver quién es quién. 
PUGILISMO 
NEW YORK, Diciembre 9. 
Dos ex-posesores del t í tu lo de ban-
tam-weigth, Pete H e r m á n de New 
Orleans y Joe Lynch de New York 
t omarán parte en bouts aqu í esta 
noche. 
H e r m á n se encon t r a r á con Packy 
O'Gatty, en una contienda de 15 
rounds y Lynch tiene por adversario 
a Maxey Will iamson en un encuentro 
de 19 rounds^ 
E L l Ü E L D O M A S ELEVADO 
DALLAS, Texas, Diciembre 9. 
E l más valioso contrato que ja-
más se haya ofrecido a un coach I 
a t lét ico es tá en camino de celebrarse I 
Son muchos los que, ante la 
rivalidad deportiva que mues-
tran n: estros principales clubs 
lo m,3íno en el Campeonato 
Nacional de Base Batí Amateur, 
como en el Viboreño, o en ios 
distintos de Basket Ball y en 
el de Foot Ball Assochtion, se 
hacen lenguas entreviendo en 
todo f̂o una gran calamidad 
para la vida deportiva cu-
bana, 
Pero, cuán lejos están de ver 
la vei ciad! 
Téngase en cuenta que esa 
.rivaluiad deportiva es alta-
mente beneficiosa para el de-
porte r no traspasa los límites 
de competencia deportiva. 
En España la afición al ba-
lompié creció al impulso de la 
rivalidad existente entre los 
equipos. En la región catala-
na, por la existente entre el 
Barcelona yel Español, en Cas-
tilla por la competencia entre 
c! Madrid y el Español y en el 
Norte jpor la rivalidad entre 
los equipos vascongados y gui-
puzcoanos. 
En Is Estados Unidos la afi-
ción al foot ball se ha desarro-
llado también al amparo de la 
competencia entre los equipos 
cuya Hvalidad es tradicional, 
Harvard, Yale, Princeton, Es-
cuela Naval, Academia Mili-
tar. 
La competencia es el estímu-
lo natural que fomenta los de-
portes. 
Pero ha de mantenerse den-
tro de los límites de la más 
estricta corrección pues al 
traspasarlos puede convertirse 
en perjudicial y destructora. 
Aunque el club "Cuba" per-
dió ayer con los del "Broo-
klyn" «>« indudable que 1 por 
2 no es una anotación de las 
llamadas "arrolladoras". 
Hoy vuelven a enfrentarse, y 
mañana y el domingo, que 
termina la serie, además de ter-
minar, probablemente, por al-
gunos años, la oportunidad de 
ver eu Almendares Park clubs 
de grandes Ligas. 
¡Lástima que no se hubiese 
formado mucho antes la nove-
na "Cuba"! 
¡Cuántos males se habrían 
evitado! 
Con la pelea de mañana en-
tre Ncro Chink y Joe Meyers, 
en el Svadium de Infanta y Ma-
rina, se inicia una corta jor-
nada de buen boxeo, que ha 
de terminar, gloriosamente, 
con k ansiada pelea entre 
Cárdenas y Esparraguera. 
Nos alegramos por los faná-
ticos. 
Y hasta por los promoto-
r e s . . . . 
Eustaquio Gutiérrez no pue-
de "ompayar" en el Campeo-
nato Viboreño. 
Nos alegramos. 
Todo lo que se prodiga se 
desgasta. 
Y no es cosa de "perder" 
al único umpire que nos queda. 
C0RBE. 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras a las 2.30 
Para la fiesta hípica de esta tarde 
ofrece la dirección de Oriental Park 
j un magnífico programa de seis atrac-
i tivas carreras entre las que sobresa-
' le, por su importancia, y la calidad 
de los ejemplares que en ella toman 
, parte el Madruga Handicap a seis 
furlongs, para ejemplares de cual-
i quier edad con un premio de 1,000 
j pesos. Esta soberbia justa a g r u p a r á 
| en su discusión nada menos que a 
Cherry Tree, de Harry P. Whitney, 
con 97 libras que le dan magnífico 
"chance," contra sus formidables 
contrarios de edad madura The Boy, 
reputado ejemplar de handicap que 
hace hoy su primera salida en Cuba 
con Jas sedas de F. A . Goss; Louis 
A. y Ritzboodle, Cherry Tree ten-
drá como más fuerte opositor a The 
1 Boy, soberbio ejemplar que ha de 
j gustar mucho a los aficionados. 
Otra justa que ha de gustar mu-
cho a la concurrencia de hoy es la 
primera del programa, en la o n . , 
guran varios ejemplares naciri 
criados en Cuba, todos ellos canri^ r 
tos para la segunda mitad del r u 
Produce Stakes, como Artemi«.U^ 
Caslick, el "entry" que portar* u ? 
sedas del doctor Ricardo Dolz v-
ginia Chaek y Don Pepe á J -r 
Cheek y H . E. Swan, r e s p e c t w j ^ 
NOTAS DE L A PISTA 
La potranca de cuatro años VÍAI 
G. propiedad de Otto Rice, sufre * 
tualmente un fuerte ataque febril 
su cuadra de Oriental Park 611 
T. A. Sears, dueño de varios KHA. 
nos ejemplares que entrena 
Orfiental Park Frank Frisbie ha 
nido a pasarse el invierno en' la B 
baña. na-
A l o s s o c i o s d e l 
F o r t u n a S p o r t C l u b 
Por acuerdo tomado en junta d i -
rectiva, celebrada recientemente, 
tengo el honor de invitar por este 
medio a los señores socios del "For-
tuna Sport Club", para que se sir-
van concurrir al local social, San 
Lázaro 114, el dia 18 de los corrien-
tes, con el f in de asistir, en repre-
sentación del club, a la cívica mani-
festación que se proyecta en señal 
de protesta a la Ley Fordney. 
El "Fortuna Sport Club", debe 
adherirse a esa manifes tación, por 
estar constituido, sino en total en su 
mayor parte, por elementos perte-
necientes al comercio y a la indus-
tr ia que, directa o indirectamente, 
r e s u l t a r á n perjudicados si se llega a 
establecer la Ley Fordney. 
Jul io F e r n á n d e z 
Secretario. 
PROGRAMA DE LAS 
C A R R E R A S D E ESTA TARDE 
P n m e r a carrara: c inco y medio furlonM 
Cabal"1 os Peso. 
LOS ATLETAS I X T K I U N I W E R -
SITARIOS 
B I R M I N G H A M , Ala. , diciembre 9. 
La consideración de la regla de 
un año que impide a un atleta par-
ticipar en los Juegos Atlét icos Un i -
versitarios durante su primer a ñ o 
en la Universidad, se espera que 
precipite un animado debate hoy en 
¡un mi t in de la Asociación At lé t ica 
de las Universidades del Sur. 
D E P E N D I E N T E S ^ " 
LOMA TENNIS 
Dependientes y Loma Tennis j u -
garán mañana , sábado, a las tres, en 
Víbora Park, en opción al Campeo-
nato viboreño. 
Ac tua rá de Umpire Prudencio Be-
navides. 
A l e s o , 
V i r g n i a C c h e k . . . 
O í d F o l k s . . . I 
D o n P e p e . . . 
A c o s t a 
C o l T e x 
F i c t i l e 
T r i c o i e t t e . . . . 
A r t e m i s a . . . w 
C a s l i k 
N a o m i K . . . . 













S e g u n d a c a r r e r a : c inco y medio furloim 
C a b a l l o s Peso, 
Speer í L a d y 104 
C o r t e z » , . 1 0 4 
M í s t e r .Tiggs . . . ;. . 107 
S a í n ROBO 109 
O n o t a 109 
S r . T V i l l i a m J o h n s o n . . . 112 
R h a d a m e s 112 
B u t l e r 112 
A c c l a m a t i o n . . . . 1. ,. . 114 
T o m G o o s e . . . . . . . . . 117 
T e r c e r a c a r r e r a : c inco y medio farloan 
C a b a l l o s Peso. 
Good H o p e . . 
B a b y F a u s t . 
A l l A g l o w . . 
G o l d e r F H n t . 
L a d y B e t t y . . 
A l H u d s o n . . 
T o y A l o n g . . 
F a r o l 
L u í - • t f e m e . . . 
A l f V c z i n a . . 
J o h n J . R i l e y , 












C u a r t a c a r r e r a : se i s fnr lonei . 
C a b a l l o s Peno, 
C h e r r y T r e e . 
F i t z - B o o d l e . 
L o u i s A . . . 
T h e B o y . . , 
mm 07 
. . 103 
m • 107 
, . 117 
Q u i n t a c a r r e r a : m i l l a y 50 yardas. 
El domingo doble-header, Correos-
Ferroviario y Aduana-Universidad. 
El la , dejando de bailar: 
— ¿ N o podr íamos variar un poqui-
to, caballero?? 
— ¿ Q u é quiere usted decir, señor i -
ta? 
—Que me pise usted unas cuantas 
veces el pie izquierdo, porque el de-
recho ya no puede resistir más . 
C a b a l l o s Peso. 
M i s e r i c o r d e . 
S u m m e r S i g h . 
B l a c K T h o n g , , 
L i t t l e G l n k . . 
J o h n J . C a s e y . 
S e a l ' r c h i n . . 
T o k a l o n M a r c h . 
H a r r v G l o v e i » . 
M r . K r u t e r . . 
J o s é de V a l e s . 
D o n T h r u s h . . 












S e x t a c a r r e r a : m i l l a 1-18. 
C a b a l l o s P " 0 ' 
Zoie m • m 
W a l t r T u r n b w . M m -
M i l d r e d . . . . . . . w 
H o c n i r . . . M -m '•• m * 
B l a n c a r M •« M 
H . M . S t e v e n s . ., w » 
S t a r k o y m 









LOS T E A M S D,E FOOT B A L L Y 
B A S K E T B A L L D E L A U N I V l B P 
DAD D E MIS8ISSIPI JUGARA* 
CONTRA E L C L U B ATLETICO DS 
CUBA 
OXFORD, Miss, Diciembre 9. 
Los teams de fott ball y de baske 
ball de la Universidad de Mlssi»»^ 
han aceptado las invitaciones " 
Club Atlét ico de Cuba p&ra jugar 
la Habana el Dia de Navidad. 
Así lo anunció R. R- Su ^ 
coach de la Universidad de Missi»" 
Pi. -
con " B o . " Me M i l l i n , estrella de foot-
ball de la Universidad del Centro. 
Este contrato parte del Consejo 
Atlét ico de la Universidad de Dallas, 
y ofrece a Me M i l l i n $35,000 por cin-
co años del servicio como coach en 
jefe de la Universidad. 
al 
E JOVEN F L O R E T I S T A VICENTE FERNANDEZ, R E V E R -
DECIO SUS L A U R E L E S , GANANDO UN MATCH, 4X10 
Vicente Fernández , el joven esgri-
mista que se encontraba hac ía al-
gún tiempo alejado de la diaria la-
bor de las armas, reverdeció ayer 
sus laureles, ganando un interesan-
te match a florete contra otro t i ra -
dor joven también , el señor Edmun-
do Estrada, y, como tal , poseedor 
de una suprema ligereza, muy te-
mida por cierto. 
Actuando como juez de campo el 
proteger Alesson, y como padrinos 
nuestros compañeros , Enrique Na-
ya, por F e r n á n d e z ; y David Aizcor-
be, por Estrada, dió comienzo el 
match, concertado a diez botonazos. 
Comenzó éste ano tándose ambos 
tiradores un punto consecutivamen-
te. 
Uno a uno, fueron subiendo la ano 
tación hasta impatarse en cuatro. 
Pero, desde este momento, una fiera 
ofensiva desplegada por Fe rnández , 
hizo que Estrada tuviese que reple-
garse en una defensiva de la cual 
no «alió muy bien parado, pues los 
1 con t inúes " c u p é s " de su adversario 
' fueron suficientes a darle la victo-
r ia , quedando con score de 4x10. 
Injustos se r í amos si no calificáse-
mos de excelente la labor realizada 
tanto por el vencido como por el 
vencedor, y, bueno será anotar que 
si Estrada, en la tercera "repriss" no 
hubiese cambiado de táctica, la ano-
tación f inal qu izás no ser ía lo que 
fué . 
En los preliminares ocuparon tur-
no el Comandante Rodolfo Villegas 
y nuestro estimado compañe ro en la 
prensa, el inspirado poeta Roger de 
Laur ia quienes cruzaron sus espa-
das, dándonos una demos t rac ión de 
sus excelentes facultades como es-
grimistas . 
E l otro prel iminar fué a sable, en-
tro Enrique Naya y David Aizcorbe, 
luciéndose ambos. 
Una pequeña orquesta amenizó la 
fiesta que fué, en suma, un nuevo 
éxi tos 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas 
léalas en el 
DIARIO D E L A MARINA 
M f ^ Á N T E Í D E T M E S T O B R E L A J 0 R N A D A D E B O -
XEO INAUGURAL D E MAGNIFICO ANFITEATRO DEL HA-
VANA B0XING COMMITTEE, CUYA REAPERTURA SE 
ANUNCIA P A R A E L DOMINGO 11 D E ACTUAL ^ 
K i d Cárdenas confía en derrotar rado con grandes ^alas depo ^ 
Champion Cabo Esparraguera, en en la noche del próximo ida «o 
la pelea sensacional que ha tener La "botella" ha sido sUPr' , ^ f i -
efecto el próximo domingo 11 , en lo absoluto, pues el costo i9ig h» 
el Gran Anfiteatro de la calle Zu- teatro en estos tiempoi ae ^ y 
lueta, donde el Havana Boxing llegado a varios miles ae ^ ^ 
Committee ha de inaugurar el m á s el Havana Boxmg Lommu ^ 
hermoso Palacio de sports que exis-; por norma ofrecer butf^.-espond^ 
ta en Cuba. ; los al público que sabe c o r r e a 
Y es seguro que el formidable ad- debidamente. ^ fl-b^tt 
versarlo del Cabo Esparraguera con-. Los "botelleros ° 0 aeacióa <lel 
'fíe en su victoria, teniendo en cuenta t i r a la espléndida inaU6" qUe s* 
' el gran salto que ha dado en estos : Anfiteatro, pues aParie u h»»"» 
úl t imos meses en su vida de pugilis- ¡ les prohib i rá la e n t r * ™ ' s o K*» 
ta de primera ca t ego r í a . j lugar disponible en el üerm 
Es indudable que K i d Cá rdenas donde darle una l11™^"*- tlen<, u»-
actualmente es el único digno r i -1 Y eso que el * ~f I I M cómo*101 
val del Champion, y nada de partí-1 da menos que cuatro m 
cular tendr ía que volviera otra vez asientos ^raduaci*»» P*" 
a lucir la codiciada faja y ser el I Los militares sin graau 
Rev de los boxeadores cubanos. ! ga rán media entrada. 
Muchas e importantes apuestas se | Las local^ades para An(ite»tr; 
han cruzado ya distinguidas Perso-, inaugurac ión del oran ^ 
nalidades. ' del Havana Boxmg C m n m ^ ^ 
La Habana deportiva entera se ha puestas a la venta diferentes 1 ^ 
dado cita para el domingo 11 en el en el día de hoy, fn a ber: 
popular parque "Santos y Art igas ." res de esta capUal a ^ 
Antonio Valdés contra Antonio Vidriera del hotel f laterr»; 
Iglesias, " E l Carpentier E s p a ñ o l " ; ! Vidriera del h ° / / ^ D e l £ ó n l c o . -
en 6 rounds. Black B i l l vs. Tommy: Vidr era del café .Vw hingto». 
Albear ;en 8 rounds. : Vidriera del café prad0i 
Jack Coullimber vs. Flor Lugo, Virtudes entre f " 1 ^ ^ ¿ i g a s . " ^ 
en 10 rounds. (Cerro vs. J e s ú s de l , Parque f ̂ ^ / ^ ^ BoSing ^ 
Monte ) Oficinas del Havana " alU)g 
Cabo Esparraguera vs. K i d Cár- i mittee, calle Haba° f t - ^ ' i m p a ^ S 
denas. en 15 rounds; y por la op-. Teniendo ^ ^ ^ " ^ i e n t o deP^ 
ción v al Campeonato Nacional del cía del magno acoatecmi entr»d» 
l ight heavy weight. 1 tivo se ha ^ f ^ ^ n lo* l u < 
Lo anterior quiere decir uno de puedan ser adqulriaas « ^ . ^ a*> 
los mayores acontecimientos pugi- señalados para mayoi 
llsticos de cuantos se han celebrado públ ico . oo^n E8Parr8^i«-
en Cuba. , La eran pelea Cabo , 1^ 
ra-Kid Cárdenas ha de An^ 
res de fanáticos al herm ^¿ ¡y 
«juna. 1 ^ • I r . ' — . „ 
Y eso es lo que ofrecerá a los fa- ra-Kid Cárdenas na uo 
náticos el Havana Boxing Commi- res de fanáticos al 
I ttee, en su hermoso Anfiteatro de la teatro de la calle 
I calle Zulueta, que ha de ser inaugu- imo domingo 1,1/ 
cen, 
•ctt 
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PAGINA TRES 
T Crónica Sarracena trata de patria. Y había formado un ejército 
t t * roSa3 de la historia mezcla- , para empezar con él la reconquista 
juchas j- cosas ^ la {ábula E n su . y volver la corona a don Rodrigo... 
¿as con i e sigue: "Este l i- ¡Y el rey comenzó a r p ^ n r 
nortada Q^e , , 
rey co enzó a rezar... 
a historia del Rey don Ro- j Don Ju l i án se ar rodi l ló , quiso be-
br° con la genealogía de los reyes sarle la mano, quiso resucitar en el 
0' e de su comienzo de donde v i - monarca las visiones de pod'er de 
g n e asimismo de la primera po- | suntuosidad, de gloria... Quisó re-
D,ier?An dP España. . . e de la edifica- I mover sus ímpetus , y hacer que su 
blacio" ctorre ¿e Babilonia..." l indignación -
ron en el l ibro su perfume 1 pos andalu 
itos disparatados de los caba- e jé rc i to . . . 
t r ^ a andantes. Mas hay en él un re- torturante, muerde sus labios, cierra 
0b. —--«famien tos y l ágr imas , | 
amargamente su o rac ión . 
E l ejérci to se acerca y le pregun-
ta; 
—Señor , si vos nos dejais, ¿dónde 
buscaremos r e y ? . . . 
E l rey llora y no responde. . . 
Y cont inúa el e jérc i to : 
"—Oh rey malaventurado, cómo 
no tornas sobre tí e sobre la tu gen-
te, que vees estar así . Señor, e non 
los quieres de palabra tan solamen-
te contestar, e mandarles lo que han 
de hacer?" . . . 
E l rey no responde, y l l o r a . . . 
E l ejérci to se extiende por un l l a -
no, se ordena en son de pelea como 
solía ordenarlo don R o d r i g o . . . Se 
le aproxima otro ejérci to, y se enta-
bla el combate, cruel, sañudo . Se en-
sangrientan las-armas, las banderas, 
las armaduras, los cielos, y se oyen 
gritos de rabia y palabras de terror... 
^ - A ^ P íaTtorre de abilonia..." i indignación se orientara a los cam-
p.rde   ces en que acabara su 
, ^.fent  i t   l   j r i t . . . E l rey, con un esfuerzo 
1?Srr£ t .    l  r - t rt r t , r   l i , i rr  
• ríe encant i t s  l á r i a s , sus ojos, huye de su espír i tu y sigue 
, « de ingenuidad y de belleza, « • 
l HP el autor caballero p lan tó una 
d°«nación de poesía; un relato sua-
Cícfrnn v dulcísimo que comienza de 
I S suerte: " E l rey, desuso de un 
cerro empezó a mirar el campo. . . 
Wabíansido deshechos sus ejérci-
•n^ oor el ejército á r a b e ; acababa de 
hundirse su grandeza y extinguirse 
? í poder; y el rey, "desuso de un 
cerro, empezó a mirar el campo. . . 
Suscába algún soldado de los suyos 
« « P luchara todavía para i r a morir 
1 él v no lo h a l l ó . . . E l campo 
«ra un inmenso cementerio, y la san-
rre que iba al r ío, era otro r í o . 
El rey echó a caminar, despojado 
arreos y de galas, sin armas y sin 
raballo Y era su condolencia tan 
nrofunda. que sobre la aspereza del 
camino iba vertiendo una lamenta-
ción Tropezó en el camino u n eremi- Un mensaje llega al rey: 
•« y el rey se quedó con é l ; juntos j —Los enemigos huyen y vencís 
hicieron vida de dolores, y cuando e l ' teis. . . 
eremita se mur ió y el rey le cogió las E l rey no responde, y llora.. . E l 
manos para ungí rse las de besos, en 
ellas encontrróle un pergamino que 
le amonestaba as í : 
Para obtener el perdón, debes 
hacer una larga, una acongojadora 
penitencia!. . . 
Y vió el rey otro e rmi t a ño que se 
le iba acercando lentamente; era an-
ciano, barba blanca, "con un capiro-
te grande sobre los ojos e unos pa-
ternostes colgados de la c intura"; 
con una cayada en que- apoyaba el 
busto, pues mostraba "que era coxo 
e que no podía andar." E l rey se le 
aproximó, e hincó una rodil la en tie-
rra para besarle la mano. . . 
"—Non viene para rey que bese la 
mano de un pobre servidor 
Dios!. . . "—dí jo le él 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Nadie puede e l u d i r e l c o m p r o m i s o , en Chri tmas , h a y que r e c a l a r a 
m u c h o s y por eso deben v e n i r p o r e s t a c a s a , donde e s p e c i a l i z a m o s en ob-
j e t o s p a r a rega los . L a v a r i e d a d e » m u c h a . T e n e m o s lo que se q u i e r a , 
gas tando m u c h o o g a s t a n d o poco. 
" V E N E C I A " 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S . 
OBISPO, 96. T E L F . A-3201. 
NO CREA EN CUENTOS... 
VEGETARIANO 
U s t e d sabe b ien que n u e s t r o s i s -
t e m a no se compone solo de p a n de 
centeno y a g u a ; tenemos m u c h í s i m o s 
p la tos , que d a n t a n t a s c a l o r í a s o 
m á s que l a c a r n e . 
N u e s t r o r e s t a u r a n t e s t á a s u d i s -
p o s i c i ó n y p o d r á e x p e r i m e n t a r por 
u n a I r r i s o r i a c a n t i d a d lo bueno de 
este s i s t e m a y e l s a z ó n de n u e s t r a 
coc ina . 
A b o n o s m e n s u a l e s : T r e s p l a t o s h e -
thos, p a n y postre , $18.00. D o s p l a -
tos h e c h o s y uno m a n d a d o a h a c e r , 
p a n y p o s t r e : $23.00. 
"EL NUEVO VEGETARIANO" 
B a r c e l o n a , 8, entre A g a l l a y A m i s t a d -
EN HONOR DE L A PURISIMA 
ejérci to se aleja. . . E l rey fuera de 
sentido, se levanta dudoso y sudo-
roso, da un paso. . . , da otro paso..., 
da otro paso . . . , advierte que a ú n 
le falta otra oración y cae de rodi -
llas otra vez para rezar otra véz... 
La visión se diluye al lá a lo lejos 
mientras el rey ora y l lo ra . . . 
Y luego llegó la Cava; llegó res-
plandeciente de hermosura, con luz 
de promisión en las miradas y de 
sonrisa en los labios. Su veste, airo-
sa y espléndida, presentaba reflejos 
de granate, y su voz que era mimo 
decía as í : 
"—Señor , e cual ventura vos ha 
de j tenido tanto tiempo en esta pobre 
' v i d a ? . . . " 
El rey. espantado y t r émulo , se re- En el alma del rey sal tó una lum-
tira, calla y gime. . . t i a voz seca y \ bre. . , 
temblona del romero dice sus inten-
ciones y misión. . . Viene de Roma 
Señor, agora puede aver un 
mes que un santo ome vestido de 
por servir al rey; su misión es cris- vestiduras blancas, con una cruz co-
tiana y amorosa. . . Y la voz se d u l - ' " 
cifica cuando a ñ a d e : 
—Abandona el cadáver de tu ami-
po. y vámonos a rezar. . . 
""^Mas si lo cogen las fieras?. . . 
—Y ya, qué puedo ocurr ir le?, . . 
Pero el rey no le escuchó: dió se-
pultura al cadáver ; le cubrió de ora-
ciones y de l á g r i m a s . . . E l romero 
se perdió entre las rispideces de la 
lorada en los pechos, se me mostró . . . 
A aquella hora estaba sola en la cá-
mara, y tenía gran dolor en mi co-
razón por no ver nuevas vuestras 
donde érades , que ^yo , Señor, os 
amaba. . . Y el santo ome dixo fue-
ra a vos, porque la reina hab ía muer-
to, y un hijo de vuestro amor recon-
quis ta r ía el reino de los godos. . . " 
Cuando el rey alzó los ojos, la Ca-
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Diciembre, 8. 
Esta m a ñ a n a , a las 8, sal ló de la 
Santa Iglesia Catedral una solem-
ne procesión en honor de la Pu r í s i -
ma Concepción, recorriendo las pr in-
cipales calles de la ciudad, acompa-
ñada de una incontable mul t i tud . 
Asistió la Banda Municipal, el 
Cuerpo de obreros locales, con un 
estandarte, un piquete de la marina 
nacional, alumnos de los Colegios de 
las Congregaciones religiosas, hacién-
dose imposible el t r áns i to por las 
calles del trayecto. 
Puede asegurarse que j a m á s se 
había visto aqu í una tan concurrida 
manifes tación de índole religiosa, n i 
otra alguna en que se haya guarda-
do mayor orden n i devoción seme-
jante. 
E l trono de la Virgen una a r t í s -
tica carroza, profusamente i lumina-
da, cerrando la procesión un cordón 
de carruajes en el que figuraban 
m á s de ochenta máqu inas particula-
res, ocupadas por las mejores de la 
sociedad cienfueguera. 
Este solemnísimo acto, que cons-
tituye el tema de todas las conversa-
ciones ha demostrado de manera 
evidente que el pueblo de Cienfue-
gos es y sabe ser eminentemente ca-
tólico. 
SIMON, Corresponsal. 
noyas , vec ino de T r o c a d e r o y B l a n c o , 1 
>"ué agred ido por u n i n d i v i d u o descono-
cido que se d l ó a l a fuga , c a u s á n d o l e 
u n a h e r i d a en l a e spa lda . 
F u é a s i s t i d o en e l p r i m e r centro de 
FCCOITOS. 
O T K O K Z K T D O 
E n C h a c ó n y C o m p o s t e l a , f u é a g r e d i -
do M a n u e l L ó p e z F e t n á n d e z , v e c i n o 
de L a m p a r i l l a 48, por A n s e l m o H e r n á n -
dez G o n z á l e z , de M i l a g r o s . 8, c o n e l 
que s o s t u v o u n a d i s p u t a . 
A n s e l m o f u é detenido. 
X O X P Z H T 7 B Z . G A S L E S I O N A D O 
Y e n d o en u n t r a n v í a por l a c a l l e de 
T a c ó n , A n t o n i o L ó p e z de l C a s t i l l o , obre 
ro que t r a b a j a en e l puer to , y que 
v ive en Z e n e a , 240, f u é agred ido por u n 
grupo de h u e l g u i s t a s , que le c a u s a r o n , 
l e s iones l eves . 
L o a a g r e s o r e s h u y e r o n . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 AÑOS 
N E C R O L O G I A 
sierra, y volvió con un costal; sacó i va desataba sus cabellos, que caían 
de él una perdiz, una gallina sin en montón sobre su espalda y llega-
piernas, un trozo de pan blanquís i 
mo. . . El rey sacó su pan, duro y 
moreno, lo bendijo, lo m o r d i ó . . . 
—Y por qué no comer desta m i 
vianda?... * 
—Por hacer penitencia de mis 
culpas 
han a sus pies, cubr iéndola como un 
manto. . . 
- —Señor , andad a cenar ! . . . 
E l rey vacila, tiembla, se golpea, y 
siente ramalazos de agonía. La be-
lleza de la Cava es una poderosa ten-
tación, y el amor que la guardaba 
Y cuando bebe el rey agua del i amenaza dominarle. La belleza de la 
monte, el e rmi taño ofrécele su vino... I Cava se yergue a r rogan t í s ima y per-
Y por qué no tomar vino?. . . i fecta, envuelta en una túnica sede-
—-Por hacer penitencia de mis cui- ña . negra como la noche y como el 
mar, que forma con sus cabellos... 
E l rey golpea el suelo con la frente y 
el corazón con el puño. . . 
"—Aved merced de mi án ima, Se-
ñor! . . Aved merced de mi án ima! . . . 
De su frente mana sangre, de su 
corazón también . Y mientras la Ca-
va huye, y cortan el espacio los re-
lámpagos y tabletean los truenos, el 
pobre rey penitente llora y ora! . . 
Constantino CABAL. 
pas... 
Pasa la a ten tac ión ; huye el rome-
ro; era un diablo "feo e sucio, con 
más de cincuenta rabos e otros tan-
tos o j o s . . . " ' 
Y una vez llegó el conde don Ju-
lián. Llegó arrepentido y triste a 
tenderse a los pies de su señor p i -
diendo misericordia. Le pesaba la 
traición; le agobiaba la ruina de su 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CLUB BELMONTINO 
La Junta Directiva t e n d r á .lugar 
el día 10 del actual, a las. 8 de la no-
che en el Centro Asturiano, por tra-
itarse de asuntos de in te rés para la 
Sociedad. 
Orden del Día: 
Lectura del acta anterior; Balan-
;ce.; Asuntos Generales; Nombra-
miento del Comité electoral. 
EN L A BENEFICA 
En la Capilla de La Benéfica, la 
floreciente Asociación del plantel! 
Concepción Arenal del Centro Galle-1 
8o celebrará su fiesta anual en honor 
, su Patrona La P u r í s i m a , en la 
i n^mosa capilla de "La Benéf ica" re-
«ehtemente decorada y pintada. 
El domingo 11 a las 10 de la ma-
• j^na habrá misa solemne de minis-
""os. cantada por un coro de seño-
tas asociadas bajo la dirección del 
P ofesor del Centro el maestro Eus-
« lu io López. Oficiará el bien queri-
«o y culto capel lán de la casa el doc-
jor Eustasio Urra y t e n d r á a su car-
*° el panegírico el elocuente ora-
j j o p sagrado, R. p . Luciano Mar t í -
sa i aul' A la te rminac ión de la M i -
toará señori ta Blanca Dopico decla-
L a \ Una inspirada composición a 
Dopt Tfgrosa' original del Inspirado 
guiri Ramos Gaude, paú l , y en se-
1 di» m J56 procederá a la repar t ic ión 
Alnn •llas entre 103 miembros de la 
•""«ac ión , obsequio del P. Capel lán. 
CENTRO VALENCIANO 
E GRAN V E L A D A 
. ^ 1 P r ó x ^ o domingo 11 del corrien-
' «elehra* 8 7 media de la noche se 
«ran v i H 611 EL LOCAL SOCIAL UNA 
lúe tn ar t ís t ico-musical . en la 
4ora« ran parte distinguidas se-
mw. y señor i tas , finalizando la 
•a m a J ^ - un baile anienizado por 
magnífico cuarteto. 
E f t Y í P ? 3 DE CAMPOAMOR 
«a el i« , ce lebrará esta sociedad, 
' «1 día i n SOCia1' Compostela 106, 
ks 9 v ™ ^ diciembre de 1921, a 
8 y media de la noche. 
^ LA CASA DE SALUD "COVA-
Hov ^ DONGA 
o^o d ^ T J 1 6 3 , d í a 9 d e l a c t u a l . a ^ 
^era rfM,!^no?he' celebran la p r i -
5a8* de B Í I Í H • ^ emPleados de la 
ieto de £ 2 Coyadonga", con ob-
^ c t e r cnoni1 r t,Una A30ciación de 
El a t Ooperativo. 
aor A n t l ? t a í á Presidido por el se-
íel Centro V^^62' ^ p r e s i d e n t e 
P e d r Í s t A u r . l a n o ' Y los señores 
y C«eSta e W t 1 3 ? y ^ ^ s i o Peón 
para Presirii íOS el Pasado domingo 
^ " ^ o 7 V icep re s^n t e dgel 
ceQdSeínuiS?r0^C0?curriráli a tan traa-
P r i V r f J l 8eaor José R- Viña, 
esidente de ^ Sección d ¿ 
Asistencia Sanitaria del citado cen-
tro, el eminente Médico Cirujano, D i -
rector Facultativo del Sanatorio 
"Covadonga", doctor Agust ín de Va-
rona y González del Valle, el Vice-
director de la misma doctor José A. 
Jresno, todos los señores profesores 
médicos, el administrador señor 
Francisco García Méndez y demás 
personalidades afectas a ambos cuer-
pos. 
E l lugar de reun ión lo será el Sa-
natorio "Covadonga", palacio "Astu-
r ias" ( el día 9 de los corrientes, a 
las ocho de la noche. 
COMITE REPRESENTATIVO DE 
LAS SOCIEDADES GALLEGAS DE 
INSTRUCCION 
En la Junta celebrada por este 
Comité el día 3 del corriente. Han 
asistido con su representac ión a la 
misma, treinta y seis sociedades, 
quedando seis ausentes. 
Una vez dada cuenta por el señor 
Presidente del objeto de la misma, 
se t r a t ó de la relacionado con el Bai-
le, el cual según lo acordado se cele-
h r a r á 1 día 8 de enero* próximo en 
los salones del Centro Galleüo y será 
a beneficio de todas las Sociedades 
unidas a este Comité, acordándose 
también que la orquesta que toque 
en esta fiesta sea la del aclamado 
Maestro Peña . 
Se nombró la Comisión Organiza-
dora, integrada por los señores si-
guientes: 
Juan Riveiro, Presidente. 
Emil io EIriz, Delegado. 
Faustino Tabeada, Delegado. 
José Lens, Delegado. 
Antonio Torres, Secretarlo. 
Aparte de esta Comisión se nom-
bró otra para la venta de las entra-
tías y las restantes se rán nombradas 
"en la unta que se ce lebrará antes del 
•Baile, y por ú l t imo se acordó que 
todas las sociedades que no pertenez-
can a este Comité y quieran adhe-
rirse puedan hacerlo antes del día 
30 del corriente. 
DEL JUZGADO 
D E G U A R D I A 
U N A P U Ñ A L A D A 
E n C o r r a l e s y P a d r e V á r e l a s o s t u v h » -
ron u n a r e y e r t a A l f o n s o M a r t í n y P a -
blo D u b o l s ( a ) E l F r a m e r l t o , v e c i n o de 
M á x i m o G ó m e z y A g r a m o n t e . 
E l F r a m e r l t o , con u n a n a v a j a l e I n -
f i r i ó a M a r t í n u n a g r a v e p u ñ a l a d a e n 
el b r a z o df.recho. 
E l F r a m e r l t o i n g r e s ó en e l V i v a c 
P U S A X A B A P O R L A E S P A L D A 
V i a j a n d o en u n t r a n v í a , a l p a s a r p o r 
M e r c e d y B é l g i c a , F a u s t i n o V i g l l C a -
DOÑA CONCEPCION GARCIA DE 
A B A D I N 
En Vivero (Galicia) falleció hace 
poco la respetable señora doña Con-
cepción García de Abad in . 
La noticia de su fallecimiento ha 
de causar honda pena entre las nu-
merosas amistades con que contaba 
aquí , pues la finada era dama de 
acrisolada v i r tud , de inagotable 
bondad y de trato exquisito. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, especialmente su viudo, 
don R a m ó n Abadín y sus hijos don 
Vicente, doña Dolores y don Ramón , 
conocido comerciante importador 
de esta plaza el ú l t imo, la expresión 
de nuestra sincera condolencia. 
Miércoles 9 de Diciembre d© 1846 
Una carta de P a r í s fechada el 30 
de octubre, describe la horrorosa 
inundación del valle del Loira en las 
cercanías de Orleans. Habla de los 
esfuerzos heróicos que hicieron tro-
pas, bomberos y vecinos para salvar 
a las familias inundadas; y agrega 
este p á r r a f o : 
"Una circunstancia afrentosa para 
un pais que pretende marchar al 
frente de la civilización, a u m e n t ó los 
horrores de aquel desatre. Una chus-
ma de ladrones se esparció por el 
país inundado con pretexto de sal-
var a las familias sitiadas por el 
agua; pero en realidad con el f in 
de robar lo que hallasen a mano. A l -
gunos labradores temiendo perder su 
propiedad abandonándo la a los pira-
tas, debieron la muerte al deseo de 
conservar la subsistencia de sus h i -
jos . 
(En las calamidades de E s p a ñ a no 
suelen ocurr ir estas escenas de pi l la-
j e . ) 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina , " Bernaza nú-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
s i d a d e s ©n joyer ía fina, l iquida muy 
I baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. Es una l iquidación verdad. 
Bernaza n ú m e r o 6, al lado de la 
'Botica. Teléfono A-6363. 
V I L L E G A S 1 0 6 
M a g n í f i c o s m u e b l e s d e t a l l a e i n c r u s t a -
c i o n e s , p r o p i o s p a r a r e g a l o ; s e v e n d e n 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r s e r u n 
m u e s t r a r i o . S ó l o p a r a p e r s o n a s d e 
r e f i n a d o g u s t o . 
C 9814 alt . 6t-2 
Y a l l e g a e l f r e s c o 
Con la llegada de los primeros días "sin calor,** ofrecemos las 
novedades importadas ahora mismo, para la estación fresca. To-
dos los precios son de "reajuste." F í jense en ellos. 
CANTON, CREPE, gran surtido de colores barato 
CHARMEUSE, francés, gran surtido de colores, vara 
$2.00 y ^ ^ m 
MESALINAS, gran surtido de colores . . mm i~ 
TAFETANES „ | 1 . 7 0 y 
TAFETANES A CUADROS.., ^ ^ , „ 
MESALINAS. A CUADROS. . „ . . , ^ 
CREPE DE CHINA, f i n o . . . . ^ ^ | 1 . 5 0 y 
VELOS DE SEDA, estampadas ^ 
GEORGETE, en todos colores | 1 . 0 0 y 
TULES DE SEDA, lisos, 36 yardas, ancho . . . ^ „... ^ 
TULES DE SEDA, 72 yardas, ancho . . 
TERCIOPELOS de todos colores $1.00, $1.26 y 
CORDUROYS en todos colores. 
PELUCHINA DE SEDA, fina . , 
PAÑO DE SEDA, negro y prusla, metro y medio ancho. 
JERGA DE L A N A , muy f ina . . 
OTRA BUENA, menos fina ^ „ „ ^ 
VELO DE L A N A Y JERGA, blanca.. , . . -
JERGA DE L A N A , colores. . 30 cts., 50 cts y 
POPLINES DE SEDA 
OTOMANOS, todos colorea > M * M . . . 30 cts. y 
T E L A ESCOCESA, ú l t ima novedad , . , . . . . . ^ 
T E L A DE L A N A , a cuadros . . . . ^ 
F l l A X E L A S , gran surtido en todos los precios.M 9Wt . . 
MEDIAS DE SEDA, todos colores . . ^M , . 
MEDIAS DE MUSELINA 
MEDIAS DE SEDA, negras y blancas. . . . „ 



























E N ARTICULOS DE SEDERIA, CUANTO SE QUIERA. ORAN 
SURTIDO DE PIELES, CAPAS, BUFANDAS SWEATERS, M A N -
TAS Y CHALES DE ESTAMBRES. , ABRIGOS PARA SEÑORAS 
Y NIÑAS. MUCHAS NOVEDADES. FRAZADAS DE TODOS TA-
MAÑOS Y COLORES. 
" L A N U E V A I S L A " 
M o n t e 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
NOTA: NO SE MANDAN MUESTRAS A L INTERIOR. 
C 8992 alt: 
D E L A J U D I C I A L 
a U E H S E R V I C I O D E I i S X J B 1 N S P E C -
T O B G O M E Z 
E n c a r d a d o el subinspectorN G ó m e z de 
19 P o l i c í a J u d i c i a l , s e ñ o r M a n u e l G ó -
mez, de i * I n v e s t i g a c i ó n de l robo come- i 
tido h a c e t i empo a l s e ñ o r E d u a r d o V a l -
bona, de v a r i o s f a r d o s de e s t e r i l l a d-; 
p a i a , p a r a s o m b r e r o , se d e d i c ó ono los 
agentes t eus ó r d e n e s , s e ñ o r e s B a e z a y 
C o r r a l e s a i n v c s i i f . | r los hechos . 
A y e r en' iontraron en l a c a s a P a d r e 
• a r e l a 4 y medif , n u e v e fardos^ J e los 
B x i s t r a í d o s , con un v a l o r de 4 . 5 0 J pe-
sos. 
B n l a c a c a donde f u e r o n encontrad'-s 
los d e p o s i t ó R o b u s t l a n o V a l l i n a , e m -
pleado que f u é del s e ñ o T V a l b o n a , d a n -
do e n l a c a s a c i t a d a e l nombro de M a -
n u e l P a r r ó t e . 
K o b u s t i a n o no f u é detenido, e s p e r a n -
do l o s e a do u n m o m e n t o a otro. 
7IT 
A g u a d e C o l o n i a 
P i E P A i A D A : : n n 
c u l i s ESEMOAS 
ü d d D r . J O H N S O N = i m á s flus s = = 
EXQÜISITI Pili EL Blffl T EL MSUELl 
Be Tsntii HI6BEKÜ JfiKOli. Utspi si, esplM i Igsfcr. 
C i a Especkl par* 
Bouquct de Novia, CestOí» 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
A c b o k s frutales y de sos»* 
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Floree 
Entiamos gratis catálogo de 
J919-1920 
A r r o a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO 
Telefonos: 1-1858. 1-702? 
MARIANAO 
L I T E R A T U R A C L A S I C A 
X.OS V I A J E S C L A S I C O S 
H a n de f o r m a r e s t a b i b l i o t e c a todas 
l a s o b r a s m á s notab les que se h a n 
e s c r i t o en todos los t i empos d e s c r i -
biendo los m á s a t r e v i d o s y p i n t o r e s c o s 
v i a j e s que se h a n r e a l i z a d o a d i v e r s a s 
reglones , e s tando n a r r a d a s l a s a v e n -
t u r a s por los m i s m s o v i a j e r o s . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
V I A J E A L . G R A N M O G O L , I N -
D O S T A N Y C A C H E M I R A , por 
F . B e r n i e r . 
E n e s t a o b r a se t r a t a de l a s 
r i q u e z a s , de l a s f u e r z a s , de l a 
J u s t i c i a y de las c a u s a s 
p r i n c i p a l e s de l a d e c a d e n c i a <le 
los e s tados de l A s i a . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a con grabados . 
2 tomos en r ú s t i c a $ 1.20 
D I A R I O D E L D E S C U B R I M I E N -
T O D E L A S F U E N T E S D E L 
N I L O . D e s c r i p c i ó n de e s tos l u -
g a r e s por J . H . Speke. 2 to-
m o s en r ú s t i c a .- 1 .60 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N -
D O , por l a F r a g a t a del R e y 
" L a B o n d e u s e ' y l a F u s t a 
" L a E s t r e l l a ' en l o s a ñ o s 1767, 
1768 y 1769. por L . A . de 
B o u g a i n v i l l e . 
2 tomos en 8o., r ú s t i c a . . . 1.40 
V I A J E A S I E R R A L E O N A E N 
L A C O S T A D E A F R I C A . C o n -
t iene l a n o t i c i a del comerc io y 
p r o d u c c i o n e s de l p a í s y de l a s 
c o s t u m b r e s d v i l e s y r e l i g l o -
saa , p o r J o h n M a t t h e w s . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con un m a p a . 
1 tomo r ú s t i c a 0 .50 
V I A J E A L A A M E R I C A M E R I -
D I O N A L . R e l a c i ó n a b r e v i a -
d a de u n v i a j e hecho por e l i n -
ter ior de l a A m é r i c a m e r i d i o - ' 
n a l , desde l a c o s t a del m a r d e l 
< S u r h a s t a l a s cos tas de l B r a -
s i l y de l a G u a y a n a , s i g u i e n d o 
el c u r s o de l rfo de l a s A m a z o -
n a s , por M . de l a C o n d a m i n e . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con u n m a -
pa y u n a l á m i n a . 1 tomo e n 
r ú s t i c a 0 .60 
B I B L I O T E C A D E A U T O R E S C E L E -
B R E S 
F o r m a n e s t a B i b l i o t e c a las o b r a s más 
f a m o s a s de los m á s c é l e b r e s e s c r i t o r e s 
de todos los t i empos y de todos l o s 
p a í s e s , a d m i r a b l e m e n t e t r a d u c i d a s a l 
e s p a ñ o l , e s m e r a d a m e n t e i m p r e s a s y 
e l e g a n t e m e n t e e n c u a d e r n a d a s en me-
dio becerro . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
A R I S T O T E L E S . L a p o l í t i c a . 1 to -
mo , „ } 
A L A R C O N . T e a t r o . 2 t o m o s . . n 
B R A N T O M E . D a m a s g a l a n t e s . 
1 tomo ^ 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . 
T e a t r o . 4 tomos _ 
C I C E R O N . O b r a s escogidas . 8 to-
m o s . „ 
C O M P T E . C a t e c i s m o p o s i t i v i s t a . 
1 tomo _ 
C O U R R I E R . O b r a s . 1 t o m o , . • 
D I D E R O T . O b r a s escog idas . 2 t o -
m o s . w 
E S P I N O S A . E t i c a . 1 tomo, . .- „ 
E S P R O N C E D A . O b r a s c o m p l e t a s . 
1 tomo . .- M 
G O E T H E . W e r t h e r , 1 t o m o , . 
F R A Y L U I S D E G R A N A D A -
G u l a de l o s pecadores . 1 tomo 
H E I N E . O b r a s e scog idas 1 tomo 
H O M E R O . L a I l l a d a . 2 t o m o s . . 
H O R A C I O . O b r a s c o m p l e t a s . 1 
tomo „ 
J O V E L L A N O S . O b r a s e scog idas . 
1 tomo 
L A B R U Y E R E . L o s c a r a c t e r e s . 1 
tomo 
L A R O C H E F O U C A L D . R e f l e x i o -
nes, s e n t e n c i e s y m á x i m a s m o -
ra l e s . 1 tomo 
L A R R A ( F I G A R O . ) O b r a s c o m -
pletas . 4 t o m o s • 
I J V S L E Y E S D E M A N U . 1 t o m o . 
L O P E D E V E G A . O b r a s e s c o g i -
das . 4 tomos 
M A R C O A U R E L I O . P e n s a m i e n -
tos, m a n u a l de E p l c t c t o , c u a -
dro de C e b e s . 1 t o m o . 
M 1 R A B E A U . C a r t a s a m a t o r i a s . 1 
tomo 
P E L L I C O . M i s p r i s i o n e s . 1 t o m ó 
P 1 N D A R O . O b r a s . 1 t o m o . . , 
P L A T O N . A p o l o g í a de S ó c r a t e s , 
C r i t o n , F e d n o , G o r g i a s . 1 tomo 
P L A T O N . E l E s t a d o o l a R e p ú -
b l i c a . 2 tomos 8 .00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l i a a o , 62 ( e s q u i n a a N e p t u n o ) . 
A P A R T A D O 1 1 1 5 . — T E L E P O N O A-4958, 
H A B A N A . 
O E l D I A R I O DK L A MARI- a 
Q NA lo encuentra usted en 0 
O cualquier población de la O 



























H O R M A I A R G A 
E s a e s l a M o d a d e l a E s t a c l d o 
E n T e r c i o p e l o R a s o , G a m u z a s y R a -
s o s d e C o l o r e s y T i s ú P l a t a y O r o 
P 
Asombrosa liquidación de todas las existencias 
de horma corta. Rasos Gamuzas y Charol a 
2f 3f 4 y 5 pesos. 
G R A N P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
17 Vidrieras. - Una Cuadra de Larga 
Departamentos de Señoras. 
B E L A S C O A I N Y Z A N J A 
Departamento de Caballeros. 
B E L A S C O A I N Y S A N J O S E 
TELEFONOS M'5874 y M-65W. 
PAGIFTA CÜATRt DUÁKIO DE LA Diciembre 9 de 1921 A W U L A A A U 
BODA E L E G A N T E 
El mei de las bodas. 
Se ha dicho de diciembre. 
A corroborarlo basta el número de 
•ceremonias nupciales que se viene 
anunciando en las crónicas para lo 
que resta del año. 
Entre el capítulo de las de rango 
y distinción habrá que incluir la de 
anoche. 
Se celebró en el Vedado, en su 
Iglesia parroquial, ante aquel gran al-
tar por donde con tanta frecuencia 
desfilan las novias más encantadoi^is, 
las más encumbradas, las más aristo-
cráticas. 
Fué h de anoche Gloria Rescalvo, 
nquella mignone adorable, risueña y 
atractiva que vimos surgir en fiesta 
suntuosa del Palacio de Balboa. 
La augusta bendición sacerdotal se-
lló solemnemente la unión de la lin-
da señorita y el joven apuesto, co-
rrecto y distinguido Joaquín G. Esté-
fani y Tuero. 
Coronación de un idilio. 
idilio de almas enamoradas. 
Alada y vaporosa, como un ensue-
ño, como una rima, llegó hasta el 
ai a la bellís'jna fiancée produciendo a 
su paso ia admiración de todos los 
concurrentes. 
El traj.- que lucía completábase en 
su elegancia con los primores del ra-
mo de mano. 
Ramo de nueva creación. 
Muy artíitico. 
Obra exquisita del refinado gusto y 
maestría inimitable de Magriñá, el 
gran Mag iñá que en tantas ocasiones 
nos sorprende desde su poético edén 
Gloria Rescalvo 
y Joaquín Estéfani. 
del Husillo con esas muestras de su 
inventiva poderosa. 
Un recalo el ramo de dos encanta-
doras criaturas, Luisito y Conchita Es-
téfani y Rodríguez Capote, sobrinitos 
de: novio. 
L a disíinguida dama Anita Carcas-
sis viud:-. de Rescalvo, madre de la 
desposada y el señor Luis G. Estéfa-
ni y Tuero, hermano de Joaquín, fue-
ron los padrinos de ,1a boda. 
El señor Francisco B. del Calvo, 
tío de la chata Rescalvo, como todos 
la conocen íntimamente, fué uno de 
RiM testigos. 
Junto con el querido amigo suscri-
bieron el acta matrimonial el doctor 
Octavio Gtberga, Magistrado del Tri-
bunal Supremo, y los doctores Diego 
Tejera y Eugenio Juarrero. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio, el respetable ca-
ballero Alejandro Rodríguez Capote, 
lo? señores Eddy Abreu y Félix Fer-
nandez dr Castro y don Severino Gó-
mez, jefe de la importante casa de 
Lavín y Gómez, de nuestro alto co-
mercio. 
Un?, lujosa máqu:na, la de la dis-
tinguida cama María Calvo viuda de 
Giberga, esperaba a los novios frente 
al atrio ac.¡ templo. 
A p a r e c í engalanada en su interior 
con florea de L a Diamela, el bello jar-
din de Tr.odo/o Llobera, en la b a b a -
da del Vedado. 
Mis votos aquí. 
Lleguen hasta los novios. 
Son todos para Gloria y para Joa-
quín, po.- su felicidad. 
¡Que ia gocen eternamente! 
1 
Si felicita... Si se casa.. . Si bautiza. . . pida dulces, hela-
dos, licores o ponches a "La Flor Cubana", Ave. de Italia y San 
José. Teléfono A-4284. 
Y QUEDARA BIEN. 
Atribuyen a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
I COSTA RICA 
tiene despejadas las plazoletas de San 
Francisco y Luz. 
Los carretones y camiones que se 
les permite estar en esas plazoletas 
pertenecen a casas particulares. 
E l señor Naya está haciendo ges-
tiones con el Juzgado para iiue le 
entreguen lalancha Rosalía para 
remolcar sus chalanas en vista que 
los dos remolcadores están en huelga. 
A la lancha solamente se le quemó 
parte de la toldi l la . 
LOS BARCOS LLEGADOS HOY 
Hoy han llegado el remolcador 
Chlinchoo con un lanchón y el ferry 
"Estrada Palma" con 26 wagones de 
carga general. # 
, * i 
DESPEJANDO LAS ZONAS 
Expertos de la Nacional y vigilan-
tes de la Primera, Segunda y Cuarta 
Estaciones y de la de Casa Blanca di-
rigidos por sus respectivos Capitanes 
y el Inspector Comandante Campiña 
se esfuerzan en mantener l i lve de 
huelguistas agresivos sus respectivas 
demarcaciones. 
E L PROGRESO DE ASTURIAS 
C E L E B K A C I O N K E L I G I O S A D E L G E N . 
T E N A K X O D E I . A I N D E P E N D E N C I A 
E n este noble p a é s , que es p r o f u n d a -
r r e n t e c r i s t i a n o , c e l e b r ó s e por l a a u t o -
r i d a d e c ' . t - s i á t l c a el p r i m e r centenar io de 
l a independenc ia e l d í a 4 de N o v i e m b r e , 
que f u é 1̂ p r i m e r v i e r n e s del mes , con 
u n a so l emne p r e c e s i ó n en que f u é l l e -
v a d a l a I m a g e n del S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s , de l a I g l e s i a M e t r o p o l i t a n a h a s t a 
ol lote quo es tá , a l N o r t e de l a A d u a n a 
C e n t r a l . 
H u b o a l l í u n a m i s a pont i f i ca l , y se 
h izo l a so lemne c o n s a g r a c i ó n de üa A r -
q u i d i ó c e s i a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e -
s ú s . P a r n c o m p l e t a r estos f e s te jos , se 
puso l a p r i m e r a p i e d r a de u n a i g l e s i a 
ded icada a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú a , 
la c u a l ee c o n s t r u i r á con fondos que 
m i n i s t r e n los devotos del S a p r a d o C o r a -
i ó n , de c u a l q u i e r p a r t e que fueren . 
L o s t é r m i n o s de e s a c e l e b r a c i ó n f u e r o n 
ordenados por el v e n e r a b l e P r e l a d o de 
C e s t a R i c a . 
L a a l e g r í a d e l o s n i ñ o s 
Un matrimonio, con dos niños, 
tomó el ascensor que le condujo 
al último piso de Galiano y San 
Miguel. 
Allí ambos cónyuges vieron, ad-
mirados, la variedad infinita que 
hay en toda clase de ropa de niños, 
desde la del tierno baby hasta la 
del jovencito de quince años. 
Probaron a los niños—entre 
otras prendas, todas las cuales 
compraron sus embelesados papás 
—unos sweaters tan graciosos que 
los niños, contemplándose mutua-
mente, dijeron que querían llevár-
selos puestos. 
¡Qué alegría tan grande experi-
mentaban ios niños con sus swea-
ters tan bonitos, y cuán mayor 
aún la de sus cariñosos padres al 
ver a los hijos de su alma reir y 
saltar contentos y dichosos! 
Traiga usted a sus niños al últi-
mo piso de Galiano y San Miguel. 
Es el piso de los niños. 
Donde hay todo lo que ellos ne-
cesiten. 
® 
^ ®§>® ^ 
L a p e s a i i l i a 
de unos pocos» y 
L a a l e g r í a 
de muchos; son la boa-
dad y baratez de nues-
tros artículos 
r 
L A E L E i M f E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
y policías, al Incendiarse el Asilo. , jan condiciones tan Urillaintes d i . Matanzas; E. H . Vonlay, de N . York; 
Más de cincuenta mujeres ciegas, cese que el sentir general es optimis Ralph Harris, de Atlanty City, X. 
algunas de ellas para l í t icas fueron ta y se espera una marcada mejor ía . J.; José Vi l la r , de España ; Aniceto 
cargadas desmayadas. en todos los ramos de la industria Sánchez, de E s p a ñ a ; Ramón Pérez, 
Varias mujeres fueron sacadas en ' después del nuevo a ñ o . ¡ de E s p a ñ a ; Simón Pedregal, de Es-
brazos de los bomberos, los cuales I ¡ p a ñ a ; Felipe Garñana , de Españaé 
uti l izaron escaleras de mano para! LOS PELIGROS D E L BAÑO i José Sobera, de E s p a ñ a ; Felipe Za-
descender del segundo piso. |LONDRES, Dlceimbre 9. | baleta, de Santiago de Cuba; Ray R. 
Una hermana de la Caridad se h i - Sir A r t h u r Pearson sufrió un acci- | Mil ler y señora, de New Orleans; Ger 
zo cargo del ascensor, salvando de , dente terrible en su casa de aquí . \ ge Gartner, de Hamburgo, Alemania; 
ese modo a u|a gran número de niños ' Mientras se bañaba resbaló , dando , Franck V. Tynan, de New York; Isâ  
¡ Q U E L I N D O S M O D E L O S S O N O K . ! 
ROMA 
E S T A S O A C T U A L S E I i O S A R C H I V O S 
SXSIi V A T I C A N O 
FA C a r d e n a l G a s q u e t d u r a n t e s u v i s i t a 
a l P r i m a d o de I n g l a t e r r a di6 u n a no-
T h e H l g h A r t i s t i c C o r p l o ? h a confecc ionado , en B r o o k l y n , N . Y . , p a r a l a s 
d a m a s de C u b a . 
25 modelos d i ferentes , en todas l a s p i e l e s y colores . 
D e v e n t a en A g u i l a , 121. ' C a s a O - K . T e l é f o n o A-3677. 
C9S50 ld.-4 7t.-3 
L a Hija de Wanamaker 
Con la puntualidad acostumbrada 
recibimos el n ú m e r o 75 de esta po-! 
pular revista. 
Su texto muy ameno, contiene la 
relación de las fiestas de San Mar-
t ín de Lu iña , correspondencias de 
Moreña, Villacondide, Boal, Pi loña 
y otros lugares de Asturias, la cró-
nica social. Art ículos de la actuali-
dad electoral sobre las elecciones 
del Centro Astur iano. Pendás y R i - i 
badesella, con ilustraciones, las fies | 
tas de San Adriano en Salas, los can i 
didatos presidenciales y vices del | 
Centro Asturiano: fotografías de las ; 
giras del "Círculo de Llanera" de j 
Cienfuegos y otros. 
En la Portada un hermoso paisa-
je el parque "Manuel Valle de la 
Quinta Covadonga. 
Un n ú m e r o de información lo-
cal hermosima por el que merece 
sincera felicitación nuestro compa-
ñro en la prensa el señor Alvarez. 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
CHINA 
S A N T A M A R G A R I T A M A R I A B E A L A -
C O Q U E 
L o s M i s i o n e r o s de C h i n a , c o m u n i c a n 
q u « l a s f i e s t a s en a q u e l ex tremo or iente 
en honor de l a n u e v a S a n t a f u e r o n f a -
v o r o s a s , y lo que r e p u t a n como un t r i -
unfo de l a S a n t a , es haber conseguido 
p e r m i s o de l a s a u t o r i d a d e s p a r a c e l e b r a r 
g r a n p r o c e s i ó n por l a c a l l e de H o n g -
K o n g , c o s a I n a u d i t a y n u n c a v i s t a . Y , 
a ñ a d e que este t r i u n f o p ú b l i c o obtenido i 
el d í a de l a f i e s t a de S a n t a M a r g a r i t a I 
f u é de m a n i f i e s t o probecho p a r a l a con- ] 
v e r s i ó n de a q u e l l a gent i l idad que p a s m a -
da v e i á , el P a s t o r D i v i n o v i s i t a r en per -
s o n a a su r e b a ñ o . J e s u c r i s t o h i r i ó el co-
r a z ó n de m u c h o gent i l e s que q u e d a r o n 
ese d í a de l a S a n t a , m u y d i spues to s a , 
e n t r a r en el r e d i l . 
tr.ble c o n f e r e n c i a a los a r c h i v o s c a t ó -
l i c o s sobre l a obra que e s t á por con-
c l u i r s e en l a B i b l i o t e c a de l V a t i c a n o , l a 
de c o o r d e n a r los d o c u m e n t o s que N a -
p o l e ó n I h izo l l e v a r a F r a n c i a y que 
f u e r o n d e v u e l t o s en 181S, a s i como los 
a r c h i v o s p a p e l e s desde E u g e n i o I V h a s -
ta P i ó I X que c a y e r o n en poder del go-
b ierno i t a l i a n o , con el c u a l se h a l legado 
a un a r r e g l o p a r a el c a m b i o de los do-
c u m e n t o s e c l e s i á t i c o s por o tros de c a r á c -
ter p o l í t i c o a c i v i l . 
Artistas de Cinelandia 
Protegida contra los rigores 
de! invierno 
Mrs . Xonnan Me Leod, hi ja del fa-
moso comereiante de Nueva Y o r k 
y Philadelphia, lelvando al cuello 
los dos ocllares de perlas m á s va-
liosos de la famosa colección Wana-
maker de joyas y piedras preciosas. 
L o s Mai l lo t s Abdominales 
Bon i m p r e s c i n d i b l e s p a r a l a s s e ñ o r a s 
g r u e s a s . L a s h a c e n l u c i r e l egantes y 
esbe l tas . L a s r e s g u a r d a n c o n t r a a f e c -
c iones m u y ex tend idas y moles tas . 
E n t r e n u e s t r o completo s u r t i d o de l i n -
dos modelos , se h u l l a e l que usted, se-
ñ o r a , n e c e s i t a . 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
O ' R e i l l y 3 9 
Tel. A-4533 
que se hallaban en el tercer piso. ; con la cabeza contra una pila. Casi 
Todos los niños fueron salvados. ¡sin conocimiento cayó al agua y se 
E l vigilante de policía, John Har t -
man sacó a tres mujeres del edif i -
cio incendiado, teniendo que atre-
vesar por un humo muy espeso. A l 
regresar para sacar a otra mujer, 
Cyri l A r t h u r Pearson, nació el 24 
de Febrero de 18 66, hijo del difunto 
cayó sin conocimiento, siendo salva- Rev. A r t h u r C. Pearson, de Spring-
ahogó antes de que llegasen a so-
correrlo. 
do a su vez por los bomberos. Har t -
man ingresó en el hospital. 
E l Padre Mclneney recibió una 
lesión en el brazo izquierdo, en los 
momentos en que bajaba las escale-
ras con una anciana en sus brazos. 
E l sacerdote fué asistido por un 
médico y regresó a tomar parte en 
los trabajos de salvamento. 
E l hospital es tá dirigido por las 
hermanas de San José y cuenta con 
quinientos asilados, entre hombres, 
mujeres y niños. 
Tanto la policía como los bom-
beros rinden t r ibuto al hero í smo de 
field, Chelmsford se le concedió el tí-
tulo de Baronet en 1916. Era uno de 
bel de la Torre, de New York; Leon-
cio A. del Campo, de Matanzas. 
Standard", que consolidó con la "St 
James Gazette". Se desembarazó de 
esta propiedad después de haber per-
dido la vista. 
Cuando ocurr ió su muerte Sir A r -
las Hermanas y dicen que ha sido thur era presidente d i Inst i tuto Na-
H O T E L PASAJE 
Entraron ayer: 
Isais Cartaya, del Central Santa 
Isabel; Augusto Busck, de Washing-
ton; A. Abellelra, de Manzanillo; Dr 
Emil io García Guerrero, de Cama-
les m á s prominentes publicistas de jguey; M. Montero, de Barcelona; 
Inglaterra hasta que le fal tó la vista : Fernando González, de Hato Nuevo; 
por completo en 1914. F u n d ó el j _ Fe rnández , de Cabaiguán; M. M. 
"Pearson Weekly" y otras conocidas i j . sardo, de New York City; Doctor 
publicaciones entre las cuales pro- | Francisco A . Morejón, de Cienfuegos: 
bablemente la más conocida es el j Carlos Albert , de Sagua; Pedro D. 
"Daily Express", de Londres. I Lambart, de Mana t í ; Juan Rodríguez 
Otra de sus propiedades que adqui- i de Camagüey ; Federico Fernández, 
o l í J ! ^ ? ^ " 1 ! ^ 0 ^ ^ ^ Rodas; Camilo González, de los 
* Arabos; R. L . Lohar t in y señora-
un milagro que uno solo de los asi 
lados haya sido lesionado. 
E L PRIMER MINISTRO EGIPCIO 
PRESENTA L A DJ.MISION 
E L CAIRO, Dic. 8. 
Adly Yeghen Bajá e IPrimer M i -
nistro egipcio presen tó hoy la re-
nuncia de su cargo. 
cional de Ciegos, y durante le Gue 
rra Europea realizó medidas en bene 
íicio de los marineros y soldados cíe 
gos. 
HOTEL P E R L A D E CUBA 
Adly Bajá presidió la delegación 
egipcia que regresó hace poco de 
LondYes después de haberse rehu-
sado a aceptar las proposiciones b r i -
tán icas para un acuerdo destinado a i m i m a r decoraciones del monuínen-
conceder la independencia a Egipto | to de ios hombres de ICondado'de 
y dar f in al protectorado br i tán ico . 
HONORES TRIBUTADOS 
A T L A N T A A L MARISCAL FOGH 
A T L A N T A , Ga. Diciembre 9. 
Todo Atlanta sal ió hoy a las ca-
lles para honrar al Mariscal Foch, 
cuy abreve estancia aqu í antes de 
salir para una excursión por las 
Carolinas hasta Washington incluía 
la par t ic ipación en una procesión 
Entraron ayer: 
Manuel Alfonso, de J a g ü e j On»* 
de; F. Crespo y familia, del interior; 
Arcadio Valdés , de í dem; Irene Alba, 
de Güi ra ; Lisardo Cueto, de Interior; 
Marín Valdés, de ídem; General Pe-
POR ' raza, de Gua ra ; Agapí to Larraurl, de 
Cárdenas ; Manuel Díaz, de Cárdenas, 
SE F I R M A UJÍ TRATADO P O L I T I -
CO Y ECONOMICO AUSTRO-RUSO 
V I E N A , Dic. 8. 
Hoy se anuncí óen esta capital la 
conclusión de un tratado político co 
mercial entre Austria y la Ansia so-
viet como suplemento al convenio f i r 
mado 
H O T E L AMERICA 
Entraron ayer: 
W. J. Kenny, de Los Palacios; f . 
Zapíco y señora , de la Habana; J. G.' 
Guzmán y señora , de Güines; Juan. 
Alonso y señora , de Cárdenas; Ma-
nuel Mar t ínez y señora, de Mariel; 
Ful ton que perdieron la vida en la ¡ Julio Jover y familia, de la Habana; 
Guerra Mundial , ceremonias patrió-1 Lucio Rodr íguez , de Colón; Emú» 
ticas en Piedmont Park y una vista Calsú, del Calvario, 
a la Universidad de Emory. 
QUIEREN V E R A L MARISCAL! 
FOCH 
MONROE, C. del N . Diciembre 9. i 
Visitantes de todas partes de las 1 
H O T E L SARATOGA. 
Entraron ayer: 
Juan de la Cruz, de Zaza del sje-
Carolinas del Norte y de muchas sec dio; Francisco Alpizar, de Los Pale-
en Copenhagen hace a lgún i cioneS de la del Sur se es tán reunión cios; Gustavo H. de Mendoza, de w 
tiempo. E l tratado en cuest ión dis 
pone que se reanude inmediatamen-
te las relaciones consulares entre 
los dos países . 
CIRUJANO ELECTROCUTADO 
RICHMOND, Va., diciembre 9. 
E l doctor Wl lmer Amos Hadley, 
excirujano del e jérci to y propietario 
de un rancho, fué electrocutado esta 
m a ñ a n a en la peni tenciar ía del Esta-
do, por el asesinato de su esposa, 
Mr.s Sue Tinsley Hadley, en Noviem-
bre de 1918. 
Los empleados de la pr is ión (Tecla-
raron que Hadley se por tó con sere-
nidad y estoclsmo. 
do aqu í hoy con el objeto de vís lum- Habana; Sat ín Bailón, de Caibanen. 
brar al Mariscal F e r d í n a n d Foch, ' Antonio Fe rnández , de Candelan -
¡que será huésped de esta ciudad es- Isidoro del Poyo, de ídem; J L . 
¡ t a noche durante unas cuantas ho- driguez, de E s p a ñ a ; Benigno 
i ras . guez. de Caibar íén ; Francisco J"^ 
i de ídem; Manuel Méndez, de S. tns-
F A T A L EQUIVOCACION i tóba l ; Julio Maynelo. de Jovellaaos. 
CHICAGO, Diciembre 9 . (Por The ' Manuel Rodríguez, de Matanzas; 
Associated Press.) senio Alonso, de idem^ Raúl J 
Mientras el policía James Aumons for y señora , de Santa Clara; BmlU0 
y el sereno Eugene Marcus estaban Flores, de Cruces; Marcos ^a?g co-
cambiando tiros hoy a primera hora de Constantinopla; A Z u s t i n j £ ¿eriai; 
creyendo cada cual que el otro era un lón; Emil io Gómez, deI ^ n a n í t í 
l ad rón el verdadero ladrón Wíl l iam Pedro Pérez, de Los Palos. ^ ^ 
Kelley se daba a la fuga. , Garín, de Vegas; Raúl FIore^; rjnión 
Kelley, sin embargo se cayó y frac f bezas; Alejandro Martínez, ae u 
t u r ó el c ráneo, siendo apresado, de Reyes. 
Aumons y Marcus t en ían cada uno 
un balazo en el brazo derecho. 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
FUGA DE SEIS PRESIDIARIOS 
L I T T L E R O C K , Arkansas, Diciem-
bre 9 . 
Tom Slaughter, notable bandido 
sentenciado a muerte por haber ma-
tado un guardia leal en la finca de 
la pris ión del Estado en Tucker se 
escapó de la penitenciaria de a q u í 
L a s impát ica Mabel Normand como esta m a ñ a n a a las dos y media Re-
luce en la vida privada; y con la vándose cinco presidiarios consigo, 
peluca blanca del tiempo de Luis Durante cinco horas antes de la 
X I V , en una pel ícula que tiene por! fu&a Slaughter dominaba por com-
ar&umcnto escena* de la corte de\ Pleto 108 Patíos de la penitenciaria 
ofreciendo la libertad a todo el que Bitz, de í dem; W m . J. H i l l , de deve-
la quisiese. , land, Ohío; W. F. Persons, de Pres-
' t on , Cuba; J. C. Maham, de ídem; F . 
A C T I V I D A D EX LOS TELARES D E L . Dodson, de For th Wor th , Texas; 
81 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmaoas 
gos; Stanley Lañe , de Boston, Mass; ^ A t i e r t a los d í a s Ia'b0,rat)1fc««^» 
Max Farb, de Lowíwil le , Ky . ; John £ l a s 7 fle l a j o c h e d , i * 
H O T E L PLAZA. 
Entraron ayer: 





A R R 
gran monarca. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
H a s t a l a s diez y m e d i a 
m a ñ a n a 
D e s p a c h a T O D A I » * * ? , ? " ? » 
M A B T E S v todo e l a»», 
mingo 8 de E n e r o , 
3 Do-
1922 
N U E V A I N G L A T E R R A ¡Mr. y Mrs. A. R. Bowell, de S. Louís ; 
BOSTON, Masachussets, Diciem-j Salomón Shapers, de New York City; • , . , J a hirnO 0 
bre 9. D. Roe de Nit ro W. Va.; Chas Fon- | Clientes nuestros de mm 
Los telares de Nueva Inglaterra nesend, de Mllwakee; M . J. Quelland, g e| Jía Je hoy 
Blll^^^illl,ll„l,J^ INCENDIO EN UN HOSPITAL DE ' estaban trabajando durante esta tem de New York ; J. M. Calafat. de Man-
Q {^J^388*^^ | • CIEGOS | perada anterior a la Navíedad, como zanillo; M . Area,, de Manzanillo; J. 
t ' J E R S E Y C I T Y , N . J., Diciembre 8 . ' no lo hab ían hecho desde la para l í - z. Egurola, de Cárdenas . 
Las bufandas do lana ques hagan Cien asilados ciegos del hospital ización Q116 8Íg"10 a la guerra. 
Juego con sombreros blandos del de San José fueron sacados del edí- i Aunque las noticias de otras in -
fició por la servidumbre, bomberos dustrias de Nueva Orleans no refle 
HOTEL TELEGRAFO 
mismo material , e s t án muy en boga 
entre ol sexo femenino en los Esta 
dos Unids. 
E l "DIARIO DE L A MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asantes de sports. 
D E M A D R U G A 
Sensible Fallecimiento 
Madruga, Diciembre 9, 9.40 p.m. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Acaba de fallecer en este pueblo 
la distinguida señora doña Fe l á Este-
vez, esposa del comerciante Manuel 
F e r n á n d e z Alvarez. Inút i les fueron 
IOB esfuerzos realizados para salvar-
la. Su sepelio será una demost rac ión 
del aprecio que disfrutan sus familia-
res y la extinta. A iodos mí pésame. 
ESPECL\1 
L A Z A R Z U E L A 
E s t a es l a c a s a que m á s b a r a t o v e n -
de en s u g i ro 
F r a z a d a s c r u d a s , grandes , a $1.10. 
F r a z a d a s color , f i n a s , a .$2 .00 y |3 .00 
F r a z a d a s p a r a p i so , dobles, a 30 cen-
tavos . 
M a n t a s de e s t a m b r e , g r a n d e s , a $2.50. 
B u f a n d a s de l a n a , a $3.60. 
T e r c i o p e l o de seda , desde $1.20. 
T e r c i o p e l o , u n m e t r o de ancho , a $4.25. 
F r a n e l a s en co lores , a 25 c e n t a v o s . 
E n s o m b r e r o s y adornos , s i e m p r e l a s 
ú l t i m a s novedades . 
Neptuno y Campanario 
Entraron ayer: 
J. Jobson, de Sagua; J. W. Bec-
kerham, de E. U . A . ; A. F. Rubio, de 
B a ñ e s ; M . F r a n q u í , de Güines. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
Ignacio Valdés, de Hormiguero; J. 
S. Smith, de New York ; B. G. Meyer, 
de M. Y. C. 
H O T E L L A UNION 
Entraron ayer: 
Capi tán J. Domenech, del vapor 
"Guan tá i ^amo" ; B. Urqulza Bea, de, 
VIERNES 
ra . C a s e r í o de ^uy*n6f£nÍDéi rT'^r. X A H — C a s a n o v a . ^ e r » 
A m i g ó , L a m p a r i l l a J ^ ^ ^ a s a l f 
C e r r o , 4 4 0 . C a s a . . 
7 7 . — D í a z , L.uyanO i»s.-r*S 
i 7 eD 
J . del tre F y G , V e d a d o . - - u o m ^ y 
Monte, 2 1 8 . — G r a u S a n ^ ^ g » -
L u z . — G u n c e t , A n i m a s > ledad 
l a d o . — G u t i é r r e » . 2 * ^ * ^ . " t C 
— G u z m á n . J . del M o " ^ y 
L e i v a y P e n i c h e t , Neptuno J 
;obar - M e d i n a . B e l a s c o a l n ^ l * 
Mir , J . de l Monte, 412 . T j j o — P é r * 
lagros y S a n e n a s t a » • — 
U r r a y R u i b a l . R " ^ , ' terhal . ^ 
C e r r o . 7-r-5.—Unión * V a l i a d » -
v i l lag igedo y C o r r a l e s . 
res, P r í n c i p e , 19. — 
ST. P a r m a c é n t i c o : Si 8 ° n0^ile 
no aparece en este ^ ¿ S ^ » 0 
a D r o g n e r í a S a r r á , » 
anunc io . 
T á T á Y á T á Y A W A Y á Y i 
D I A R I O DE U M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 2 1 
HOÍ VIERNES Y m U U SABADO 
Nuestra "OPORTUNA SPECIAl SALE INVERNAl" 
Debe ser v i s i t a d a p o r las s e ñ o r a s y caba / /e ros anfes de 
d e c i d i r sus c o m p r a s . 
EXCELENTES A R T I C U L O S A P R E C I O S D E G R A N O C A S I O N 
Cuellos Arrow, P a ñ u e l o s fi- -« f l m ^ 
1 4 C l . , Calcetines, Toallas, L i gas para camisas, a . . . . . 
Corbatas, Medias, Cuellos de 
Hilo. Ligas, R o p a interior. 
Fundas, a . . 
Tirantes, Cinturones finos. 
Calcetines de Seda, P a ñ u e l o s 
de Seda, Corbatas de malla. 
Calzoncillos, Camisetas, Me-
dias de Seda, a 
Camisetas punto. Camisas de 
trabajo. Calzoncillos Sexton, 
Camisetas Sexton, Blusas, 
Sweaters de n iño . Corbatas de 
Seda, Ultima novedad, a . . . 
Sweaters, Camisas, Cinturo-
nes, Ropones, Pantalones de 
señora. Sayas, Camisones, 
Medias finas. Cofias, Ajusta-
dores, Delantales, Mamelucos, 
Botas de estambre, Fluses de 
niño. Bolsas de señora . Sa -
yuelas, Corbatas, Blusas de 
Seda, a „ ,., ^ . . . * * . . 
Presentamos en nuestros alones y en nuestras vidrieras, 
infinidad de art ículos m á s de suma elegancia y novedad que 
han de causar agradables sorpresas a nuestros visitantes. 
Vestidos, Abrigos, Capas, Pieles, Trajes de caballero y 
Confecciones en general para n iños . 
2 9 C t . 
4 9 C l . 
7 8 C l . 
La casa m á s p o p u l a r d e C u b a p o r sus b a j o s p r e c i o s 
H A B A N E R A I 
V I A J E R O S 
Los que vuelven. 
Un tema de todos los días. 
Del pasaje que trajo ayer el Cuba, 
en las horas de la tarde, contábase el 
Secretario de la Legación America-
na con su joven esposa, Mrs. Cable, 
airosa y gentilísima dama que ha sa-
bido captarse grandes simpatías en 
la sociedad habanera. 
Mrs. Cable, tan asidua a nuestras 
fiestas, se ha hecho de las mejores 
relaciones. 
E s muy culta. 
De una distinción exquisita. 
Llegó en el correo de la Florida la 
señora María López, viuda del inol-
vidable general Monteagudo, acom-
pañada del menor de sus hijos. 
Y otro viajero más, el doctor E n -
dique Lavedán, joven y eminente ju-
risconsulto, que regresa del Xorte en 
unión de su bella e interesante es-
posa. 
i Despedidas. 
í No faltan nunca. 
E n el correo de Key West tomó 
' pasaje esta mañana el coronel Do-
mingo Battemberg. 
Va a Nueva York para seguir via-
je a Europa, dirigiéndose a Madrid, 
' donde tiene su residencia. 
j E l general Manuel Piedra, Minis-
tro de Cuba en las Repúblicas Cen-
trales de América, también embarcó 
en el correo de la Florida. 
i ¡Feliz viaje! 
D E F A U S T O . 
Mae Murray. 
Y Roben Leonard. 
Dos celebridades del cine, estrellas 
de la Paramount, que visitaran 
Habana 
Sastre, un trador de Fausto, señor 
gran recibimiento. 
Una cinta de la que ambos son in-
la. térpretes, titulada Pcacock Alley, se 
exhibirá durante su estancia en el ¡t;A.inuiia. uuictiiie su es 
Se les espera el lunes, por la tarde, | teatro de Prado y Colón, 
en el vapor de Key West, y en su ob- Vienen con ellos otros más. 
sequío prepara el simpático admiuis-' Artistas todos. 
D U E L O S 
Duelos. 
Los últimos que se registran. 
Murió el bueno y muy querido Ig-
nació Aldereguía, tan afable, tan ge-
neroso y tan simpático. 
¡Cuántos que como el que esto es-
cribe guardarán de él nada más que 
gratas memorias! 
E n la Quinta de la Asociación de 
Dependientes ha dejado de existir D. 
Severiano Pella, hermano del señor 
Martín F . Pella, de nuestro alto co-
mercio. 
Y bajó al sepulcro un viejo amigo 
de la juventud elegante de una época. 
Es Máximo Steln. 
¡Pobre Stein! 
Enrique F O N T A M L L S 
BASTONES Y PARAGUAS 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4633. 
INTER E S A a todos saber que ^Altu-ras de Jayuya", el mejor café de Puerto Rico, lo recibe exclusi-vamente L A F L O R D E T I B E S , 
Bolívar 37, Teléfono A-3820 
M I / C E L A N E A 
L A S COLOCACIONES COMODAS 
P A R A R A F A E L CONTE 
Me vinieron con payasadas y me 
t n i . . . Y ahora estoy mucho mejor. 
Redactor del DIARÍO D E L A MA-
RINA, no tengo más que hacer que 
una Miscctánea todos los días, y de 
vea en cuando algunas Instantáneas. 
Esto de la Miscelánea es muy fá-
cil, sólo con hacerla variada, buscar 
chistes, argumentos y un "poco" do 
ingenio para que no se fatigue el lec-
tor leyendo anuncios, meter algo de 
crítica, actualidad, algún versito etc., 
ya está, sólo queda ir a ver a los 
"marchantes" para que le informen 
que Los Reyes Magos tienen muchas 
canales que son el delirio de los nl-
fios, a más de miles de juguetes y 
objetos para regalos; que L a Rus-
Quella recibió camisetas para recien-
uacldos, que los preserva de catarros 
y que Boston, la gran peletería de 
jMonte 227, tiene lindos zapatos de 
señora a dos pesos; sacado eso no 
Queda más que atender a los nuevos 
anunciantes redactar y cuidar de los 
«nuncios que tengo aparte de Mis-
celánea, reñir con el regente, cobrar-
los, buscar otros nuevos, ver las im-
purezas de. . . y no poder hablar de 
'•Has porque la censura lo borra, 
Querer hablar de los "habitantes" 
te ayer, hoy ronvertidos en "per-
sonajes" (a pesar de lo malo que 
el país) y no poder tampoco 
Melr nada, por la misma censura y 
wlurarse la eavuca pensando: "¿De 
Vié podré hablar??" 
Así es que entre estas cosas, leer 
Poriódicos, ir a la gran librería Aca-
démica de Prado !>3 bajos de Payret 
a comprar las novedades literarias^ 
¡We constantemente recibe la señora ' 
Jjuda de González, saludar a Pelayo 
•J de La Francia, recién venido de 
aris, con grandes novedades en 
ombreros; tomar un delicioso Néc-1 
•ar Piña, admirar las esculturas que 
•u madera y pasta recibe constante-
J^te Santiago Ramos, de O'Reilly 
i, • J cuando estas cosas se han rea-
'zado ya el famoso Longines nos 
nque es hora de comer, para lúe- ; 
«o nevar la familia al cine o al tea-
j o . despu;s, ya se sabe, a Marte y 
«lona. que es don<je va la gente 
e , a refrescar o tomar el rico cho-
r p * " . dulces, helados, etc., etc. 
doc»1^6 una3 cosas y otras son las 
hasta' media• cerca de la una, y ya 
las i 61 0tro día ílUe me levanto a 
nú» Co y medla Para escribir la 
ío irKClentas y pico Miscelánea, que-
* J,*,, re completamente. Conque fí-
C0*' queri(lí3imo y admirado Rafael 
si no estoy de "arriba;" y 
Hy 1 I)IARI0 de aver: "Otra vez 
revolución en Guatemala. E l 
«n g u 6 Herrera está "ditinido" 
tal»» re8ldencia y los ministros se 
Pu* ^ prl8i0ne8 militares." 
co^g hombre. sino fuera por esas 
hay á l03 temblorus de tierra que 
U- ^Ja<ia rat0- «o sería Guatema-
' «ería Guatebuena. 
"El VnH6!8 buena Ia gran camisería 
hacie^H '" de Obispo y Aguacate 
"•imas Cfmiaa3 a la orden, elegan-
dle^do' y Esquina de Tejas, ven-
das y h i ani0303 dulces para bo-
^ Pf.rn .utizos' y de la gran casa de 
nada di»" ez y Co • ae 0bisP0 ^ 
«¡tos y H Porclue sus niveles, trán-
Renieroa instrumentos para in-
^abara y arcluitectos sabe toda la 
nue son los mejores. 
•Contestaciones rápidas. Un agrá-
decido. Muy bien, señor: nada tiene 
que darme por eso ni me cuesta nin-
gún trabajo servirlo. Quiero más que 
los que no estén capacitados para ha-
cer una "ocurrencia" y deseen sacar 
a alguna persona a quien le deban 
agradecimiento, hagan lo que usted 
ha hecho, esto es: darme el nombre 
y si su apellido se presta, la hago 
con mucho gusto] Ahí va. 
• « « 
NOMBRES CONOCIDOS 
colores variados en excelente estado 
de conservación que ocupa una su-
perficie de 200 kilómetros cuadra-
dos, calculándose que existen unos 
150,000 árboles, cuya madera pre-
senta variadísimos colores, pues ya 
se han extraído desde el oscuro al ro-
sa pálido pasando por el azul y ama-
rillo. 
* * * 
E l chiste final: 
L a Consigna: 
Un soldado montañés estaba de 
centinela en la puerta de una Igle-
sia; su consigna era no dejar entrar 
a nadie, y habiéndose presentado un 
andaluz, el soldado le dijo, cum-
pliendo con su deber: 
i—¡Atrás, paisano! 
—¿Qué quieres decirme con eso? 
—preguntó el otro. 
.—Que no se puede entrar. 
—Pero, ¡bárbaro!—exclamó el 
andaluz,—¿Véltves que lo que yo 
quiero es salir de la calle? 
— E n ese caso, pasa. 
OCURRENCIAS 
Contra el frío, usa don Juan 
un soberbio "redingote"; 
Serra, abrigo de astracán, 
y el Doctor Méndez, Capote. 
mandar algo por el amor de Dios. 
He aquí la circular: 
Se acercan las alegres Pascuas en 
que el Cristianismo conmemora el 
nacimiento de Jesús, dulce y divino 
amigo de los desgraciados. 
E n esta Noche Buena que se ave-
cina, muchos hermanos nuestros su-
frirán los rigores de la miseria y del 
frío, sí los que tienen, no se despren-
den de algo en favor de los que na-
da poseen. 
E l que suscribe espera que usted 
haga un pequeño sacrificio para con-
solar a vlejecitos sin amparo, a ni-
ños anémicos y a madres pobres y 
enfermas. 
Dios le premiará con el oro de sus 
bendiciones. 
José Viera, Presbítero, 
lo. de Diciembre de 1921. 
NOTA.—Puede enviar sus donati-
vos a la Parroquia del Salvador, Ce-
rro. 
* * * 
Una pregunta: 
— ¿ Y qué tal; hace mucho calor 
en la Habana?—preguntaban a un 
andaluz que había pasado algunos I señora, por la dulcería del gran café 
meses en los trópicos. | La Isla de Galiano y San Rafael, pa-
—¿Que sí hace? ¡Figúrese usted ; ra que vea los preciosísimos y va-
que allí las gallinas ponen los hue- ¡ riados estuches de bombones, el más 
vos fritos! | fino regalo, el más elegante, el que 
Para digerir bien los huevos, aun- ¡ más deleita y da distinción a quien 
que sean cocidos, debe tomar la di- i lo regala, 
gestiva y renombrada agua de Sola- i * * * 
res, que tanta fama tiene en todo el ( Solución: ¿El colmo de un borra-' 
mundo, es muy eficaz en las enfer- ; cho? 1 
medades del estómago, por rebeldes | Tomar un. . . tranvía en la copa ! 
que sean. Al por mayor, Obregón y de un árbol. Este colmo ya dije que 
Gómez, Sol número 10, teléfono M- era de Don José Fernández, Jefe de 
3639. .Información y un servidor. 
* • * No tenemos la culpita. 
Curiosidades: Una mina de roble. • • * 
Dragando una ribera en el Sur i ¿Cuál es el empleado público que 
de Rusia, se descubrió sumergido un ' menos camina? 
verdadero bosque de encinas con 40 : L a solución mañana, 
a 60 metros de altura, de tronco y ' Luis M. SOMINES. 
P I N D E ^ I G E O 
G A R C I A - V ' I C / ' T ' O Y I C " C/T R A f A E L T Í R M O E L A B R A 
U N A CREACION FRANCESA DE SORPRENDENTE EFECTO 
Traje de noche de Satin, Crepé y T u l de Seda negro, realzado con ricos 
bordados y flecos de cuentas en tonos claros. 
Si usted se digna distinguirnos con su amable visita, nosotros corresponde-
remos of recié ndole lo m á s sugestivo, suntuoso y priginal oue puede usted obte-
ner hoy, en vestidos y salidas de teatro. 
HPTO. D E CONFECC IONES. SAN R A F A E L , B6, Y A G U I L A , 80, A L T O S . 
| ipB 
Contra el frío Café de EL BOM-
BERO, Galiano 120. Tel. A M U 
pa-
Tamblén usted debe pasar, señor o 
También usted debe de usar, caro 
lector, una buena caja para caudales 
de las que venden González y Mari-
na de Mercaderes 23, y de esa ma-
nera se libra de que otros usen má-
quina y usted vaya a pie. Y todavía 
no es eso lo peor. 
Lo más malo es pasar por la gran 
Diana y ver que los que se le que-
daron con los menudos, comen el ri-
co arroz con pollo, la merluza de E s -
paña y por ende, usan los Inimita-
bles trajes de muselina Inglesa que 
vende La Ceiba, la famosa, la del 
reajuste, la preferida por todos los 
elegantes que quieren vestir bien y 
barato: vaya a Monte y Aguila. 
¡Ah! y sepa el que no lo sabía 
que redingote era el abrigo que usa-
ba Napoleón Bonaparte. 
* « * 
¡ Benjamín González. Güira de Ma-
! curiges. 
Estimado paisano. Su "ocurren-
cia" Irá mañana, está bien hecha, co-
mo los adornos en biscult y cristal 
¡ que tienen los señores Gómez y Her-
mano, de Galiano 104, junto con los 
juegos de vajilla tan lindos y baratos 
y la fina cristalería, todo a bajo pre- ¡ 
ció. 
• • • 
1 Una gran anécdota: 
Estaba Luis X I V jugando a las ta-
i blas reales, y hubo un juego de re-
' sultado dudoso. Se discutía. Los cor-
! tésanos estaban silenciosos. E l conde 
de Grammont entró. "Juzgadme— 
! le dijo el rey.—"Señor, vuestra ma-
jestad ha perdido." ¿Y cómo podéis 
decidir contra mí sin saber de qué se 
trata?" "Señor, ¿no ve vuestra ma-
! jestad que, por poco dudosa que hu-
; hiera sido la cosa, todos estos seño-
! res hubieran dado la razón a vues-
| tra majestad?" 
No había duda en esa jugada co-
! mo no hay duda que L a Flor Cuba-
| na de O'Reilly 8 6 es la casa que us-
I ted debe escoger para comprar sus 
[víveres; buen peso, precios baratos, 
I víveres frescos. Salchichón de Vich, 
¡ Chorizos y Morcillas exquisitas de 
\ L a Luz de Avilés, riquísimas pastas 
i para sopas L a Flor del Día, las me-
| jores del mundo, las que solicitan y 
prefieren todas las familias y gente 
que distingue. 
« • * 
A las almas piadosas. 
Bellas y bondadosas lectoras: 
Amantes padres de familia, niños 
felices: leed esta circular que me re-
mite el virtuoso y ejemplar Padre 
Viera; son palabras que llegan al co-
razón. E l humilde cronista también 
mandará su pequeño óbolo. Queridos 
amigos que me escribís, no dejéis de 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 953 
Vapor americano Qov. Cobb capitán Fhelán procedente de Kew West, con-
aijniado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
V. Casaus 1 caja pescado y 1 id. cal 
marones. 
Luaces y Ca. 4 id. id] 
R. B. oe Luna, 15 Id. pescado. 
G. G. Senra 6 id. Id. 
MISCELANEAS 
B. Ramos 2 bultos dropas. 
F . Tradors y Ca. 509 atados papel. 
American R. Express 28 bultos ex-
rress. 
MANIFIESTO 954 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan procedente de Key West 
cnuslpnadu a R. L. Brannen. 
VIVERES 
H. Kaolín e hijo 210 barriles pa-
pa». 
Diego Abaacal 400 calas huevos. 
Armour y Ca. 80 tercerolas manteca. 
A. Rehoredo 12.4(J.r> kilos coles. 
M. García 504 cujas peras. 
López Redondo y Ca. 945 huacales 
uvas. ! 
Fritot JT Bacarisse, 100 tercerolas | 
manteca. 
Wtn y Ca. 450 Id. id. 32.«84 kilos, 
prerco. • 
MISCELANEAS 
Banco Español 7 cajas molduras. 3 Id 
almanaques: 12 id. cuadros y 1 Id. fe-
rreterías, -j , 
Llbby M. Llbby 7 capas efectos de 
base hall. 
J. Z. Horter. 1 caja accesorios. 
Líquido Carbón « o. 1 caja regulado- ¡ 
res. 
Compañía M. Champion 2 cajas efec- | 
tos. 
Valí* Dupeiro y Ca. 202 cajas con-
F«T vas. 
Caracas 1 caja hopalatas. 
H. G. Leiding 1 caja muestras. 
Dental Cubana 2 id. drogas. 
Julia, 152 bultos maquinarlas. 
Ortega y Fernández. 4 autos 10 bul-
•os accesorios. 
A. L . Haskell 11 autog. 
Enterprise Lumber 286S piezas made-
ras. 
Tarmer v Ca. 800 sacos cemento. 
San Vicente 2 p!Azas maquinarias. 
Violeta. 28 bult.| Id. 
Cuban Frull ITfil atados cortes. 
MANIFIESTO 956 
Vapor americano Lake Florlan, capi-
tán Jackscn. procedente de Galveston y 
escalas, consignado a Lvkes Bros. 
DE HOUSTON 
J Martínez. 200 sacos harina. 
r>E GALVKSTON 
Barraqué Maciá y Ca. 300 sacos ha-
rina , _ „ , . . , 
American Hardware o0 Id. Id. 
C. Ech-.varri y Ca. 300 id. Id. 
MANIFIESTO 955 
Vapor cubano Guantánamo, capitán 
Domenech. procedente de Puerto Rico 
y escalas, consignado a la Empresa Na-
\ lora. 
DE PUERTO RICO 
F. García y Ca. 100 sacos café. 
CSuero y Ca. 325 id. Id. 
C. Film y Ca. 4 cajas películas. 
E . A. Odell 1 id. libros. 
DE AQUADILLA 
H. Asvurqui y Ca. 200 sacos café. 
Gonzá'en y Suárez, 300 id. Id. 
Suero y Ca. 100 Id. Id. 
M. González y Ca. 100 Id. id. 
J . B. C 200 id. Id. 
B 200 Id. Id. 
DE PONCB 
C. Rodríguez y Ca. 75 sacos café. 
Barraqué Maciá y Ca. 402 Id. Id. 
H. Astoroul y Ca. 100 id. id. 
A. S. r.8B Id. id. 
M. Suárez. 48 Id. Id. 
M. González y Ca. 200 id. id. 
Lleo Roger 3 id. id. 
Romasrosa y Ca. 1 id. Id. 
Lloparf y Turán 1 id. Id. 
A. 100 cajas naranjas. 
DK SANTO DOMINGO 
A. León 368 sacos café. 
V . Pimontel 15 Id. id. 
DE PU3FTO RICO PARA CIENFUE-
Gq,s 
Bengochea y Ca. ítO sacos café. 
DE AGUADILLA PARA MANZA-
NILLO 
M. Fernández. 25 sacos café. 
Valcárcel y Texidor 50 Id. Id. 
G. R. 35 id. id. 
J . P. C. 25 id. id. 
PARA CIENFUEGO 
M. A. C. 26 sacos café. 
PARA CAIBARIEN 
M. Portu 25 sacos café. 
Urrutla y Ca. 25 Id. Id. 
DE MAYAGUEZ PARA MANZANILLO 
Muñiz v Fernández, 50 sacos café. 
PARA CIENFUEGO 
R. 60 sacos café. 
C. 13 Id. Id. 
M. 17 id. Id. 
PARA NUEVITAS 
Cuesta Campello y Ca. 30 sacos café. 
PARA LA HABANA 
Tauler y Sánchez 100 sacos café. 
Quer y Ca. 100 Id. id. 
R. A. ¿0 id. id. 
A. Zafra y Ca. 250 docenas de som-
breros. 
MANIFIESTO 957 
Avión an; | '-ano Santa María II. ca-
pllán Cohb, procedente de Key West, 
consignado a F. Rodríguez. 
Con dos pasajeros. 
MANIFIESTO 958 
Vapor alemán Westerwald. capitán 
Luckner, procedente de Hamburgo y 




J . Hoffrnann, 155 cajas cerveza; 48 
id. efectos 
P. Martín, 20 cajas cerveza. 
S. R. N. 300 sacos arroz. 
F . T. 500 id. id. 
M. G. 600 id. id. 
C. M. 500 Id. id. 
MISCELANEAS 
P. González, 1 caja tela. 
C. VÍZOPO y Ca. 2 cajas ferreterías. 
B. Ton Cp. 1 caja medias. 
Alvarez y Ca. 1 id. Id. 
R. Berndes y Ca. 1 id. maquinarlas. 
J . Zabaia 2 Id. vidrios. 
V. Candamo 7 id. efectos. 
Espino y Ca. 2 Id. juguetes. 
F . Suárez 1 Id. medias. 
C. Bohmer 21 cajas drogas. 
P. Carmona 9 Id. ferretería, 
Migoya y Hno. 4 id. Id. 
J. García y Hno. 2 Id. Id. 
L . Huarte 6 Id. Id. 
Alemana Cubana 10 bultos acceso-
rios. 
Seeler E . Ca. 1 Id. id. 
J. Dorado y Ca. 3 cajas lámparas. 
S. Cienfuegos Ca. 4 Id. Id. 
Otaolaurruchi y Ca, 2 Id. vidrios. 
C. Garav 7 id. ferreteréías. 
R. Karman 8 cajas lámparas. 
C. Bohmer 8 cajas papel y vidrios. 
Z. Martínez y Ca. 3 capas acceso-
rios. 
Ibern y Ca. 3 id. vidrios. 
Otaolaurruchi y Ca. 2 cajas vidrios. 
E . A. Horn 1 cajas drogas. 
Sánchez v Hno. 1 caja medias. 
W. Fao, 3 Id. Id. 
Lloredo yCa. 10 id. papel. 
E . Castillo y Ca. 2 bultos id. 
M. Castro y Ca, 6 cajas medias 
aparatos. 
Amado P. y Ca, 1 caja medias. 
C. S. Buy 2 id. Id. 
M. Campa y Ca. 2 Id. id. 
M. Rooríguez y Ca. 87 bultos 
pcl. 
E . Sarrá, 14 cajas drogas. 
A. Vázquez, 14 cajas juguetes. 
H. Ferrández 7 id. Id. 
A. Vázquez, 14 cajas juguetes. 
H. Fernández 7 id. id. 
Graella y Ca. 515 fardos papel. 
L . Daunsa 2 cajas cromos. 
Lykes Bros 9 cajas muestras. 
J . C. Pin 7 cajas juguetes. 
B. López 13 id. id. 
Kuntze J 1 caja aparatos. 
R. 5 id. lámparas.: 
V. Cantío mo 10 cajas aluminio. 
K. Jurgr.s, 2 cajas accesorios. 
H. C. Negrete 4 cajas espejos. 
Kuntze J 2 cajas aparatos.ñ 
Larrazehal y Ca. 15 cajas juguetes. 
U. Berndes y Ca. 3 cajas cuchillas. 
A. Tischer y Ca. 170 barriles peso. 
E . T. Ccllette 280 tambores vacíos. 
K. 3j 3 cajas maquinarias. 
Z. Martínez y Ca. 11 bultos Id. 
Lykes Bros 6 Id. Id. 
Montalvo E. 10 cajas accesorios. 
M. Romero, 4 cajas porcelana. 
J. K. 15 bultos maquinaria. 
Seelcr E. y Ca. 3 cajas muebles. 
E l Vuir.urí, 75 rollos papel. 
Varias marcas C'.i cajas serpentinas; 
15 id. medias; 33 id. muebles; 5 Id. I 
Osforos; 10 Id, efectos; 6 id. drogas; 
ü id. películas; 5 id. confettis; 4 Id. 
prendas; 20 id. accesorios auto; 45 Id. 
pinturas; 10 id. maquinarlas. 23 id. 
v'drlos; 10 Id. tejidos; SS id. loza; 32 
id. cartón; 33 fardos papel; 250 id. 
l.ott-llas; 4 planos; 2 < | is para caudal; 
1065 tambores vacío»; (">•> bultos quin-
calla; 182 Id. ferreterías; 102 Id. ju-
guetes. 
h DE AMBERES 
MISCELANEAS; . , , 
Onruía y Hno. 2 barriles vidrios. 
T. Ibarra 2 id. Id. 
Pomar y Ca. 4 Id. loza. 
A. M. 4 cajas conservas; 1 Id. cno-
C0Naclonal de Espejos. 10 cajas vidrios. ¡ 
Baraflanr» y Oorlstlza 10 id. id. 
C. O. B. 1 caja maqiiinariaaft 
8. Gil 3 baúles muestras. 
MANIFIESTO 959 
VADOr americano Cuba, capitán whl- | 
-, procedente de Key West, consigna-
nuyeron 
Notas de otros bancos, 








PUletM un drculaciór, 
Miuentaron 
iDnpóaltoa. •Df**«ntaron. 
Otro paf'vo. i.^meiiiO. . 
Tctal do reservua en oro 
la pauta o Indicación de donde hay 
que ir a cobrar. 
Para el cobro de los 75 millones, 
en lo que va de año, solo tiene mis-
ter Hobart 40 empleados, según di-
jo a los Congresistas; y en partes 
lejanas del Dominio se sirve de 
^ jotras oficinas del gobierno para esa 
'recaudación, llegando entre todos los 
542.213.000-empleados a 150. 
} Y puso un ejemplo: Supongamos 
5.539.000 . que se fabrica un par de zapotes 
!que valen cinco pesos; el fabricante 
13.471.226.000 PaKa uno y niedio por ciento o sea 
46.069.oou s'ete centavos y medio por el im-
porte de ventas; el vendedor al por 
13.364.000 mayor 0 el de por menor—si se ven-
día a este directamente—pago otro 
1 408 019 ooo I uno y niedio por ciento o sea quince 
;centavos entre los dos, al Estado. 
Y cuando el vendedor dice cual 
479.7.'17.O00 
,872.437.000 
U L T I M O S U B R O S R E C I B I D O S 
PEDRO MORANTE. La Vampi-
resa, novela de amor y de tor-
tura, 1 tomo 
AMADO ÑERVO. Serendlad, 1 
tomo 
E. BORDEAUX. E l Idolo Roto, l 
tomo 
PABLO BOURGET. El sen 
la muerte, traducción de Enri-
que Tomasich, segundh édloléo. 
un tumo 
Ii G. W E L L S . El salvamento de 
la civilización. Versión españo-
la de Ricardo Bauza. 1 t. 
EDMUNDO GONZALEZ. BLAN-
CO. Costa y el problema de la 
educación naclonl. 1 tomo. . . 
LUIS ARAQUISTAIN. El peligro 
I Yanqui. 1 tomo 
JORGE BEAUME. E l pesado. 1 
tomo 
SOFIA CASANOVA. De la guerra, 
crónicas de Polonia y Rusia. 
1 tomo 
ANTONIO DE HOYOS Y VIN-
N1CT. El pecado y la noche. 1 
tomo 
LDMOND L E O E L L E T I E R Y 
ci.KMEN HOCHEL. Los amo-
res de Don Juan. 1 lomo. . . 
VENCESLAO F. FLORES. Vol-
voreta. 1 tomo 




te, pruwjwnv* rw —— | ler 
do a R. L . Brannen. M. MARYAX. V. Casaus 1 caja pescado y 1 Id. La 
e.unrirones. 
MISCELANEAS 
<;. Petriceione 1 caja accesorios ma-
carrones y calzado. 
Jaruco. 2 cajas maquinarias. 
V. G. Mendoza 1 id. termómetros. 
M. Ellzonda. 2 atados efectos. 
Thrall Electrlcal 1 caja accesorloh. 
F G. Roblnson 1 caja losa. 
C. E . Estrada 3 bultos camas y ac-
cesorios. 
Standard y Ca. 1 caja Impresos. 
Dental Cubana 8 huacales tubos. 
A. Cuervo 1 caja accesorios. 
B. Moredo 1 caja acordeones. 
A A. Yearquen 2 bultos hierro. 
L F Estrada 1 caja Impresos. 
tomo. 
• CLEME 1. B. GREPEI . Monó-
logos, diálogos y comedias pa-
ra nlftos, 2 tomos 
P. GARNIER. Higiene de la ge-
neración. Anomalías saxnahs 
aparentes y ocultas, con 230 ob-
servaciones, versión castellana 
de A. V. R., u t., rúáttca. . . 
ALMANAQUE I L U S T R A D O 
HLS PAÑO-AMERICANO para 
j922 
i ALMANAQUE B A I L L Y ' BAI-
1 L L I E R E para 1922 
SUSCRIBASE A I.A HISTOBIA 
CUBA, POR ENRIQUE ZAS 
Cuban American Jockey, 1 bulto efec-! Precio de cada cuaderno 0.80 1 
tur. 
E . Gómex. 2 Id. Id. 
Oribe y Hno. 1 barril ostras. 
MANIFIESTO 960 
Vapor Inglés Hydaspes, capitán Hen-
ry procedente de Buenos Aires y esca-
lt.s, conslu-nado a J . Balcells y Ca. 
DE BUENOS AIRES 
PORRAJE 
V Alamo 500 sacos maíz. 
Acosta y Ca. 300 Id. alpiste. 
C. H. 150 Id. Id. 
S. C. 50 Id. id. 
.T Balcells y Ca. 200«Id. id. 300 Id. 
maíz. 
. C. 8673 Id. id. 
A. Puente e hijo 1 caja quesos. 
Cruz y Salaya, 1 Id. id. 
Galbán Lobo y Ca. 1 id. id. 
\V. M. Jackson 27 cajas libros. 
DE MONTEVIDEO 
TA SAJO 
Swift y Ca. 5.00 fardos tasajo. 
K. R. Mnrgarlt 259 id. Id. 
34.—300 Id. id. 
Varias marcas 2285 id. id. 
L . R. H. 470 Id. id. 
Puba Fabril 1 caja aguardiente. 
R T 6̂0fi fardos tasajo. 
FIESTO 961 
HEMOS RECIBIDO UN INMENSO SUR 
T 1 D O B E CROMOS Y BIiOKS B E 
ALMANAQUE. QUE ESTAMOS 
REABIZANBO A PRECIOS 
—NUNCA VISTOS— 




Viene de la P R I M E R A página 
es el precio del artículo y cual el 
del importe, al notar que este es 
374.079.ooo tan pequeño, lejos de renegar le sa-
093.698.ooo tisface su nonada y compra m á s . 
Y ¿cómo paga el importe el fa-
bricante o productor? le pregun-
taron a HLobard y contestó: el fabri-
cante s;1 io carga on cuenta al ven-
dedor al por mayor y este es el que 
paga el Importa; procedimiento y 
esU» uo.s proporciona un medio sen-
cillo de coniprubacion. 
E l día primero del corriente en 
el PJdificio del Parlamento, y en la 
Sala do la Comisión de Ferrocarri-
les fueron recibidos los Congresistas 
de la Unión Ainoruana por Sir J a -
mes Longliecd, que actúa do Primer 
Ministro, y otros repreBentantes de 
l.oo ia política y las sociedades económi-
!cas del Dominio, y ol Honorable R . 
0.80 W. Breedner, a quien se le llama 
' "el autor del impuestos obre ventas 
del Canadá. 
0.90, Y tan convincentes fueron las no-
i tas de éxito do ese impuesto que allí 
'se dieron que por la tarde se reu^ 
nicron los Congresistas en el Cha-
cean Laurier para decidir, si d'efen-
de rían ese impuesto en Washington 
como un solo hombre y se acordó 
0.90'decidirlo al dia siguiente; pero des-
de luego todos estaban convencidos 
1-00 que (1) ningún otro impuesto pue-
1.00 ¡de recaudarse con menos gastos, 
(2) y que sea menos antipático a 
1.00 • ¡og qUe pagan. 
0.80i E n esa Conferencia, presidida por 
| Sir James Longheed, también ha-
blaron los que pagan ese impuesto. 
Un comerciante rico de Otawa, Mr. 
I Me Clonaghan dijo: que en una con-
j ferencia 1 celebrada recientemente en 
l.oo | TToronto, unánimemente se aplaudió 
,ese impuesto sobre las ventas, por-
que el consumidor no quiere pagar 
impuestos directos; y añadió, nos-
0.50 i otros pagamos once millones de Im-
1 puestos de ventas sobre el té, o sea 
D E diez centavos por libra; pero si au 
diez centavos por libra; pero si al 
vender el té tuviéramos que decir 
!al comprador o compradores: este 
| té cuesta 40 centavos la libra, pero 
¡usted nos tiene que pagar diez más 
i para el Estado, es seguro que ten-
idnamos discusiones con los clien-
I tes. 
E l Secretarlo de Estado de Cana-
idá. Honorable Martin Burrell-dijo: 
'cualquier Impuesto que se presente 
TETiEroNO A-7714'6in (lue lo 6,enta ni note el contri-
¡buyente por lo pequeño, ha de tener 
— ¡éxito, y será para nosotros motivo 
ide orgullo que ese haya traído su 
viaje a Canadá para implantar ese 
¡impuesto sobre las ventas en los E s -
• tados Unidos. 
i E n el tren, ya de vuelta a Was-
hington, se recogieron los votos de 
el'los 47 Congresistas, y solo tres se 
RRA. I.a mu-
rosa azul. 1 
3.00 
0.50 
j puesto debido en el anterior; 
! costo de la recaudación no excede ' mpstrabañ opuVsVo3~'a%s7impuesto; 
i del 1 por ciento. y cuando emprendieron el viaje a 
| Ese impuesto es del 3 por ciento, Canadá, de esos 4 7 había 23 opues-
. . . y aunque el consumidor es el que tos a esa forma de contribución 
Vanor InSfsFtaghley capitán Wi-(Pa8a al íin ? al cabo el impuesto, n i , E n Filipinas se recauda desde ha-
lliams, p. ó'cpdente de Filádelfia, conslg-1 siquiera lo sabe, porque no se le exi-! ce dos años ese Impuesto y aquellos 
nido ala Hivana Coal. | je, nada administrativamente. [comerciantes chinos que son tan nu-
De ese tres por ciento, el fabrl-: morosos y en cuyas manos se halla Havana carbón mineral. 
E L I N F O R M E S E M A N A L D E L 
R E I C H B A N K D E A L E M A N I A 
BERLIN, diciembre 5.—El balance de 
comprobación del Reichban fechado el 
30 de noviembre da fe de los siguientes 
cambios: 
Marcos 
Total en efectivo y en 
metal en barras, dis-
minuyó 
Cro, disminuyó 
Notas del Tesoro, dismi-
1.307.000 
11.000 
cante paga el uno, medio por ciento el Comercio de Filipinas, no protes-
al fisco, cuando vende al comercian- taron de los 100 millones de pesos 
detallista; y como el recaudador,del mejicanos que pagaron; y antes al 
Impuesto no tiene que dirigirse pa- contrario los partidarios del lm-
ra nada al detallista sino al fabrl- puesto sobre ventas en los Estados 
cante productor o comerciante al Unidos, consideran como un sólido 
por mayor, de ahí que se necesiten argumento a favor de ese impuesto 
pocos empleados para la recauda-' el enorme éxito que ha obtenido en 
i ción. jCanadá y Filipinas. Si Cuba tiene 
Y cuando el público compra al de-lcerca 116 tre8 millones de habitan-
tallista, ni se entera siquiera que ha tes el imPue8to de ventas debe pro-
pagado ese tres por ciento, porque ducir comparado con los quince ral-
la lo hicieron por él el fabricante í l lones de habitantes de Filipinas y 
I productor y comerciante al por ma- los ocho inil,noe8 quinientos mil de 
lyor; nada de sellos, ni legítimos ni-, C-Uada' 30 milloneB de pesos al 
j falsos y sí sólo la inscripción del fa-ia"0, 
I bricante o la del comerciante que es [ Tiburcio CASTAÑEDA 
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E p i s o d i o s c u r i o s o s 
d e l a c a m p a ñ a 
Vnos piisioneros salvados de la 
muerte por un rifeño agra-
decido. 
Se encuentra muy mejorado de la 
enfermedad contraída durante su 
cautiverio el agente de la Compañía 
Minera Hispanoafricana don Policar-
po Bonilla, que cuenta muchos de-
talles de las penalidades sufridas 
desde que fué hecho prisionero, en 
unión de diez trabajadores, un mo-
ro capataz y dos moros que utilizaba 
como criados el ingeniero jefe don 
Gabriel Ramos. 
Les sorprendió la sublevación de 
la morisma el 23 de julio, cuando 
hacían trabajos de exploración en 
Afráu, en uno de los yacimientos 
denunciados por la Empresa. Los mo-
ros de allí les apresaron; pero lue-
go, por ir a reforzar a los atacan-
tes de la posición de Vara del Rey, 
les abandonaron. Entonces salieron 
corriendo hasta la orilla del Kert, 
donde los sorprendieron siete moros 
que precedían a un pelotón de rebel-
des a caballo. 
Lo primero que hicieron fué arre-
batar los fusiles a los dos moros que 
los acompañaban. 
—Por mandato suyo—dice el se-
ñor Bonilla-—nos detuvimos. Noso-
tros estábamos en fila frente a ellos, 
agrupados con sus fusiles prestos, 
como si fueran un pelotón de ejecu-
ción. E l capataz moro seguía con 
nosotros, formando también en la 
trágica hilera. Le registraron, le ocu-
paron la pistola y le mandaron qui-
tarse su chilaba nueva, sin duda pa-
ra no agujerearla a balazos. Yo veía 
aproximarse la hora trágica del fu-
Bilamiento, y quise convencerles di-
ciendo que la Compañía les pagaría 
bien nuestro rescate; pero fué inútil, 
porque uno de los moros comenzó a 
disparar, cayendo muerto el capataz 
y el señor Ramos. Ante la tragedia y 
la muerte que me amenazaba, salí 
huyendo en unión de un obrero. E n 
nuestra huida, corriendo copio locos, 
entre un diluvio de proyectiles, ga-
namos un declive del terreno donde 
aún nos perseguía la metralla. Allí 
había unas matas. 
— ¡Echate aquí!—le dije al obre-
ro.—¡Echate aquí! 
—No; aquí, no, señor Bonilla; 
aquí estamos muy cerca y nos van a 
ver—me contestó. 
—No importa—le contesté,—écha-
te; por estar tan cerca no sospecha-
rán que nos hemos ocultado aquí. 
Estábamos a menos de doscientos 
metros de donde habían sido fusila-
dos nuestros camaradas. Nos tum-
bamos en tierra y guardamos silen-
cio. Silbaban las balas por encima de 
nosotros. 
A media tarde nos vieron en nues-
tro escondite unos chiquillos moros, 
que salieron corriendo, y poco des-
pués llegaban al matorral una mora 
y un moro, éste provisto de fusil. L a 
mujer, a gritos, pedía al rifeño que 
nos matara, y atraído por las voces, 
acudió otro indígena. 
—¿Qué vas a hacer?—preguntó al 
cabileño del fusil. 
—Matar españoles—le contestó. 
—Antes matarme a mí—di jo .— 
Delante de mí no matar ningún espa-
ñol. Yo vivir Argelia muchos años 
con españoles. Curarme cuando es-
tar enfermo. Tú no matarles... 
L a mujer quería que se nos mata-
ra en el acto, y, como su marido iba 
a obedecerla, el indígena se abalan-
zó sobre él, agarrándole el fusil y 
arrebatándoselo. E l otro se dió a 
partido, contentándose con algún di-
nero que yo le di. 
—Venir conmigo—nos dijo el ca-
mellero. 
Y nos llevó a casa de su amo, don-
de estuvimos en compañía de un sol-
dado prisionero hasta que se concer-
tó nuestro rescate. 
.Muerte do un cabo heroico por salvar 
a un oficial 
E l teniente de Intendencia don A l -
fonso Aguado fué herido el día 2 6 
durante el combate que se sostuvo 
con el enemigo para llevar el convoy 
a Tisza. Recibió dos balazos, uno 
en un brazo y otro en el pecho. 
E l cabo de Intendencia apellidado 
Granda, que también formaba parte 
del convoy a Tisza, al enterarse de 
que el teniente Aguado había caído 
herido, montó inmediatamente a ca-
ballo, y entre una lluvia de balas se 
dirigió al lugar en que se encontra-
ba el oficial. Poco antes de llegar re-
cibió un balazo que le causó la 
muerte. 
E l acto de abnegación de un askarl 
E n el hospital indígena hállase 
gravemente enfermo el .soldado moro 
de regulares de Ceuta Llalla Kaddur. 
Los médicos estimaron que única-
mente con una transfusión de sangre 
podría salvarse. 
Voluntariamente se prestó a dar 
250 gramos de la suya un askarl de 
la policía indígena. 
Cuando al abnegado indígena se le 
pregunta por qué se ha prestado a 
dar su sangre para salvar al herido 
siempre contesta: 
—Españoles enseñarme a ser bue-
no. Seguro estar de que españoles 
hacer igual por mí. 
Lucha heroica de nn puñado de va-
lientes.—Muerte del capitán Verda-
gucr. 
Conócense los detalles de la glo-
riosa muerte del capitán del regi-
miento de Melilla don Rafael Verda-
guer, que mandaba la compañía que 
guarnecía la posición Sbuk-Sbak, en 
el sector de BeniSaid. 
A l ser atacada por los Jarqueños, 
sostúvose largo tiempo luchando con-
tra contingentes numerosísimos. Va-
rias veces fué intimado a la rendi-
ción, pero siempre contestaron los 
nuestros lo mismo: "Antes morire-
mos que rendimos." Y animando a 
BUS soldados con frases de aliento y 
gritos de ¡viva España!, encerrados, 
al fin, en un círculo de intensísimo 
fuego, se entabló la lucha cuerpo a 
cuerpo, en la que oficiales y soldados 
portáronse bravamente hasta el últi-
mo instante. 
LAS SESIONES DE CORTES 
E X E L SENADO S E E L O G I A A L E J E R C I T O D E MARRUECO». E N El i 
CONGRESO CONTINUA E L D E B A T E S O B R E E S T E ASUNTO 
Madrid, Octubre 26. 
Poco después de abierta la Sección 
en la Alta Cámara un secretarlo lee 
un telegrama del Senador señor Iz-
quierdo Velez, dirigido desde Monte 
Arruit dando cuenta del comporta-
miento de nuestros soldados y del 
cuadro de horror encontrado en aque 
lia posición. 
E l Presidente de la Cámara pro-
nunció un corto discurso enaltecien-
do el recuerdo de las víctimas que 
perecieron en defensa del honor na-
r r a . Habló también de las Juntas de 
Defensa de las que dice que las en-
contró como están y que se limitó 
a ser justo pues el Ejército no pide 
m á s . 
Dice a los Diputados que perma-
necerá a la disposición de todos pa-
ra contestar a las preguntas que se 
le hagan 1 hacer las aclaraciones que 
san precisas durante el debate. 
Terminó manifestando que ante 
la magnitud de la catástrofe y ante 
la carta de una madre en la que le 
Junta de Aranceles 
y Valoraciones 
Un discurso del Sr, Cambó. 
LOS CONFINADOS DE AYDIR L O S P R I S I O N E R O S E N A X D I R UNA R E L A C I O N I N T E R E S W T P 
| He aquí una relación d e t a l ü f 
E n la plazoleta donde se alza el , torio de su salud. E l trato que ^ s . ^ ^ ¿ ^ 0 ^ 
edificio de la Alta Comisaria, en Me! prisioneros reciben no es, por «des-jdir ^uuvos eu 
lilla, a la que dan acceso las empina : gracia tan excelente como se cree, j ¿ | | a desmiente la supuesta 
nitud del número de mag. 
mos los siguientes conceptos 
E l señor Cambó puso de relieve la 
dijo— de colocarnos al lado del Go-
bierno en este problema de Marrue-
cos, no solo a lo que se refiere al sen 
tido del Protectorado, sino al desa-
rrollo de la campaña. 
Terminó haciendo 
Ejército. 
Se pasó al Orden del día y a con-
tinuación hicieron uso de la pala-
bra varios Senadores tratando del 
problema agrícola y otros asuntos 
de interés . 
A las cinco y media se levantó la 
sesión. 
E n el Congreso, comenzó la Sesión 
Sin agua, con 
pocas municiones, batiéndose los ofi-
ciales con fusiles en los parapetos, 
Madrid, 17 de Octubre de 1921. 
E n la Dirección de Aduanas se 
reunió ayer mañana el pleno de la 
Junta de Aranceles y Valoraciones 
para iniciar la labor que le ha con-
fiado el Gobierno, relacionada con 
los nuevos Aranceles. 
Presidió la reunión el ministro 
de HaHcienda, el cual pronunció un 
cional. Se congratuló de que antes! pedía noticias de su hijo para re-; exteílso discur'so> áel ^ entresaca-
de cumplirse noventa días las armas Zarle si había muerto o excitarle a 
españolas habían tomado su desagra j vengar un agravio si estaba vivo, se 
vio- . . . . | s int ió tan Pequeño que adoptó unaj dif7cuítad" y la transcendencia de 
la obligación— | determinación que realiza irrevoca la misión qne se le contlSi a ia Jun-
blemente. j ̂  determinada por tres factores. 
Intervinó después en el debate el E s el primero, que la economía es-
señor Basws que hizo .una historia pañola, por su desarrollo Iniciado ya 
detallada de todo lo ocurrido en Me- antes de la guerra, e intensificado 
lilla siendo escuchado por la Cáma- considerablemente cuando la 
un elogio del ra con extraordinario interés y enor: obligó a todos los pueblos a vivir 
me emoción. E l señor Bastos que-' con sus propios recursos, ha alcan-
dó en el uso de la palabra pues con I zado una venturosa complejidad que 
el relato del triste suceso nos dijo \ suscita problemas de orden arance-
cuanto era su propósito. j lario que antes no existían. 
L a Sesión se levantó a las ocho y ¡ E s el segundo, que los intereses 
media de la noche. , están más despiertos que antes y se 
Los Jefes liberales confrendaron i defienden con mayor tesón, de lo 
ayer varias veces separadamente. I cual hemos de felicitarnos, porque 
E l Conde de Romanones fué in-jlos Intereses que no saben defen-
hablando el señor Ortega Gasset de • formado por los demás jefes libera-1 derse están destinados a desapare-
las denuncias de que son objeto los, ¡es del curso del debate y sus deli- cer. 
periódicos, tratando de la detención | beraciones. L ^ el t.ercero' la enorme pertur- . , , naHr^ 
bación universal en que vive la eco- suuac 
nomía del mundo entero, y que im 
^ pide fijar normas seguras para bre Marruecos para obtener de él las 
necesarias consecuencias. 
E l Conde de Romanones al ser In 
terrogado por los periodistas acerca 
de la situación política eludió en 
das rampas de la antigua fortaleza, I Pero ¿qué hemos de hacerle?". 
vimos algunas veces en los días azo-¡ No nos atrevimos a hacer al te-! procedentes de Monte A 0n^r08' 
rosos de la defensa de Monte Arruit | niente Navarro preguntas indiscre-
al teniente Navarro, hijo del. barón ¡ tas sobre ciertos detalles relativos puan ae iiistaao Mayor don <!?"**"• 
de Casa Davalillo. ¡al cautiverio de los prisioneros para do Sainz; Idem de ineenipm ^ 
te avarro preguntas indiscre- Gemeral don Felipe Navarro-
 i  ll  l i  itá  d  Est d    c ; ^ ^ 
ti i   l  i i    i ;   i g ieros H 
E r a n aquellos momentos de gran j no incurrir en el peligro de agravar Jesús Aguirre; teniente coronel A * 
preocupación. Vagas noticias que • su situación. Nos hizo solamente a l - . Eduardo Pérez Ortiz, del regimi 
diariamente llegaban a la plaza pin-• gunas referencia al delicado estado de San Fernando; comandante d** 
taban la situación de Monte Arruit: de salud del coronel Araujo y de un i José Gómez Zaragoza, del de Alca1 
como desesperada.  capitán, cuyo apellido no recordamos i tara; don Jesús Villar, comandad 
en este momento. te de policía; teniente don Franct 
Después hablamos de la fuga de l ¡co Arévalo, del regimiento de Aírt 
bombardeada la posición por la ar- , doctor Vázquez Bernabeu, que cru- ca; capitán don Alfredo Correa, ^ 
tillería enemiga. Monte Arruit era' zó hace pocos días por Madrid, ca-; artlllería! teniente don Antonio En, 
como una herida en el corazón de i mino de su tierra. Valencia, donde í"1^8, ^ artillería; teniente don Es-
todos los españoles . i le esperaban sus padres y que, como teban Golaberto, de policía, y BaN 
E l teniente Navarro subía todos i s recordará, salvóse a nado. Del sentó oon José Alegría, 
los días a la fortaleza para adquirir | mismo modo logró la libertad del ' .^er.ntíQÍ™^(fI1-~LaP1tanes don 
noticias de su padre. E l uniforme de comandante Sanz Gracia, que des- i f ^ X ^ P I R P V ^ • ^ y doa 
la Escolta Real del Joven oficial era pués de salvar los ochocientos ^e- | ¿ f ^ ^ 
v el único que se veía en Melilla. y a l . tros que separaban Alhucemas delinienteg don Martín 8 te-
guerra divisarle de lejos, acá y allá, en los I Peñón, también a nado, dando un | sé yilegas. de policía- don A S ^ Í ? " 
'frecuentes encuentros naturales en gran rodeo, que aumentó la distan- YázqUez> médico (evadido) 10 
1 cia se encuentra al fin, sano y salvo I De varios sitios.—Tenientes dA 
—Los que no sepan nadar— diji-!LUÍS Casado, del regimiento de 
mos nosotros— no tienen siquiera ei:r¡ñola; don Manuel Ibarrando del 
consuelo de la esperanza de una, de Melilla; Don José Camacho y 
pronta libertad. don Baltasar Gómez, del de Saa 
Y el teniente Navarro nos sorpren ¡Fernando; don Emilio Sánchez Caá-
reciente de un periodista y censuran 
do al señor Francos Rodríguez que 
í dentro del Gobierno autoriza estos 
(actos. 
Le contestó el Ministro de la Gue 
i rra que justifica las medidas que se 
han tomado con algunos periodistas 
¡ y con ciertos periódicos y luego de 
j rectificar el señor Ortega Gasset se 
Ipaso a otro asunto. 
E l Ministro de la Guerra de uni-
forme dió lectura a los Proyectos de ¡ 
una pequeña población, nos traía el 
recuerdo vivo del drama de Monte 
Arruit, cuyo desenlace iba ya adivi-
nándose, como la silueta de un trá-
gico fantasma. 
Acudíamos con frecuencia a estre-
char la mano del teniente Navarro. 
Nos recibía siempre atentísimo, con 
una nota de corrección y amabilidad 
que sabía hacer brillar en medio de 
sus dolorosas preocupaciones. 
— ¿ H a y nuevos informes sobre la 
dió con la siguiente observación, que 
nos dejó atónitos, con la boca abier 
ta: 
—Pues el comandante Sanz Gra-
cia no sabía n a d a r . . . 
Los liberales estuvieron la con-
veniencia de encauzar el debate so-
porvemr. 
Recordó el ministro que los an 
terióres Aranceles se hablan elabo-" raiLzas-
rado como fruto de una transacción! Pasó el tiempo, cayo Monte Arruit, 
entre tres o cuatro grandes lntere-'y en Melilla una dama, amparada 
taños, de artillería; don Francisco 
Núñez Cabaleiro, de la brigada dis-
ciplinaria; don Marcelo Pérez del 
Pulgar, de regimiento de Alcánta-
ra; Aparicio y don Manuel Martí-
nez Vivancos, de aviación; oficial 
Después de despedir al teniente Na i Z ^ n ™ ™ ^ Z T f ! ^ 
í é ^ e X n o S ^ S s ¿ ¿ t k S s í ! a r r 0 \ deseánd°le ^1 momc?nat0hrfa7^ de Melilla: Emeraldo F e r n S z eciamente no tenemos noucias. d volver a estrechar en sus brazos , brieada disciolinaria- rt™ A I , * Y después nos transmitía la dolo: .". , npnsamos en las enormes • aisciPlinarla, don Anto-rn^a imnrftsiÓTi da P^casas e<?ne-!a su Padre' Eensamos en ias enurmes ni0 Mollna, cantinero; tenientes don 
pe-¡ palabras que pronunció el joven ofi- julio Niefeo> del regimiento de Meií 
ej directamente no 
trar en la conversación que so le | ses más activos y avisados que to- en el calor espifttual de sus dos hi-
brindaba. Idos los demás. Ha reconocido que jos, sufrió con^entereza el dolor dei 
cial de la Escolta: jna; don Angel Rucaba, de policía 
—Pues el comandante Sanz j De Dar Quebdani,—Coronel don 
Gracia se salvó a nado y no sabía j silverio Araújo, teniente coronel 
n a d a r . . . don Manuel López Gómez, coman-
—Después hemos sabido cómo con dante don Rafael Sanz, capitanes 
Yo no digp más sino que el he- | la transacción entre intereses pue- las nuevas noticias: la herida y ei j g{guió j¿ formidable empresa. Du- don Antonio de la Rocha, don Juan 
cho positivo de que en el último Con-i de ser conveniente en algunos ca- cautiverio. Después vino a<iuel errar j rante muchos días, con paciencia que de Ozaeta y don Macario Pazcones; 
Ley proponiendo los ascensos de los! sejo nada se hablará de política es sos; pero que la estructura general desconocido de la respetable "gura; refrenaba su anhelo y su ambición tenientes don Manuel Sarazaga, don 
.Generales Berenguer y Barreras y de' muy significativo como síntoma l del Arancel no ha de venir determi- militar, conducido entre masas sai-ide libertad( fué reuniendo el coman. José Oyana, don Humberto Padura, 
dieciseis Jefes y Oficiales m á s . i — Y de la ausencia de los Mlnis-jnada por esas transacciones, en las vajes de poblado en poblado y de trac i dante Sanz todog log tap0nes de cor-; don Luis Ayuso y doctor Fernández 
E l Vizconde de E z a reanudó é l i t r o s liberales ¿no dice usted nada? cuales podía sacrificarse el interés cIón en fracción, que se d i s p u t a b a n , ^ de las botellag de agUa mineral: Serrano, de Melilla; capitán don 
'discurso que interrumpió en la Sec- E l Conde de Romanones se limitó I público, sino que ha de ser fruto|a t ™ la codiciada presa. E l gene-1 son enviada8 a l03 prisioneros. iVictono Alvarez Griñón y teniente 
Isión anterioí justificándose de su a c ^ a sonreír dando a entender que esa • de una coordinación general de to- ^ Navarro presenció senos comba-1A1 prlncipi0( la empresa, cuya idea i don Joaquín Bellón, de artillería; 
d a c i ó n en el Ministerio de la Gue-: ausencia le parecía muy prudente. | dos los intereses, presidida precisa- tes entre as kabilas. combates de ger¿;inaba en su mente, parecía j tpnrff^pin^^Qí^n^na0 í ^ c ' de í f 
, en ei o u M I men te por ^ interéa público pue i cuyo triunfo el premio era él y el d yeinte, treinta, cuarenta cor tendencia; soldados José Serentel. 
j 1 den ir a esa coordinación que el mí- Pequeño grupo de oficiales que le chos _ E1 pequeño montón, des- Vale"ano .̂f"1"0 y , £ n / e U £ n 0 
nistro propusiera y el Gobierno acor- ^ o m p a ñ a b a , t - fA Ma Pués de muchos días, apenas h a b r i a i ^ - d« ^ ^ i f ' j e ^ ^ 0 Tomá8 
dará ampliar la Junta de Aranceles, E n aquellos días el ^a-1 tado sostener a flote a un¡Plnosa' d« ^BuzTan —CaDÍtán don 
mero de representantes de la Ad- *aría a algunos centenares; pero ¿quó;don Juan Garigostar d0n José Goa. 
ministración que han de ser los Por- ^do era u*a ^ ¿ o " ^ L a vida' la ^ z á l e z Arirmandi y don Juan Martk 
tadores de los deseos del interés tro delgado, pálido, aristocrático, taban allí en el azuiado Peñón, que1 nez de Memia 
¡ e l e c t i v o . adquirió una sombra de pesadum-, 8e tocaba con la man0í . . Luego ha- ¿ e Zeluán.—Tenientes don Jn-
i E l Arancel que se presenta — I J r e que le aislaba de saludos e in-j bía que burlar la vigilancia de los lián Troncóse, de Alcántara; don 
Aparte las manifestaciones ya co-! dijo—es un Arancel proteccionista. | terrogacíones lnPlscretas. i-or aque-1 centinelag> tejer una red flotante, Enrique Dalias, de regulares; don 
A las cinco y media de la tprae j nocida ^ hizo el comandante Sr . Si se le compara con los aranceles'"os días apareció en el Hospital <je. huir en la oscuridad de la noche, ¡Manuel Civantos, de policía; don Aa-
ayer en esta corte el ex-, ganz García( Baivado a nado de su, anteriores podía calificarse de exa-¡ la Cruz Boja una nueva o ^ i t a o© i arrojarse al abismo, a ojos cerrados, ¡ tonio Ruedas, intérprete; don Fep. 
también que geradamente proteccionista. Si se; blancas vestiduras, amparada la fren j sln gaber nadar, entre las balas de I nando Jiménez Pajarero, paisano; 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
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Mádrid, 16 de noviembre. 
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Melilla, 20. 
nica que puso en peligro su vida 
Ultimamente, sin embargo, había me 
los guardianes, ante una sábana de ¡soldado José Armesto, de Ceriñola, 
agua de mil metros, con la muerte i cabo Tiburcio de Pablo, de Alcán^ 
casi segura como término de tantos.tara. _ 
afanes y tantas esperanzas.. . • —•* 
Y la quimera fué una realidad. I A C T O INAUGURAL 
falleció ayer en esta corte el ex 
ministro conservador y ex-alcalde de cautiverio> ha expuesto 
Madrid, don Vicente Cabeza de va-1 el de la cabila de Beni-Said no le compara con los Aranceles ante- te bajo la solemnidad del rojo dls 
ca y Fernández de Córdoba, marqués j tomó parte activa en el movimiento; rieres podía calificarse de exagera-'tintivo, que silenciosamente, como 
de Portago. de rebeldía, sino que exigió a los ca-jdamente protecionlsty §1 se le com-juna santa misión de voluntarlos sa-
Desde hace ya tiempo padecía el bileños a deponer su actitud sin con-¡para con las medidas arancelarias! criflcio8, empezó a curar con sus ma 
aristócrata ilustre una afección eró- seguirlo. 'que han adoptado casi todos los'uos delicadas las desgarraduras 
Los rebeldes creían que no tarda-1 países del mundo, aun aquellos que monstruosas y las sangrlentas_ hue- Liegó la noche de la huida: sintió | / i . O I » T / \ i \ n l i rPATlFC 
rían en llegar a Melilla. Luego sostenían por norma el régimen de 11-! ̂ J 1 6 . . ^ ^ ! ^ : , ^ C A S l N v D t A U l l / K D 
Madrid, 17 de Octubre de 1921. 
Los autores dramáticos y lírico» 
tenían su Casino en la Gran Vía; 
pero la prosperidad de este lugar 
de reunidn de los actuales mantene-
dores de nuestro teatro aconsejó a 
estos buscar otro local que cumplí» 
ra más holgadamente las exigenclal 
de la vida de club. 
Eligieron casa en la calle de Se-
villa, número 16, y después de deco-
rarla y alhajarla con buen gusto 7 
riqueza, la inauguración el sábado 
por la noche con una fiesta gran* 
reanudar su vida ordinaria. Sin ir Granada 
más lejos, el primogénito del finado. L a mayoría de los indígenas de Be 
conde de la Mejorada, que precisa- (ni-Said no conocía a Abd-el-Krinr, y 
un Arancel moderadamente protec-
cionista. No pueden olvidar — 
añadió —aquellos que desean que 
jorado notablemente, al extremo de, proponían ir a Málaga. Córdoba y! bertad habrá que reconocer que eslde Navarro, hermana del teniente, i soluciónj que era máa fuerte que ei, 
hija del heroico general. ! peligro, que había que luchar con-
Alguna tarde en los momentos aza, tra la fuerza( COntra el imperio neu-
r o s o s e inolvidables que siguen a t o - ! ^ aplastante y dominador del mar. 
mente estuvo con sus padres hace cuando le vieron la primera vez su-1 España intensifique sus relaciones do combate, vimos a la señorita de j y de pronto se sintió flotando entre 
Navarro cruzar la puerta de una de k ol empezaron a mecerle 
las salas del hospital con su blanco \ como con burlai como si la ^ t u r a -
delantal cubierto de sangre y en los j leza toda se riese de su loco intento, 
ojos un resplandor azul, reflejo de 
una llama interior. E r a su rostro 
delgado, pálido y aristocrático, y 
unos días, regresó a París comple- frieron una desilución y exclamaron comerciales con los demás países. 
entre cuyo número me sumo, que 
para que los países extranjeros ten-
gan interés en tratar con España es 
tamente tranquilizado con respecto poco más o menos 
a la salud de su padre. Anteayer, el —Abd-el-Kriín estar muy peque-
marqués de Portago hizo su vida ño y no tener fantasía. 
habitual. A mediodía salió a pie, y Aseguraban los cabileños que sePreciso que no ofrezcamos de balde-
por la tarde estuvo un rato conver- parecía a un teniente de baja esta-! lo que nos pueden pedir a base de 
sando con sus amigos en la Gran tura que formaba parte del grupo j provechosas compensaciones para 
Peña, el aristocrático Círculo, del de prisioneros. nuestra patria. 
que había sido presidente. Desgra- Así que Abd-el-Krim tUAro delan-1 Hoy la corriente proteccionista es 
ciadamente, ayer al mediodía el mar- te al coronel Araujo y a los demás' universal y alcanza proporciones que 
qués de Portago sufrió un nuevo oficiales del regimiento de Melilla j no podían sospecharse antes. A la 
ataque en su dolencia y se agravó que fueron hechos prisioneros les es-
rápidamente. Nada consiguieron los trochó la mano a todos y lamentó la 
auxilios de la ciencia, y al mediar situación en que se hallaban, 
la tarde, el enfermo dejaba de ser, \ Desde Dar Quebdani a Axdir fue-
rodeado de su esposa y de todos sus ron acompañados los prisioneros por 
hijos, a excepción del más arriba ci-¡ Abd-el-Krim y Sidris-Ben-Said, que 
tado. tanto se interesó luego por ellos. 
Tan sensible pérdida no podía pa-; Emplearon cuatro días en la mar-
sar inadvertida, y, al poco tiempo,, cha y presenciaron el fusilamiento 
la noticia dolorosa corría por todo Por orden de Abd-el-Krim de un 
Madrid, en cuyos Círculos aristocrá- moro a quien sorprendieron llevan-
ticos, sobre todo, contaba el mar-j do cartas a otros prisioneros. 
qués de Portago con generales y bien | E n el camino hasta Annual vie-
ganadas simpatías, de las que se ron muchos cadáveres, cañones, ca-
había hecho acreedor por su carác- miones y multitud de efectos milita- i nivel de bienestar de la vida no 
ter afable, su caballerosidad, su lia- res. .mejora, sino que sufre serios que-
neza y su sencillez. Abd-el-Krim no oculta— a juicio ¡ brantos. Hay un hecho indlscuti-
del referido comandante— su des- ¡ ble y es que el hombre tiende a 
Militó el aristócrata fallecido en I contento porque las autoridades es- '•. situarse en el punto del planeta don-
el paftido conservador, en donde fi- pañolas no le hayan expresado su i de encuentre, con el mismo esfuer-
guraba como íntimo amigo del ilus- agradecimiento después de haber 11- \ zo, un mayor bienestar, y las estadís-
, tre don Eduardo Dato. Fué diputa- bertado a la cantinera Balbina, a \ ticas de emigración nos dicen que no 
do a Cortes por don Benito, y, más los hijos de un paisano y a varios sol | son los países de vida cara los que 
tarde, representó, sin interrupción, dadog enfermos. • i producen los emigrantes, sino que, 
desde 1899 a 1907, a la provincia Después de mil vicisitudes y desa-ipor el contrario, la emigración se 
de Granada, en donde dirigió la j tenciones por parte de Abd-el-Krim produce en los países donde la mi-
política local conservadora. Tam-. los prisioneros llegaron a Axdir el i seria obliga a los hombres a sa lir 
bién fué gobernador de Sevilla, di- de Agosto, y allí encontraron i para dirigirse a los países de vida 
reetqr general de Comunicaciones, | varios prisioneros más entre otros i cara, en los que esa carestía de la 
alcalde de Madrid—en cuyo cargo [ los capitanes Santos y Canaluche y! vida viene sobradamente compen-
dejó gratos recuerdos,—gobernador • el teniente Casado. ! sada por una mayor potencia de ad-
Pero él había resuelto salvarse. . . 
Con algunas ligeras nociones que te-
, nía del ejercicio náutico luchó con-
también tenía una amable sonrisa | tra aqUellag fuerzas formidables que 
que velaba su dolor. , Be le 0ponlan y que parecían decirle: 
. , "Eres un loco, un insensato. ¡Tienes 
Ayer, al cruzar un tranvía ante morir!" Flotaba bien son s u , , 
nosotros, divisamos el uniforme de la | cIiituron de corcbos> cada Uno d e l t í s i m a . 
guerra de las armas ha sustituido Escolta que tantas evocaciones des-jlog cualeg le era conocido como el A este acto Inaugural, que tuvt) 
u naguerra más enconada y más fe-
roz aun, en el orden económico. Se 
han convencido los pueblos de que 
el problema de la vida barata no 
tiene un solo adepto determinado 
por el precio de las cosas, sino que 
es un problema de relación entre 
el coste de las cosas y la potencia 
de adquisición que tenga el país 
para proporcionárselas. Si se dis-
minuye el precio de las cosas, pero 
se disminuye aún en mayor propor-
ción la potencia de adquisición, el 
portara en nosotros. Acudimos a sa-!objeto mág familiar) porque durante! además el atractivo de la cordiaU-
ludar al hijo del general ><avarro, | muchog dfag jugó con ellog( los ba. | dad de una fiesta íntima, y durante 
que hoy hállase en Madrid, incorpo-' r . ó log formó en mont0nes, como! el cual se dieron muestras del inga-
rado de nuevo a su destino. Como lag dag más queridas, los que' nio y del fino humorismo de los due-
hace dos meses, como hace dos oías, (habían de g ^ ^ e . ¡Con qué a m o r ' ñ o s de la casa, fueron invitados los 
la pregunta fue siempre la misma: | ardará ^ d a su vida el comandan- ministros de la Gobernación y « 
—¿Tiene usted nuevas noticias de ^ bu adorado cinturon de pequeños 
su padre. corchezuelos! A costa de grandes es Y el joven teniente_respondi_ó,_co-'i{uerzog se ale .ó de la costa Nadie 
le había v i s to . . . Cuando llevaba mo siempre, con su acento de cor 
tesía y de bondad . . . mucho tiempo agitando los brazos —Sabemos que sigue en Alhuce-;.. , . , ° * 
mas prisionero. De mi padre no 
recibimos noticias directas. Y a sa-
be usted que cuando al fin pudo co-
municarse directamente con nosotros 
desde Monte Arruit, hizolo por me-
dio de unas breves líneas, en que de-
cía, poco más o menos: "Estoy bien ¡ b y ^ 
de salud. Seguimos resistiendo con1 
los medios de que podemos dispo-
ner. Recibid un abrazo de vuestro 
padre." 
"Hoy día, después de todo lo ocu-
rrido— añadió el teniente Navarro 
y las piernas locamente en dirección 
del lejano Peñón vió la costa afri-
cana. Estaba allí a pocos metros to 
Gracia y Justicia, como presiden-
tes honorarios del Casino. 
L a labor de teatro del señor Fran 
eos Rodríguez es bien conocida; » 
del conde de Coello de Portugal, uno 
de los fundadores de la Sociedad o» 
Autores, sin ser muy copiosa, es rani 
estimable, pues entre otras obras * 
davía, atrayéndole, sorbiéndole, su-jyas se encuentran las tituladas 
jetándole al cautiverio. . . Volvió a caballo de bastos y Serpentina, 
luchar porque no podía optar entre I trenada esta última en la Con-^° ^ 
la esperanza y la desesperación. Ha- representada en dos temporadas 
Esta era la úni- guidas. . tí0S 
ca idea que agitaba su espíritu, y Además de estos dos n1111 ̂  ñ(>, 
no dejaba lugar ni resquicio para autores asistieron al acto í l 0 3 . .-e, 
otra res García Molinas, Bretón, ^ 
Y se salvó. Después de ocho ho-
ras, después de sufrir centenares de 
disparos en la noche, de ver llegar 
Monis (D . A . ) , presidente del Cas 
presidente de | no; Muñoz Seca, _ 
Sociedad de Autores; Barrera, Coo 
de esta provincia vicepresidente del; Los má3 importantes contingentes 
Senado, y, por ultimo, ministro de j que obedecen a Abd-el-Krim se ha-
Instrucción publica, a cuya cartera j llan enp el territorio de Tensamán, 
fue llevado por su ilustre Jefe en donde ge entregan a prácticas mili-
el ultimo Gabinete por él presidido ' 
Desde 1900 figuraba en la Alta Cá-
mara como senador por* derecho pro-
pio. 
También era gentilhombre de cá-
mara de Su Majestad, con ejercido y 
¡servidumbre; maestrante de Grana-
quisición, que permite alcanzar con 
el mismo esfuerzo un mayor grado 
de bienestar. 
E n el examen de las distintas 
tares, utilizando varios cañones que: partidas del Arancel podrán apare-
maneja un oficial indigena, deser- ¡ cer contrapuestos, diversos Intere-
tor de nuestras filas. ¡ses españoles. Yo estoy plenamen-
Cuando los prisioneros reprocha- te convencido de que la contraposi-
¡ da y caballero de la Orden militar; de la guerra"! 
han a Abd-el-Krim los crímenes co-
metidos por los harqueños se limita-
ba a justificarlos, diciendo "¡Cosas 
de Alcántara, y poseía, entre otras 
condecoraciones, la gran cruz de Isa-
bel la Católica, el gran cordón de la 
Abd-el-Krim trata al general Na-
varro con aparente respeto. Dice el 
. a en o n ouuieu u u« ^ U L U I C O , ^ — - - o,-
—el general sólo se comunica con, a la denunciadora claridad; T,ado del Camp0i Calleja (D- ^ 
nosotros por medio del jefe del Pe-| del dí de sentirge agotado e inerte ; fael); Alonso (D. Francisoo). J 
ñón de Alhucemas comandante Cum i d lo acercarse al peñasco que ¡tremerá; Fernández de Ia Pue^ 
piído, que telegrafía con f rcuencia i d , eta fI al d for I (D. Manuel); Pascual Frutos, ^ 
dándonos cuenta del estado satisfac-
lerado en que vive el mundo, la 
Junta de Aranceles sabrá cumplir 
en el plazo señalado su transcen-
dental misión. 
Explicó los trabajos de la Comisión 
permanente y de la ponencia que 
dentro de ella ha actuado, indican-
ción es solamente aparemte y fruto do que ¡a extensión de su cometido 
midable recorrido, después de es-! yo Vela, Asenjo, F . ^ v i lar; ge-
fuerzos arrancados de no se sabe qué i cisco Torres, Vicente ps^a fut¿res; 
acumulador de ignoradas energías, j nerente de la Sociedad de A & 
llegó a tierra. Estaba salvado. Cuan; varios representantes de la J - ^ di 
do, al fin, se vió en brazos de sóida- 1 entre los que se contaban aig 
dos españoles debió mirar a la costa rectores de djarios„ ™adr nreSidentfl 
africana y pensar: 
—No sería capaz nunca de vol 
verlo a hacer. . . . 
de una visión parcial e incompleta, ha sido en parte determinada por el. 
de los problemas; desde un Plano! interés del Gobierno de que la labor}pana 
elevado, y llevando el examen al |de la junta de Arnceles sea lo más 
Juan M. MATA. 
De " L a Correspondencia" de Es-
señor Sanz García que desde hace j economía española son perfecta y .,,, Aff, nara in cuai el ministro ha' 
v m l v i c i o ^ P o n u g a l ^ 1 1 ^ frato 1rummra0nted8an * ^ prÍSÍOner03. a ^ u t a m e n t e , armoniosos. Un , e^ido^qie comunkar a la C o ^ s i S n i 
i trato humillantes. ; quebranto en la riqueza agrícola permanente criterios de gobierno! 
~— , — - —- — ~ ' — " * | a e la Juma ae Arnceies sea io man w _ j 
fondo de los problemas, puede verse armónica posible con el criterio con: L O S eSD(U10leS 611 
cómo los grandes intereses^ de lajque el Gobierno deberá resolver en, « v « 
l a e m i g r a c i ó n 
Casado con una bella y dislingui-! E1 jefe moro compró los billetes produciría un mayor quebranto en . , 
da dama, doña Angela Carvajal y idel Banco de cíen pesetas a 20 e, la riqueza industrial, que vería dls-i Aranceles 
Jiménez de Molina, hija de los du-'hlzo Pregonar previamente que di-; minuida la potencia de adquisición 
respecto al 
E n más de una ocasión hemos ad 
ques de Abrantes, deja cuatro hijos chos billetes carecían de valor. de sus mejores mercados 
de su matrimonio: don Antonio, i Desde la fuga del teniente médi-1 branto de nuestra 
Un 
carácter fiscal de losiverti 
y a distintos aspectos ¡que se 
que el Gobierno habrá de tener bajo a los Estados Unidos, porque 
Que-ijnyy en CUenta al dictar la resolu-'la intensa crisis industrial que allí 
Ofreció el banquete el presi 
del Casino D . A . López Monis. ^ 
tetizando la finalidad de ^ ^ i t -
i ciedad que no es otra que el eub ^ 
decimiento del teatro nacional J ^ , 
propósitos de subvenir a las » & 
dades de los autores que se e ^ 
tren en ese caso, proteglenau ^ 
bién cultural y económicamenw> 
hijos de éstos . „ . . . - - i i -
E l conde de Coello de ^ " J J V 
contestar al señor López Mon . 
yó unas cuartillas amenísimas- ^ 
do a los emigrantes españoles .; ñas de esprit, que los 0.y 
abstuvieran de ir a buscar tra- i gieron con admiración y simP31 gieron 
nimes. 
A continuación, el señor potencia hutaS-jción definitiva que a su responsabi-'se padece, y, en consecuencia, la pa- , p0(iríeuez brindó'con la e1000^ 
conde de la Mejorada, casado. en\c_?_*f™J y ^ V 1 ™ . * * ™ * ^ lo3 Pri-! trial significaría una merma eviden-, lidad incumba. Iralización de las fábricas y los t a - | J°ear¿gUpeeZcui[ar en el ilustre escri 
i__ _i ,•„„ nnnstrn teatr I París*, con una bella dama, que de Poneros son sometidos a severa vi-: te de nuestra riquneza agrícola. Y 
¡soltera se llamó Loló Castillo; doña' gUancla' ! aun nuestro comercio, que 
María del Carmen, casada con el ba- i Finalmente, el mencionado co-; a primera vista ha de interarse tan 
Explicó el motivo de la creación1 llores, es la causa de que millares 
parece |de algunas Comisiones técnicas pa-¡de compatriotas nuestros sufran mi-
D E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo enenentra usted en O 
O cualquier población do la O 
D República. O 
3u,con los datos e informaciones que titud de aquellos informes que te- _ . ^ e n c í a s del Casino, elog 
.o-l aporten deficiencias en los e l e m e n - l S 1 1 ^ ^ ; . ^ . ^ ) I d a , e ^ . ^ !Mnrlcioa 
- i r a míe nnpdan asesorar a la Junta serias y calamidades infinitas, 
rón de Segura; don Angel, marqués ma°dant<r ha "petldo que a los cua-;sólo en el volumen de las transac- n^enJ v aí Gobierno y cumnlir Viene ahora a confirmar la exac-
de Moratalla y doña María de Lour- ' r?Ilt,a minutos d̂e haberse fugado, | clones, resulta evidente que si 
des, marquesa de Marino. 
Había nacido el finado en Ma-
drid, el 17 de Febrero de 1865, y 
pertenecía a una muy ilustre fami-
lia. Fué su padre, el quinto mar-
qués de Portago y sexto conde de 
empleando los flotadores que desde prosperidad se basara por un m 
Melilla le enviaron, pudo llegar a; mentó en la invasión del mercado ^ ^ m l t í v M ^ D M ^"131155*2^1611 def presidente" d^fCe^tro 
Alhucemas. «spaJtol^por los^productores « X t r a n - j ^ S S S n S í ^ l O ' iHispano-Americano de New Britaim 
por las glorias de nuestro '~-caivsr 
Los dos ministros fueron 
sámente aplaudidos. . s d** 
Los invitados r e c o r r i e r o n ^ loJ 
contrapartida suficiente 
» , que visite a usted en esa per-
de reclamar como una imperiosa me- ;y ruegue les acompañe an* 
Invitó a la Junta ' nara aue esta-*Conn- (Estado de Connecticut, E s - | 
e í e T a un 'pro'ced^mienío d ^ t r a b t ^ ^ ^ ^ ^ ' ! n J a I 
acordando nombrar 
¡de exportaciones, su prosperidad se- bleciera un nroredimiPnto 
ría del Pilar Santos Suárez, hija de r;a transitoria y constituiría el pró- i0 „ J ¡ ™ ^ , 
. los anteriores marqueses de Mon- logo de su total ruina, pues nronto Í « J ; f % Permiia ootener la mayor dida de patriotismo y de humanidad ; sonalidades influyentes pa' 
Catres don Mariano Cabeza de Va- ; t e«gudo . Con la muerte del mar-, desaparecería la potencia de a d q u l - ¡ ! Z 8U labo.r dentro del Pla:!que los Poderes públicos de Espa- ¡ l l egar a exponer ante 
ca y Morales, y su madre, doña Ma- qués de Portago han de vestir, pues, i alción de España. 2 que tiene señalado y terminó, fia envíen allí barcos para repatriar Inánime y democrático Re?Zc i6** 
ría Francisca Fernández de Córdo- de luto muchas y aristocráticas fa-i Reconociñ P1 miniar» „„Q 0 ¡recomendando que a sus deliberado-;a ios subditos españoles, muy nume- ¡ fonso X I I I la angustiosa sitúa , 
ba y Bernaldo de Quirós. hija de millas. \ f m c 2 ! ^ ^ J ^ ñ m ^ S ¿ J S L S ! 5 2 ! V V " * 5yopue>ftaS. Pre*Ida el roaos, a quienes el hambre y los su- sus subditos. Dicha comisión. ^ 
los condes de Bástago. Fué herma- E l entierro del ilustre aristócrata Junta ri^ A ^ L O L » L . P , a ?r\teri0 de cordinación de todos los frintientos han convertido en "ver- saldrá en breve para Espan». 
no del finado el difunto don Joa- no habrá de verificarse h a s ^ ma íi ™ Para cumplir intereses, presididos por el interés dad eras momias vivientes", nos di-i mada de los mejores deseos con 
quín, que llevó el título de conde de fiui*/«a a ae Uec*r*4&PsrfcMra nri" < do v ^ n , , metld0 T t i e n V 0 n f Í a - | de ' l a electividad, que habrá de cen: A !do en la buena voluntad y ^ 
Catres y estuvo casado con doña Ma- mogénlto ^ U . L H PUSCÍ SU conflaiíza de Que.l inspirar al gobierno en sus resolu- "Este Centro, visto tal estado de I razón de usted". 
s ' Aponiéndose al compás del ritmo ace- ción definitiva sosas, se reunió en asamblea general i (De "A B C " , de Madria),-
i^mDrc y de 19Z1 
las áfi-lo» 
ESÍOS Y OÍROS MOCHOS MODELOS Y NOVEDADES, IODOS AÍRACTlVOS SE P09IUN APRECIAR VISIf̂ NOO NUESTR4 EXPOSICION « í k C F f r i n W Y " * O K í c n n 
E1 n i ñ o m á s capr ichoso encuen t r a l o que le satisface y los p a p á s c o n t e n t o s hacen su de l i c i a . Cuan to antes se nos v i s i t e , m á s p r o n t o e s t a r á re- - L " O L v v i U l l A " 0 1 5 0 ü O t J 
sue l t a la v i s i t a de Santa Claus . 
r W \ L - Delicia de los niftos. Garantí 
zimos no se raja, esul recub;erca me 
tál icamente . 
CIGCKÑA: Gran juguete. Corre mu-
cho. Tiene freno y ruedas monta-
das sobre bolas. 
J U E G U I T O D E C O M E D O R : Ver-
dadera moneda, educa'' > gus-
ta mucho. 
C O L U M P I O : L a alegría de niftos 
y mayores en todas partes. 
R O T O C A R : Gran novedad, mide eO", 
carga 200 libras. Puede correr 15 niill.-.o 
por hora. Un sistema de ruedas denta-
das elimina fricciones. N a da 1e supera. 
S K U D D E R - C A R : Ingenioso, cómodo, 
rápido. Nunca se cansan los niños 
del Studder-Car. 
A C O T A C I O N E S 
E l t e a t ro " P r i n c i p a l de la Come-
Pero hay m á s . G a b r i e l T a r d e . | d i a " I n a u g u r ó ayer , con m u y buen 
| é x i t o , las nuevas funciones a r i s t o c r á -
j t icas . " E l m a l que nos hacen" , co-
med ia que se puso en escena, f ué 
u n nuevo t r i u n f o para M a r í a Pa lou . 
D i f í c i l , es supera r a l a e x i m i a ac-
t r i z , en el papel de V a l e n t i n a , h e r m o -
sa c r e a c i ó n de Benavente . 
E n lo sucesivo las funciones ele-
gantes s e r á n dos a la semana, u n a 
e! m i é r c o l e s y o t r a e l s á b a d o . E n la 
p r ó x i m a , el d í a 10 va a escena una 
j de Ict« m á s a c a b a í T a s producciones de 
las he rmanos Q u i n t e r o ; " L a s de 
C . i ^ " 
l?sto noche, en f u n c i ó n de m o d a y 
d^ abono, " F e l i p e D e r b l a y . " 
Diz que d icen los f i l ó s o f o s que la 
imitación es a lgo i n n a t o en e l h o m -
bre. Esta a f i r m a c i ó n , como ustedes 
comprenderán, no es nada de l o t r o 
jueves. 
un escritor f r a n c é s , asegura en su l i -
bro sobre las leyes de l a i m i t a c i ó n 
que semejante f e n ó m e n o se observa 
también en las m á s í n f i m a s especies 
roológicas. 
Según esto, Ra fae l A r c o s ha h u r -
tado para s í u n a buena c a n t i d a d de 
esas cualidades i m i t a t i v a s que nos 
faltan a tantos m o r t a l e s . Y e l a p l a u -
dido a r t i s ta es capaz de i m i t a r has-
ta a una ostra, que es lo m á s i n i m i -
table que conocemos. 
Pero Arcos, a d e m á s de su don 
Imi'.Htivo que le p e r m i t e hacer resu-
citar todas las noches en el escena-
rio a las respetables personas de 
Donnnizetti . V e r d i y .o t ros m u s i c ó -
grafos notables, parece haber absor-
bido t a m b i é n p u n í si , las i n n u ú m e -
ras raciones de s i m p a t í a que la P r o -
videncia ha negado a muchas perso-
ns. 
Todo oato, sumado a i n d i s c u t i b l e 
talento y d i s c r e c i ó n , hacen de A r c o s 
lo que se l l a m a u n buen ac tor . A l 
menos, un ac tor que no necesita de 
compañía para hacer r e i r , d u r a n t e 
un buen r a to , a l m i s m í s i m o T r i b u -
al Supremo de Jus t i c i a . ( Y menc io -
j a nuestro m á s a l t o o r g a n i s m o le-
gal, por menc ionar a a l g u i e n . ¿ A c a -
so no es concebible u n m a g i s t r a d o 
jacarancToso y p i n t u r e r o ? ) 
Rafael Arcos , que, como buen co-
mediante, hace que se va y vue lve , 
se p re sen tó anoche nuevamen te a l 
público en el " N a c i o n a l " con u n a 
compañía de comedia y con l a a p l a u -
dida "Gioconda ," b a i l a r i n a c l á s i c a 
Que ha rec ib ido s iempre calurosos 
aplausos de nues t ro p ú b l i c o . 
La Gioconda, A r c o s y su c o m p a ñ í a 
d a r á n s ó l o c u a t r o funciones en e l 
p r i m e r coliseo. 
D E C O L O N 
íiííormación sobre nuestra Necrópolis 
de la C o m p a ñ í a del Gas a l Jefe de 
P o l i c í a , pa ra que ordene a los v i g i -
lantes que ve len por que no sean 
ro tos los fa ro les de l a l u m b r a d o p ú -
blicos . 
K N T K I I R A M I E X T O S D E L D L \ 4 : 
Y ya que hemos hab lado del 
" P r i n c i p a l , " j u s t o es que demos una 
buena n o t i c i a a los lec to res . E n r i -
f;ue U t o f f , e sc r i t o r p u l c r o y ga lano 
q u e i d o c o m p a ñ e r o en l a prensa, ha 
dnJo a la c o m p a ñ í a de Fe l i pe Sasso-
ne, una comedia suya t i t u l a d a " V a -
caejones", que s e r á es t renada m u y 
en breve. 
Unas "vacac iones" son s iempre 
buenas ; conque s iendo de U t o f f , se-
r á n s i n duda a l g u n a i n m e j o r a b l e s . 
Los empresar ios de " M a r t í , " que, 
en m a t e r i a de é x i t o s son insaciables 
p resen tan esta noche u n nuevo es-
t r e n o en su c a r t e l . 
T J á t a s e de u n a comedia l í r i c a que 
l l e \ ; i p o i t í t u l o " L a noble d a m a . " 
basada en una o b r a t e a t r a l de Cer-
vantes . 
Si l a r e f u n d i c i ó n cor responde al 
o r i g i n a l , l a t a l d a m a t i ene que ser, 
s ia asomos de duda , boce to di c a r d i -
n:Ue. 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
E S P E C T A C U L O S 
T B A T R O S 
N A C I O N A . — L a t í a de Car los , de 
Pedro G i l . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . 
—Felipe D e r b l a y . 
P A Y R E T . — E l A r d i d 
F A U S T O . — A las nueve y c u a r t o . 
L a s seis mejores bodegas . 
V E R D U N . 
r o s . 
-Los T re s Mosquete-
M A X I M . — E n la t e r ce ra 
L a b a r r e r a s a n g r i e n t a . 
t anda . 
M A R T I . — L a n i ñ a m i m a d a y la 
Princesa de la Cza rda . 
F O R N O S . — A las nueve y t res 
' c u a r t o s . S a t á n d i c t a d o r . 
C O M E D I A . — E l a r d i d , de Pedro 
«uñoz Seca. 
Carceleras , A C T U A L I D A D E S . 
* sindicarse s e ñ o r a s y E l Cabo P r i -
toíro. 
R I A L T O . — A las nueve y t res 
cua r to s . L a D a m a de las Camel las , 
po r Francesca B e r t l n i . 
O L I M P I C . — A las nueve y me-
d ia , Trece a la mesa . 
E m e l i a Santos, de Cuba, de 27 
a ñ o s ; C a m p a n a r i o 1 2 0 : DIabe t i s . 
N . O . 6, campo c o m ú n , b ó v e d a 1 , de 
R a m ó n G u t i é r r e z E c h e v a r r í a . 
U n fe to del sexo m a s c u l i n o , dado 
a luz po r M a r í a S á n c h e z , K , e n t r e 9 
y 1 1 . C o m p r e s i ó n de l c o r d ó n . N . 
O. 1, campo c o m ú n , osar lo de Pe— 
d r o S a b í . 
Do lo res B e r n a l . de Sanc t i S p í r i -
t u s . de 40 a ñ o s ; Cuba y Cuar t e l e s : 
E n t e r i t i s . S. E . 4. zona de t e rce ra 
h i l e r a . 17, fosa 1 2 . 
E las S u ñ e r , de Cuba , de 3 6 a ñ o s , 
H . C. G a r d a : E n v e n e n a m i e n t o a g u -
do. S. E . 4, zona de te rce ra h i l e -
r a ; 17, fosa 13 . 
P u r a S á n c h e z , de E s p a ñ a , de 34 
a ñ o s ; I n d u s t r i a 7 2 : T u b e r c u l o s i s . 
S. E . 4, zona de t e r ce ra h i l e r a ; 1 7 , . 
fosa 1 4 . 
F e l i c i d a d R o f a u , de Cuba, de 29 
a ñ o s , San B e r n a r d i n o y F l o r e s : T u -
berculos is . S. E . 4 zona de te rce - , 
r a h i l e r a ; 17 . fosa 1 5 . 
A l b e r t o S á n c h e z , de Cuba, de 19 
a ñ o s ; S i t ios 53 : S u i c i d i o po r sus-
p e n s i ó n . S. E . 4. zona de te rce ra 
h i l e r a ; 17. fosa 1 6 . 
A g u s t i n a Espinosa , de Cuba, de 22 
a ñ o s , Santa Rosa 2 1 6 : N e f r i t i s . S. 
E . 4, zona de te rce ra h i l e r a ; 17, f o -
sa 1 7 . 
M a r í a S á n c h e z , de E s p a ñ a , de 38 
a ñ o s . Q u i n t a B a l e a r : C á n c e r d e l es-
t ó m a g o . S. E . 4, zona de te rce ra 
h i l e r a ; 17, fosa 1 8 . 
M a x i m i n o Cuesta, de E s p a ñ a , de 
58 a ñ o s , Q u i n t a Covadonga : P e r i t o -
n i t i s . S. E . 4, zona de t e r ce ra h i l e -
r a ; 17, fosa 1 9 . 
I s o l i n a Paz, de E s p a ñ a , 24 a ñ o s , 
Guanabacoa : E n t e r o c o l i t i s . S. E . 
4, zona te rcera h i l e r a ; 17, fosa 20. 1 
J o s é P e ñ a , E s p a ñ a , 50 a ñ o s . L a 
B e n é f i c a : M a l de l h í g a d o . S. E . 4, 
zona t e rce ra h i l e r a ; 17. fosa 2 1 . 
M a r í a J . G a r c í a . Cuba, 52 a ñ o s , 1 
San L á z a r o 3 1 9 : M a l del c o r a z ó n . 
5. E . 4, zona t e rce ra h i l e r a ; 17 , fo -
sa 2 2 . | 
E u g e n i a L ó p e z , F r a n c i a , 47 a ñ o s , ¡ 
Cuba. S. N . : M a l de l c o r a z ó n . S. 
E . 4, zona te rcera h i l e r a ; 17, fo -
sa 2 3 . 
J a c i n t o B e r m ú d e z , Cuba , 2 meses, 
Poc i to 3 6 : I n f e c c i ó n I n t e s t i n a l . N . 
E . 3, segundo o r d e n , h i l e r a 16, fo -
sa 9 . 
J o s é R . S a b a t é s , Cuba, 4 a ñ o s , 
Puentes Grandes : N e f r i t i s . N . E . 3,1 
segundo o rden , h i l e r a 17, fosa 2 . 
Sever iano D í a z , Cuba , u n mes I n - ! 
f a n t a 4 1 : M e n i n g i t i s . S. E . 2, se- i 
gundo o r d e n P lazue la , h i l e r a 5% f o s á 
8, segundo. 
E n r i q u e Z a r r a g o i t i a , Cuba, 5 a ñ o s , 
Do lo re s y M o n t e j o : T u b e r c u l o s i s . S. 
E . , 5, segundo o r d e n . P lazue la , h l - , 
l e ra 3, fosa 9, p r i m e r o . 
M a r í a F . Q u i n t e r o , Cuba, 5 a ñ o s , 
Puentes Grandes : N e f r i t i s . S. E . 
2, segundo o rden , P lazue la , h i l e r a 
3, fosa 9, segundo. 
Genaro Q u i ñ o n e s , Cuba, 15 a ñ o s . 
Dragones 7 6 : E n t e r i t i s . S. E . 5, se-
M m r D E Í l u Ñ í c i P í o i 
gundo o rden , h i l e r a 1 1 , fosa 15, p r i -
m e r o . 
T o t a l : 2 0 . 
A J H A M B R A . — T r e s t andas por la 
^ m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z . 
C I N E S 
C A M P O A M O R . — A las nueve y 
^ a i a . Memor ias , por D o r i s K e a -
L A R A . — A las nueve . L a h i j a 
p e r d i d a , po r M a y A l l l s o n . 
L I R A . — P a p a Exce lenc ia , L a I s -
la de l a C o n q u i s t a y Buscando n o -
v i o a L u i s a . 
í l t 'Av i IT /?uL10"—A Ia8 nueve y me-
Pll¿. ^ n i c u e l o , po r Char les Cha-
I N G L A T E R R A . — A las nueve, 
A n t e l a c r i s i s , po r Bessie Be r r i s ca -
l e . 
i W I L S O N . — A las diez y c u a r t o , 
L a c amarada , p o r M a r y P i c k f o r d . 
raiciese e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C O M P R O B A C I O N G E N E R A L 
Se e n c u e n t r a a la f i r m a del A l c a l -
de u n (Tecreto po r e l cua l se d i spo-
ne u n a c o m p r o b a c i ó n genera l de las 
I n d u s t r i a s y comerc ios es tablecidos 
en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de l a H a -
bana. 
L o s Inspectores c o m p r o b a d o r e s 
t e n d r á n que r e a l i z a r la i n v e s t i g a -
c i ó n p r e v i o j u r a m e n t o que e x i g i r á n 
t a m b i é n a los comerc i an t e s e n sus 
L a R o s i t a 
G A U A N O 7 1 
L i q u i d a c i ó n de es tambres , a b r i -
gos, gor ros , zapaticos pa ra n i ñ o s , 
chales, mantas y pe le r inas pa ra se-
ñ o r a ; en bufandas , sweters de seda 
tenemos u n s u r t i d o c o m p l e t o que l i -
q u i d a m o s a prec io de V e r d a d e r a s i -
t u a c i ó n . 
C 9 9 6 1 2t 8 
E N T E R A M I E N T O S D E L D I A 5 
C a r i d a d M i r ó de Cuba, de 25 a ñ o s , 
Gervasio 9: Su ic id io , por envenena-
m i e n t o . N . E . 27, b ó v e d a de E f l -
genia G u z m á n , 
C a r m e n F r a n c é s , de Cuba, de 24 
a ñ o s , Q u i n t a da Depend ien tes : M i o -
c a r d i t i s . N . E . 2 6, b ó v e d a de Isa-
bel P a r r i l l a v i u d a de B u r g e . 
Restos de A l f r e d o V e n t a n a , p roce-
dentes de Santander . N . O. 4, de se-
g u n d o o r d e n , b ó v e d a 1, de E l o í s a 
V a l d é s . 
C a n d e l a r i a H e r n á n d e z , de Cuba, 
de 64 a ñ o s , San J o s é 178 : C á n c e r 
u t e r i n o . S. E . 4, zona de t e r ce ra 
h i l e r a ; 17, fosa 2 4 . 
C l a u d i o P é r e z , de E s p a ñ a , de 63 
a ñ o s . L a B e n é f i c a : C á n c e r de l a cara . 
S. E . 4, zona de te rce ra h i l e r a ; 17, 
fosa 2 5 . 
M a n u e l A l v a r e z , de C a n a r i a » , de 
63 a ñ o s . Damas 5: M i o c a r d i t i s . 8 . 
E . 4, zona de te rce ra h i l e r a ; 17, fo -
sa 2 6 . 
Pedro R i b a l a r g l r a , de E s p a ñ a , de 
65 a ñ o s . Q u i n t a Ba l ea r : Sarcoma. 8. 
E. 4, zona de te rcera h i l e r a ; 17, fo -
sa 2 7 . 
Rosa r io B i z a r r o , de Cuba, de 51 
a ñ o s , E n n a 1 2 : Tube rcu lo s i s . S. E. 
4, zona de tercera h i l e r a ; 17, fosa 2S. 
San t i ago A r m e n t e r o s , de Cuba, de 
30 a ñ o s , San N i c o l á s 9 : B r o n q u i t i s . 
5. E . 4, zona de t e rce ra h i l e r a ; 17 , 
fosa 2 9 . 
Oc tav io A r m e n t e r o s , de Cuba, de 
53 a ñ o s . M a r q u é s de l a T o r r e 3 0 : 
A f e c c i ó n Card iaca . S. E . 4, zona de 
tercera h i l e r a : 17, fosa 3 0 . 
P e t r o n a A l c á n t a r a , de Cuba, de 
6 meses, San N i c o l á s 2 7 0 : E n t e r i -
t i s . S. E . 3, de segundo o rden , h i -
le ra 17, fosa 3 . 
Olga Machado , de Cuba, de 14 me-
ses, F a c t o r í a 3 1 : Cas t ro e n t e r i t i s . 
N . E . 3, de segundo o rden , h i l e r a 17, 
fosa 4 . 
Rafae la A l a x a r e z . de 41 d í a s , Puen -
tes Grandes : M e n i n g i t i s . 8. E . 2, 
de segundo oi«den. P lazue la , h i l e r a 
4. fosa 1 . p r i m e r o . 
D e l f i n a F e r n á n d e z , de Cuba, de 
60 a ñ o s . A s i l o San toven la ; A r t e r i o 
esclerosis. S. E . 5, de segundo o r -
den, h i l e r a 1 1 , fosa 15. segundo. 
Venanc io G u z m á n , de Cuba, de 60 
a ñ o s . H . C. G a r c í a : A o r t i t i s . S. E . 
5, de segundo o rden , h i l e r a 1 1 , fosa 
16. p r i m e r o . 
F é l i x V a l d é s , de Cuba , de 37 a ñ o s . 
H . G . G a r c í a : Tube rcu lo s i s . S. E . 
5, de segundo o r d e n , h i l e r a 1 1 , fosa 
16, segundo. 
R a m ó n V i ñ a s , de Cuba, de 50 a ñ o s , 
H . G. G a r c í a : N e u m o n í a . S. E . 5, 
de segundo o rden , h i l e r a 1 1 , fosa 
17, p r i m e r o . 
A m a d o r G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 
59 a ñ o s . H . C. G a r d a : C i r roc l s he-
p á t i c a . S. E . 5, de segundo o r d e n , 
h i l e r a 1 1 , fosa 17, segundo. 
T o t a l : 1 8 . 
respect ivas declarac iones . 
H a r á n , a d e m á s , cons ta r en e l ac ta 
de c o m p r o b a c i ó n las m e r c a n c í a s que 
ex i s tan en cada loca l . 
LOS F A R O L E S D E L 
A L U M B R A D O P U B L I C O 
P o r l a A l c a l d í a se o r d e n ó d í a s pa -
sados a l a C o m p a ñ í a de l Gas y Elec-
t r i c i d a d l a r e p a r a c i ó n de los meche-
ros que ex i s ten en las calles D í a z 
B lanco , I n f a n t a y W a s h i n g t o n . 
A ese r e q u e r i m i e n t o h a contestacTo 
la c i t ada C o m p a ñ í a que si a u n no se 
ha hecho la r e p a r a c i ó n o rdenada ha 
sido p o r q u e dado e l cons iderab le n ú -
mero de fa ro les que d i a r i a m e n t e se 
r o m p e n r e s u l t a d i f í c i l t ene r repues-
tos para todos . 
P ide l a menc ionada Empresa a l 
A l c a l d e e l c u m p l i m i e n t o de las c l á u -
sulas 33 y 34 del c o n t r a t o de a l u m -
brado p ú b l i c o , por las que se d ispo-
ne que se c a s t i g a r á con cinco pesos 
(fe m u l t a a toda persona que r o m p a I 
u n f a r o l o u n foco y se la o b l i g a r á , | 
a d e m á s , a pagar los desperfectos 
causados. 
L a m a y o r í a de los faroles y focos 
— d i c e la E m p r e s a — , son ro tos p o r 
los muchachos a pedradas y po r los 
v e h í c u l o s exces ivamente cargados . 
E l A l c a l d e ha t r a s l adado l a que ja 
A U T O R I Z A C I O N 
E l A l c a l d e ha a u t o r i z a d o a l s e ñ o r 
A l b e r t o L . MencTigutia, Secre tar io de 
la A s o c i a c i ó n de es tud ian tes de L e -
t ras y Ciencias, pa ra que d u r a n t e los 
d í a s 10 y 11 de l a c t u a l puedan c i r -
cu l a r por las calles de l a c i u d a d a u -
t o m ó v i l e s con es tud ian tes de l a U n i -
ve r s idad d is f razados , pero con e l ros 
t r o a l descubier to , a n u n c i a n d o l a 
f u n c i ó n b e n é f i c a que se c e l e b r a r á e l 
12 de t f i c í e m b r e . 
E L C O N G R E S O A Z U C A R E R O 
E l Secre ta r lo de A g r i c u l t u r a ha 
i n v i t a d o a l A l c a l d e de la H a b a n a a l 
Congreso A z u c a r e r o que se c e l e b r a r á 
en esta c a p i t a l e l d í a 26 de l c o r r i e n -
te. 
L e p ide , a d e m á s , su c o o p e r a c i ó n a 
d icho acto y que e x h o r t e a cuantas 
personas e s t é n Interesadas en asun-
tos azucareros pa ra que e n v í e n el 
m a y o r n ú m e r o de t r aba jos posibles 
a d i cho Congreso. 
L O S S E L L O S D E U N PESO 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ha r e -
m i t i d o a la A l c a l d í a u n a c i r c u l a r 
por l a que se dispone que no se ad -
m i t a n los sel los del t i m b r e (fe a 
peso co lo r g r i s n i los de diez centa-
vos co lor a n a r a n j a d o , declarados i n -
u t i l i z a b l e s , po r haber s ido f a l s i f i c a -
dos. 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
E l A l c a l d e ha deses t imado e l r e -
curso que e s t a b l e c i ó e l E m p r e s a r i o 
de l t e a t r o P r i n c i p a l de l a Comedia 
c o n t r a la r e s o l u c i ó n que le ob l iga a l 
pago de l d u p l o de l a r b i t r i o , po r ha-
ber declaracfo m e n o r n ú m e r o de l o -
cal idades de las que t iene d i cho co-
liseo, pa ra d e f r a u d a r a l M u n i c i p i o en 
el pago de la c o n t r i b u c i ó n . 
P I D I E N D O B E C A S 
L a s e ñ o r i t a Josef ina Zaba la , ha 
so l i c i t ado u n a beca en la A c a d e m i a 
¡ M u n i c i p a l de M ú s i c a . 
T a m b i é n h a in te resado e l s e ñ o r 
i C a s i m i r o A y a l a el r e ingreso de u n 
h i j o suyo en e l co leg io G e r t r u d i s G ó -
| mez de A v e l l a n e d a . 
F I G O N S I N L I C E N C I A 
E l s e ñ o r Rosendo Campos h a de-
nunc i ado a l a A l c a l d í a que en A c o s t a 
74 hay es tablec ido u n f i g ó n s i n l i -
cencia del M u n i c i p i o . 
T a m b i é n h a denunc iado que en 
dicha casa se ejerce i n d u s t r i a de sub 
a r r e n d a d o r s i n l i cenc ia . 
R E C L U S I O N 
E l juez co r r ecc iona l de l a s e c c i ó n 
t e rce ra , ha dispues to la r e c l u s i ó n en 
e l R e f o r m a t o r i o de A l d e c o a de la 
m e n o r G u a d a l u p e Cal loso que h a 
sido condenada a r e c l u s i ó n hasta 
que c u m p l a l a edad r e g l a m e n t a r l a 
D E M E N T E 
Se h a (fispuesto l a r e c l u s i ó n en 
M a z o r r a de B l a n c a V i d a l Bosca, p o r 
tener p e r t u r b a d a s sus facu l t ades 
menta les . 
D E N U N C I A S 
L a p o l i c í a ha denunc i ado a l A l c a l -
de Que en A l d a m a 69, se v i e n e n 
e jecu tando obras de c o n s t r u c c i ó n s i n 
l i cenc i a . 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
¡ Cal les 7a. y 2, Vedado. Serv imos el 
famoso arroz con po l l c de l a Cho-
r r e r a y toda clase de e x q u i a i t o » man-
j a res . P í d a n o s mesa por el t é l e l o 
no F - 1 0 7 6 . 
Ind. I I k 
"ELC0SM0P0UTA,, 
DÜ Dolgadc y G a r c í a . Paseo de Mar-
ti, 120. T e l é f o n o A - 6 8 2 2 . 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado , 1 2 1 , e squ ina a Dragones . E l 
, m á s c o n f o r t a b l e y mejor s i t u a d o ; 
i buena cocina y precies de s i t u a c i ó n . 
¡ T e l é f o n o A - 1 5 5 0 . 
i 49066 5 e 
HOTEL ^ERLA DE CUBA" 
i m i s t a d y Dragones. Antiguo y re-
nombrado K e s t a u r t n t . G r a n rebaja 
da p r o t i o » . t'ublertof <,Table d'bote) 
a $1 .30 . A l a carta , precios da al-
l u a c l ó u . 
44578 SO n 
Hotei y Restaurant "El Jerezano" 
A m p l i a s y frescas hab i tac iones desde 
u n peso en ade l an t e ; proclos eco-
n ó m i c o s en casa y comida . L o s del 
i n t e r i o r y a saben donde e s t á su casa 




J E S U S L O P E Z . propleUrlo . 
L a s famil ias habaneras , cuandi 
quieren saborear un exqi i s i to y rlc4 
helado, van a " L a s Columnas". C u a n 
do un amigo convida a otro a toma] 
un aperitivo o a comer y desea que 
do satisfecho, lo l leva dsrechito a 
" L a s Columnas" . E s t e famoso oaté, 
res taurant y lunch e s t á situado e i 
Prado 110, esquina & Neptuno. Telé* 
fonos A - 0 0 9 3 . M. 5262 . 
'EL ORIENTAL" 
Café . L u n c h y Hote l , de Blanco 1 
P é r e z . Zu lue ta y Teniente Rey . 
44B76 80 n 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
P a r a comer sabroso vaya a l Café» 
Restaurant 
" A R I E T E " 
dande a todas horas e n c o n t r a r á un 
rico m e n ú , a s í como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
q u i m b o m b ó criol lo y otras especia-
lidades de esta casa . Precios du 
«i tr .ao ión. Espac iosos reservadoa, 
Abierto toda la noche. Esmerado 
aervicio. 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A-9916 , A . 0 0 3 0 
44677 80 B 
HUEVOS DEL PAIS, garantizados 
Tenemos g r a n c a n t i d a d . P í d a n n o o p rec io . 
H a g a su o r d e n a nues t ro t e l é f o n o A 1 3 9 2 . 
M A R I A N O C A N O , C O M E R C Í A N T E I M P O R T A D O R 
M E R C A D O D E C O L O N N U M E R O S 16 Y 17, ( P O R M O N S E R R A T E . ) 
49317 9 t y 10 m . 
BIBLIOGRAFIA 
T a m b i é n h a d e n u n c i a d o J o a q u í n 
S á n c h e u n t i n g l a d o de m a d e r a que 
existe en 10 de Oc tubre e n t r e Jose-
f i n a y U r s u l a . 
' " A s i m i s m o se h a ' q u e j a d o M . A n t ó n 
d u e ñ o o'el c a f é A l h a m b r a . de que l a 
c a r r e t i l l a que se s i t ú a f r en te a su 
e s t ab l ec imien to d u r a n t e las p r i m e -
ras horas de la noche, pa ra vende r 
f ru t a s , p e r j u d i c a sus intereses . 
P U E D E N E S T A C I O N A R S E ' L O S 
V E H I C U L O S 
E l A l c a l d e ha concedido a u t o r l -
íifldrtn para que puedan s i tuarse ve-
h í c u l o s f ren te a l e s t ab l ec imien to que 
dii A v e n i d a de W a s h i n g t o n y 
'n d u r a n t e e l t i e m p o que nece-
a i ten sus conduc tores p a r a comer , 
t . l e i i .p re que no i n t e r r u m p a n e l t r á -
f i co p ú b l i c o . 
De l a l i b r e r í a de M o r l ó n hemos 
r e c i b i d o las s igu ien tes obras : 
L a E d u c a c i ó n del ciudadano, p o r 
D . J u a n P a l a u y V e r a , m a g n í f i c o l i -
b ro de I n s t r u c c i ó n c í v i c a , e legante-
men te ed i t ado por la casa Selx y B a -
r r a l de Ba rce lona . Los deberes d e l 
c i u d a d a n o , sus derechos ; las p r i n -
c ipa les funciones de l Es tado espa-
f l o l y m o d o de conduc i r se en p o l í t i -
c a . L a obra e s t á i l u s t r a d a y con -
t i ene e l t ex to de l a C o n s t i t u c i ó n es-
p a ñ o l a . 
Text<>« modernos de l a E s c u e l a 
i p r i m a r i a . V a l i o s a c o l e c c i ó n de car-
1 t i l l a s e smeradamente impresas y con 
p r o f u s i ó n de grabados en las que se 
i da u n curso c o m p l e t o de e n s e ñ a n z a 
! p r i m a r l a en su c a r á c t e r i n t e g r a l . 
Cada cuade rno e n s e ñ a a l g u n a es-
p e c i a l i d a d , como A r i t m é t i c a , Geome-
t r í a , G r a m á t i c a , G e o g r a f í a , H i s t o r i a 
de E s p a ñ a , H i s t o r i a U n i v e r s a l , H i s -
t o r i a de l A r t e , B o t á n i c a , Z o o l o g í a , 
e l Cue rpo h u m a n o , F í s i c a , Q u í m i c a , 
I A g r i c u l t u r a , H i s t o r i a Sagrada , Eco-
n o m í a D o m é s t i c a , etc. Estos cua-
j dernos son a ve in t e centavos en la 
l i b r e r í a de M o r l ó n , Dragones y Z u -
lue t a . 
E l A ñ o en l a Mano. De " L a M o -
de rna P o é s l a " , Obispo 136, hemos 
r e c i b i d o e l p o p u l a r a l m a n a q u e t l t u -
' l a d o " E l A ñ o en l a M a n o " pa ra 
i 1922. Con u n a I n f i n i d a d de c u r i o s i -
dades ú t i l e s : la p a r t e a s t r o n ó m i c a , 
e l m e m o r á n d u m , sus balances pa ra 
e l l e c to r . L o s sucesos de l a ñ o en t o -
do e l m u n d o , e l s an to ra l , cosas de 
M e d i c i n a , H i g i e n e , Depor tes , l a 
i c u e s t i ó n de M a r r u e c o s y m i l cosas 
' m á s . 
A l m a n a q u e d e l Obispado . De la 
| I m p r e n t a y p a p e l e r í a " L a U n i v e r -
s a l " Obispo 34 hemos r ec ib ido e l 
C a l e n d a r i o de l Obispado pa ra 1922 . 
a c r e d i t a d o por ser e l m á s a n t i g u o 
pues lo p u b l i c a d i c h a casa desde ha-
ce t r e i n t a y c inco a ñ o s . Es e l ú n i c o 
que p u b l i c a los d í a s c r í t i c o s de l 
a ñ o . c o n o c i m i e n t o s de m u c h a u t i l i -
dad pa ra saber los cambios de t i e m -
p o . 
COTIZACION DE LA PESETA 
N E W Y O R K , diciembre 8. 




B A R C E L O N A , diciembre 8. 
D O L L A R 7.OS 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , diciembre 8. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios mejorados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.1S 
francos. 
Cambio sobre Londres a 53.88. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar a i 3 . 1 8 ^ francos. 
S A B A N A S 
D E H I L O 
Preciosas, m a g n í f i c a s , de 
W a r a n d o l belga , con Jindo do-
b l a d i l l o de o jo , hecho a mano . 
Son de h i l o p u r o y desde h a c í a 
m u c h o s a ñ o s v e n í a n t an r icas 
y buenas, m i d e n 3 p o r 2 y me-
d i a varas . 
$ 1 0 . 0 0 
$ 5 5 . 0 0 DOCENA 
Estas s á b a n a s r ecue rdan , 
p o r su f i n u r a , la a n t i g u a ropa 
de c a m a de las casas cubanas. 
M U I S O N D E B L A N C 
HAS R A F A E L 12 
UNA 
fe 
J l O L L E T I l N _ _ 5 5 
LOS M E R C M Í T 
D E P I E L E S 
R- M. BALLANTYNE 
* * * » W C U , o D B I . I N G L E S Wm 
Mercedes Valero 
Y*at* en " i , T. J 
«-Do. namero 135.) 
grité ( C o n t i n ú a . ) 
C^^PS a I a n i m a I c ^ u n 
* s l S r l thtrp1Unf0: d e s p u á 3 v?. Qa Poco s„ H . , ! r c o m p r o m e t í - , 
S q , l e : t e n e ^ ' a ñ a d i * - - V a m o s ' 
^ o n t o r e c n ^ Clendo ^ d e . ; 
Í L ^ hab7a ^ í / 0 1 1 la3 den^s , pe-
í ^ t * . eI co1"*' z o r r ^ . E s t o no! 
Í S L * 1 •«tibg!0nnttfor las s a c ó para 
^ e ^ Q d o nna b ^ n p u e s t a s , y 
•1 nKhlcies« lo m i m a n d ó a E n r i q u e 
^ c l o r a r s e por su8 p r o . ¡ 
p í o s ojos de l a v e r a c i d a d de sus 
a l a r d e s . 
N a d a perezoso, a r r o d i l l ó s e e l c h i -
co pa ra e jecu ta r la o r d e n . 
Las t r a m p a s que se e m p l e a n para 
cazar zorras son exac tamente i g u a -
les que las que es usan de o r d i n a r i o 
pa ra coger ra tas , oon l a d i f e r enc i a 
de que t i e n e n dos resor tes en vez 
de uno , son m u c h í s i m o s m á s grandes 
y carecen de dientes , po rque é s t o s 
s ó l o s e r v i r á n pa ra e s t ropear l a p i e l . 
Deb ido a la fuerza de los mue l l e s , se 
necesi ta u n poderoso esfuerzo pa ra 
a r m a r las t r a m p a s , y es cosa co-
r r i e n t e s que los no hab i l idosos se 
p r e n d a n con el las los ex t r emos de 
sus c in tu rones , las fa lde tas de su 
l ev i t a , y en muchos casos las pun tas 
de sus dedos . H a b i e n d o E n r i q u e a r 
mado la suya s i n que le o c u r r i e r a 
n i n g u n o de estos c o n t r a t i e m u o a f u é 
a t e n d e r l a g a l l a r d a m e n t e en u n bue 
co que ya h a b í a escarbado, c o l o c á n -
d o l a de t a l m o d o que las gar ras y 
el d i s p a r a d o r es taban a u n pelo de 
d i s t a nc i a ba jo al n i v e l de la n i e v e . 
Puso en seguida sobre e l l a u n a l á -
m i n a m u y de lgada de pape l , n o t a n -
do a l hacer lo a s í que s e r v i r í a n me-
j o r pa ra este f i n o h i e r b a o m u s g o ; 
pero como no t e n í a a m a n o se con-
f o r m ó con el p a p e l . Sobre é s t e espa 
c ió l i g e r a m e n t e u n poco de nieve, y 
b o r r ó a s i m p l e v i s t a t odo ves t ig lo 
de l a t r a m p a , de j ando e l hoyo a l n i -
vel de la t i e r r a que l a rodeaba, t a n 
b ien d ispues to , que e l m i s m o con ta -
d o r no pudo dec i r d ó n d e estaba a u n 
d e s p u é s de haber lo buscado m á s de 
una vez . L u e g o d e s p a r r a m a r o n a l -
gunos pedazos de u n a chocha hela-
da a l r ededo r del s i t i o , y pus i e ron m a r 
c á n d e l o u n t rozo de m a d e r a . E l ce-
bo se esparce s i empre a l r ededo r y 
no cerca de l a t r a m p a , porque l a zo-
r r a en sus c a r r e r i t a a de u n o a o t r o 
pedazo esta casi segura de que va 
a m e t e r d e n t r o sus patas, y se cu ida 
m u c h o de e l l a s . Si p o r el c o n t r a r i o 
se pone e l cebo e n c i m a de la t r a m -
pa, p u d i e r a o c u r r i r que la zo r r a se 
at reviese a coger lo y en el m o m e n t o 
de c o m e r l o s e r í a f á c i l que p o r la 
f o r m a t r i a n g u l a r de su hocico, que-
da ra p re sa . 
— Y b ien , ¿ q u é os p a r e c e r í a I r u n 
poco m á s a l l á de l n'o y p r e p a r a r una 
t r a m p a de nieve pa ra zorras b l a n -
cas?— d i j o e l c o n t a d o r — Tenemos 
t i empo bastante antes de que se ocu l 
te la l u n a . 
— C o n v e n i d o , vamos a l l á — d i j o 
E n r i q u e . 
Y s i n m á s discusiones se encami -
n a r o n hac ia e l m a r . 
L a n ieve que c u b r í a l a s u p e r f i -
cie del r í o estaba t a n d u r a que los 
pa t ines se h i c i e r o n Innecesar ios ; 
c o l g á r o n s e l o s al h o m b r o y avanza-
r o n a s í m u c h o m á s a p r i s a . V e r d a d 
es que e l c a m i n o estaba Heno de 
o b s t á c u l o s , y que grandes pedazos de 
h ie lo m o s t r a b a n a cada paso BUS 
mel las y sus af i ladas esquinan, r o -
mo si a v i s a r a n de que e r a necesaria 
a l g u n a p r e c a u c i ó n en e l a n d a r ; pe-
ro uno o dos t r emendos topetazos 
en los pu lga re s a d v i r t i e r o n a nues-
t ros amigos b ien do lo rosamen te p o r 
c i e r to , de los p e q u e ñ o s pe l ig ros de 
la senda . 
— ¡ A h í va u n a m a n a d a de e l l a s ! 
— e x c l a m ó E n r i q u e a l ver u n a t r o -
pa de zor ras b lancag que se escabu-
l l í a n j u g u e t e a n d o , v o l v í a n a pa ra r se 
a d i s t a n c i a , g i r a b a n sobre s í m i smas 
y s e n t á b a n s e sobre sus patas t rase-
ras, resuel tas , en apa r i enc i a , a c o n - , 
t e m p l a r a su sabor a aque l los i n t r u - j 
sos que se a v e n t u r a b a n a p e n e t r a r 
en sus salvajes domin ios ' . 
— ¡ O h ! estos son los a n i m a l e s 
m á s e s t ú p i d o s que e x i s t e n — d i j o e l , 
con tado r c o n t e m p l a n d o e l r e b a ñ o c o n 
u n a m i r a d a de spec t i va— H e v i s to a 
un z o r r o sentarse a observar c ó m o 
colocaba yo una t r a m p a an te sus 
prop ios ojos , y no me h a b í a a l e j ado 
c ienv aras s i qu i e r a cuando u n c h i -
l l i d o me i n f o r m ó de que l a c u r i o s i -
dad h a b í a o b l i g a d o al caba l le ro a 
me te r en e l l a su pa ta de recha , 
— ¡ V e r d a d e r a m e n t e ! — a s i n t i ó E n 
r l q u e — Y o no t e n í a idea de que fue-
ran t a n d ó c i l e s . Zo r r a s de o t r a s c l a -
se no h a r í a n eso. 
— C i e r t o que n o . Paro estos b l - l 
chos y a l o han hecho c o n m i g o r e -
pet idas veces . N o me a s o m b r a r í a que 
c o g i é r a m o s esta noche u n o de la 
m i s m a m a n e r a . E s t o y seguro p o r las 
m i r a d a s de estos b r ibones , de que 
aho ra m i s m o d a r í a n una p r u e b a de 
su t e m e r i d a d y e s tup idez . 
— E n t o n c e s , ¿ n o s e r í a m e j o r que 
a r m á r a m o s a q u í nuestras t r ampas? 
H a y a l l í u n s i t i o , con á r b o l e s a lo 
l a r g o , m u y a p r o p ó s i t o p a r a nues t ro 
o b j e t o . 
— S í , a l l í e s t a r í a n m u y b i e n . V a -
mos a p r e p a r a r l a s . Id a l bosque y 
t r a e d u n l e ñ o o dos; en t a n t o y o pre-
pa ro las p l a n c h a s — Y el con tado r 
t o m ó e l hacha que l l evaba a l c i n t o 
y p r o c e d i ó a c o r t a r las p lanchas 
m i e n t r a s E n r i q u e se i n t e r n a b a en e l 
bosque y c o r t a b a unas r amas de u n 
á r b o l . 
Pa r a p r e p a r a r las tales p lanchas , 
l o p r i m e r o que hizo e l c o n t a d o r f u é 
m a r c a r un c u a d r o en la nieve c o n l a 
p u n t a de su c u c h i l l o , d e s p u é s cor-
t ó t res o c u a t r o pu lgadas hac ia aba-
j o con el hacha , y colocando deba-
j o de este co r t e e l m a n g o de l a m i s -
m a a m a n e r a de palanca, despren-
d i ó u n b loque de cerca de tres p u l -
gadas de espesor, e l c u a l , aunque 
no t an res is tente como e l h i e l o , era 
l o s u f i c i e n t e m e n t e rec io pa ra e l f i n 
que él se p r o p o n í a . C o r t ó dos o tres 
b loques Iguales y u n o m á s peque-
ñ o . Hecho esto, d e t ú v o s e a descan-
sar u n poco y a observar c ó m o se 
acercaba E n r i q u e t a m b a l e á n d o s e ba 
j o e l peso de u n made ro , m i e n t r a s las 
zor ras p e r m a n e c í a n sentadas a d m i -
r á n d o l e con p r o f u n d o i n t e r é s . 
— ¡ S i t u v i e r a a q u í m í eacopeta! — 
p e n s ó e l c o n t a d o r . 
Pe ro como no la t e n í a , se t u v o 
que c o n f o r m a r con e n s e ñ a r l e s los 
p u ñ o s y agacharse de nuevo a con-
t i n u a r su t r a b a j o . Con la a y u d a de 
E n r i q u e , las p lanchas se c o l o c a r o n 
de m o d o que f o r m a b a n una especie 
de caja o caseta con uno de sus 
lados a b i e r t o s . E s t a caseta estaba 
revocada con nieve b l anda en las j u n -
t u r a s y c u b i e r t a de t a l modo que n i n -
g ú n a n i m a l p o d í a d e s t r u i r l a f á c i l -
m e n t e ; a l menos t a l t e n t a t i v a s e r í a 
t a n d i f í c i l como l a de quere r pene-
t r a r en el i n t e r i o r po r e l lado ab ie r -
to , p o r donde l a e n t r a d a era m á s p r o 
p r o b a b l e . T e r m i n a d a -esta l a b o r t o 
m a r ó n e l l e ñ o que t r a j e r a E n r i q u e 
con t a n t a d i f i c u l t a d y comenza ron a 
despo ja r lo de sus v á s t a g o s . Pus ie -
r o n de t r a v é s u n l a r g o t rozo en l a 
a b e r t u r a de l a t r a m p a y a m o n t o n a -
r o n los d e m á s sobre uno de sus ex-
t r e m o s , c o m p r i m i é n d o l o s con su pe-
so. P r e p a r a r o n t res p e q u e ñ a s esta-
cas, m á s dos como de med io pie de 
l a r g o y o t r o de cerca de un p i e . Co-
l o c a r o n en la va ra l a r g a el pecho de 
u n a chocha, como ca rnada e h i c i e r o n 
en a q u é l l a dos luc ie lonea; u n a en u n 
e x t r e m o o t r a c u a t r o o c inco p u l g a -
das m á s a b a j o . D e s p u é s de lo c u a l , 
se d i s p u s i e r o n a a r m a r la t r a m p a , 
I l i s to todo para e l l o . 
— L e v a n t a d el made ro , m i e n t r a a 
p r epa ro el d i s p a r a d o r — d i j o E n r i -
| que a r r o d i l l á n d o s e f r en t e a la p u e r -
ta , m i e n t r a s e l con t ado r , que d i r i -
g í a , a lzaba el t r o n c o sobre e l c u a l 
se a m o n t o n a b a n los d e m á s , p a r a q u e 
p u d i e r a su c o m p a ñ e r o i n t r o d u c i r l a 
va ra de l cebo a m a n e r a de sopo r t e ; 
de este modo, e l m á s l i g e r o t i r ó n q u é 
d i e r a a l cebo l a zo r r a , h a r í a s a l t a r 
e l pa lo de las inc is iones y caer e l 
t r o n c o grande sobre su l o m o , ya que 
los esfuerzos de l a n i m a l por a l can -
zar la chocha la o b l i g a r í a n necesa-
r i a m e n t e a colocarse debajo de este 
t r o n c o . 
E n t a n t o que E n r i q u e se ocupaba 
de esto, el con tador se p a r ó a m i r a r 
a las z o r r a s . Es tas en su c u r i o s i d a d 
h a b í a n s e acercado t a n t o , que c a y ó 
en l a t e n t a c i ó n de lanzar f u r i o s a -
men te su hacha c o n t r a la p r i m e r a de 
l a m a n a d a . H í z o l o a s í y las zor ras 
se desbanda ron dando saltos, pero se 
i d e t u v i e r o n en segu ida y v o l v i e r o n a 
; sentarse como an tes . 
— ¡ Q u é e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b r u -
, tas son es c i e r t o ! — d i j o E n r i q u e 
; so l t ando l a r i sa cuando su c o m o a ñ e -
ro v o l v í a con e l h a c h a . 
— ¡ H u m ! S í , pero t o d a v í a vamos 
l a c o n f u n d i r n o s con e l l a s . E n t r e m o s 
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E L T I O R I C O 
(CUENTO) 
a Inquietarme -¿De modo que vendrá hoy? tío! Y a comenzaba 
—No lo sé de fijo. Hace ya cua- con la tardanza, 
tro días que le esperamos en vano Con un gesto señaló al grupo de 
L a cocina está siempre dispuesta, los enfermos. 
Se han hecho grandes preparativos —Estos señores, mis enfermos, 
culinarios para solemnizar "digna- también tienen el gusto de saludar-
mente" su llegada. Más de veinte le a usted. 
veces por hora miro desde el balcón Mme. Gelis dió algunos pasos ha-
la serpenteada cinta de la carretera cía el anciano, alzó con distinción la 
por si le veo ven ir . . .Pero no viene, falda y le hizo una profunda y ele-
—¿Parece que siente usted nn gante reverencia. Esta pareció ser 
cariño filial por su tío? la señal de una gran burla. 
— A decir verdad —afirmó el doc- — ¡ O h ! ¡Buenas noches, adora-
tor Lespinieres—, no le conozco do t í o . . . ! ¡Tío maravilloso, a quien 
apenas . . . , porque no le he visto pensamos heredar pronto!—decía 
más que una vez en toda mi vida. uno. 
Sin embargo, sé que vive en Angu-! — ¡ Y a me dejará usted buenos 
lema; que viene a tomar las aguas escudos!—añadía otro, 
de Fontalbe para curarse una gra- —No se ha dado usted prisa . . . 
ve enfermedad; que tiene ochenta ¡Ocho días de espera! —agregaba 
años; que posee una buena fortuna, un tercero. 
y que me ha asignado un lugar pre- —Pero ¿es verdad que eres más i 
f eren te entre sus herederos. Mi tío, sordo que un puchero? —insist ió el i 
pues, será recibido aquí con todos primero. 
los honores, y rodeado además de — ¡ S e ñ o r e s ! — gritó fuerá de sí, 
grandes atenciones. Para esto de- iracundo, el doctor Lespinieres. — 
bp prevenir a ustedes de que, según ¿Qué significa esa grosería, esa trai-
seferencias fidedignas, mi tío • es ción? 
sordo, y siempre que se habla de- E l anciano, a quien se hubiera 
lante de él y no oyó lo que se dice, podido creer mudo, se irguió, blan-1 
cree que se le está tomando el pe- dió su bastón y dijo con una voz se-i 
lo. E s una suscptibilidad disculpa- ca y colérica: 
ble a su edad, ¿no le parece a us-j — ¿ E s así cómo me recibe usted?! 
tedes? l ¿No soy más que un tío a quien se1 
Todos los presentes, que eran los espera heredar. .? ¡Sepa usted, so-j 
enfermos que el doctor Lespinieres brino mío, infame pariente, que des-l 
tenía en su sanatorio, expresaron de este momento queda usted des-j 
claramente su asentimiento. Des- heredado! 
pués reanudaron sus lamentaciones — ¡ P o r favor, t í o . . ! Dispénselos 
y quejas cotidianas, monótonas e usted. No saben lo que dicen ni lo 
interminables.. I que hacen. Mi disgusto es enorme. 
¡Ah! ¡Esas aguas de Fontalbe! Haga usted el favor de venir con--
|K2 un casinillo! No se pondrá bue-¡inigo. 
no. . . Los dos entraron en la casa. 
— Y a verán ustedes cómo no se — ¡ A h ! ¡Ya comprendo..!—dijo 
cura—decía M. Dumas Laroche. ¡el viejo.—Pero, ¿a quién se le ocu-
L a sagaz Mme. Gelis comentó es-;rre no avisarme de que tu casa del 
tasa firmaciones: salud era realmente una casa de lo-
— ¡ N o hay ni sombra de bacarrá! eos? Me hubiera prevenido para es-
—Ni la proMabilidad de un "firt" te recibimiento. . . o no hubiera ve-
Inocente—auspirú el marqués de Na- nido. 
P U L L M A N 
L L E V A U N A 
' N E V E R A 
4 , 
B Q 
En pro d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
matorios. Los Clubs de las ciudades 
donde existan esos reformatorios o 
escuelas correccionales, formarán 
sub-comités cuya misión será la de 
ayudar y dirigir a esos muchachos 
una vez salidos de los Reformato-
rios, estando en contacto con ellos y 
procurando que desarrollen sus ac-
tividades en trabajos que los dignifi-
quen. 
que según se dice existe en las islas 
Filipinas a favor de la independen-
cia del país, de los Estados Unidos 
corriente de opinión que ha tenido 
el apoyo de parte de la opinión pú-
blica americana. E l Presidente Wi l 
son declaró durante su gobierno que 
era partidario de que se concediera 
a las islas independencia nacional, 
cuando fueran capaces de gobernar-
se por s í . 
Como se sabe las islas Filipinas 
fueron cedidas a los Estados Uni-
dos por España al término de la 
mistas y el grito de traición e 
ferido. Yon Hiudinburg declarT ^ 
"Tageblatt" de Hamburg0 gJ6eaKel 
asestó al Ejército una puñalada 
la espalda" al retirar los elem* r 
civiles su apoyo, a los leaders J 
tares. E n respuesta el "Von^iíSj 
publica una masa de documeutthi 
cíales para probar que no fueron i*1 
civiles quienes perdieron la enLl? 
E l Mayor Deutelmose* ET T 
del Burean Oficial Alemán'denní?' 
cidad durante la guerra, s o s t í e n í S 
el "Tageblatt" de Berlín que la u 
ciega de la nación alemana PT. * 
varrede 
Pem ol (llminuto y vivaracho Pe 
dro d« L a Uonne interrumpió, di 
ciondn: 
— E s imperdonable no tener In 
para 
YPÍIOM 
R o d r í g u e z y A í x a l á s r e e s „ d G ^ r 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Tel. A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia 63. Tel. A-6580. 
Un rayo de luz brilló en los ojos 
del doctor. 
—Perdóneme usted, t í o . . . Creía 
que lo sabía usted.. Efectivamente, 
son locos; perdaderos locos. Y para 
ventiva i-  pasarlo bien, sobre probarle a usted mj pena por lo ocu-
todo a nuestra edad. Debemos, pues rrjdo y mi afecto, desde mañana B*i ^ ¿ . ' e ñ 'lálojna castellano: creacíónj 
pruporcionarnos diversiones inédi- Irán a sus casas. ! de las comisiones que sean necesa-^ 
tas. C.-Jiiüiicemos por divertinos a Esta resolución fué inútil. ¡ rias para cumplir las resoluciones 
costa del .le ctor y de su tíío, ya que E n aquel instante, en efecto, en-j aue se adopten en este sentido por, 
iba en el país de Fontalbe un co-i Ql prlmer Congreso Hispano-Ame- i 
campos para juegos, estanques de 
natación y gimnasios; alentando por 
todos los medios cuanto tienda a pro 
porcionar a los muchachos sports y 
pasatiempos saludables. 
"4o. Promover un verdadero mo-
vimiento de opinión pública en fa 
Guerra Hispano-Americano, en 189 8 
" ^ . P r o m o v e r l a educación y dei'j Su P0^1011 actual P^ede caJcuiar I ^ ^ L ^ i 1 ^ . 36 ^ t u v o " ^ 
sarrollo físico. Cada Rotario. debe ^defocho a nueve millones de ha- , lume ^ t a e! fln; prac t i cam^ 
contribuir con su esfuerzo a que en« bitantes, en su mayoría de la raza agrega, hasta que quedó en 
sus respectivas localidades no falten Malaya. Cierta forma de Gobierno cía que los militares habían COB¿ 
autónomo fue concedida al país en | tido faltas irreparables, porque 
eran más que soldados y no Hombr1* 
de Estado, que fué el error en. o61 
incurrió el pueblo a l emán." 
L a prensa radical extremista, «»-
tre otros órganos el "Freiheif, ac 
sa amargamente a los militares d' 
haber sistemáticamente engañado aj 
1903. L a administración está con-
fiada a un Gobernador nombrado por 
el Presidente de los Estados Unidos, 
y a dos cuerpos, la Comisión F i l i -
pina, compuesta de nueve miembros 
cinco americanos y cuatro filipinos, y 
vor de lo queTe'ha dadcTen üamar la Asamblea Felipína, elegida por los 
"Campaña de Vuelta a la Escuela", naturales del país, que se reúne pueblo alemán, que no tenía nociña 
estableciendo para el mayor éxito anualmente desde 1907 y que tiene de la situación verdadera en el w 
de la misma un intercambio de pare- funciones legislativas. Una Corte Su te, debido a que el comando, supro. 
ceres, las autoridades escolares y los | prema, formada de siete miembros, mo hacia circular, deliberadameatt 
¡cuatro americanos y tres filipinos, informaciones falsas. A estas afi i^ miembros de este Club. 
"5o. Promover y encauzar la vo- está a la cabeza del Poder Judicial, 
cación (Te los muchachos, ayudándo- L a administración local está en ma-
los para que por sí mismos demues-, nos de los naturales, 
tren cuáles son sus aficiones o voca- l L a Comisión nombrada informa 
clones, y conocidas éstas alentarlos ahora, y opina que no ha llegado to-
por todos los medios para el logro de 
sus aspiraciones. 
EDUCACION E S P I R I T U A L 
'Al referirnos a esta principalísi-
cíones contestan los 
con furiosas negativas. Los "^¡Z 
agitadores" dice el "Tageszsltraú? 
utilizaron el arma de la traidóa. 
"No fué el genio de Foch o el hî . 
davía el tiempo de conceder a las queo de los ingleses" agrega el Coj. 
islas la absoluta independencia. " E s de Reventlow en el "Abenhlatt", fe 
tamos convencidos, dice de que se-j que venció a Alemania. "Fué la']*, 
ría una defraudación para el pueblo bor venenosa de los desertores y ]m 
filipino, un infortunio para el pue-1 traidores a espaldas del frente ale. 
blo americano, un retroceso en la sen , mán, infectados del virus pacificti 
ma fase del trabajo que nos propone da del progreso y un desacreditable ; y revolucionario, 
la: participación que en este borne-, ricano-Filipino de Estenografía, ca-
naje deberán tomar los taquígrafos lie de Palau, número 4, Barcelona, 
de todos los pueblos que se expre-, España, 
M. 
descuido de nuestro deber nacional, , Por fin, Adolfo Koester, Ex-MW 
retirarnos de las islas y poner fin a • nistro en el gabinete socialista, dic» 
nuestra intervención allí, sin asegu-' que el cuento de la puñalada por l* 
rar a los filipinos la posibilidad de [ espalda es "una de las leyendas d» 
tener un gobierno estable.^jprdena- > la gurra, más insidiosas y estupen, 
do y permanente." jdas". Koester publica pruebas oft. 
"Creemos que con todas sus exce-1 cíales e informes de los Comandan 
lentes cualidades, la experiencia de tes Generales, de que el Ejército Al», 
los últimos ocho años , durante los mán estaba real y verdaderameat» 
cuales han gozado prácticamente de vencido, que no tenía reservas su-
tes, expone Ideas que podrán ser autonomía, no ha sido de tal na- ficientes, que los aliados eran in-
acertadas o equivocadas, pide la turaleza que justifique la abdicación contestablemente superiores en ion 
cooperación de todos los elementos ¿ei gobierno supervisor de las F i - bres y materials y que el bloque» 
que se interesan por el progreso de üpinas por parte de los Estados Uní- británico tenía a Alemania extran. 
la Nación, para que le ayuden a im- dos, su ejército y su armada y de- guiada. "Ni el bloshevismo ni el pa. 
.plantar aquello que consideren be-| jando a las islas presa de cualquier . cifismo, dice, tuvieron nada que 
neficioso, y desechar lo que pudiera , nación poderosa que codicie su r i - i cer en el asunto." 
mos hacer, entiende el Rotary Club, 
que por encima de toda enseñanza, 
está la educación espiritual del mu-
chacho, que nada vale la vida mate-
rial si no la guía la luz del espíri tu. 
Por eso el Rotary Club considera co-
mo parte principalísima de la educa-
ción del niño, su mejoramiento espi-
ritual. 
" E l Rotary Club presenta proyec-
nuestro médico se pone un poco r i - tra   l í  UB ruuutiut»  ei 
dículo con su anciano huésped, a che de alquiler tirado por un caba-
quien espera como al Mesías. 1Iejo asmático. De él se apeó un 
Todos rodearn a L a Benne, que viejecitoi tosiendo, encorvado sobre 
bajó la voz, y dijo en tono miste 
rioso: 
—Tengo una gran idea. Escu-
chad: el anunciado tío no parece 
después de tres días de espera; yo 
os aseguro a todos que vendrá esta 
tarde entre dos luces. ¿Queréis sa-
ber cómo? Muy fácilmente: me pon-
go una levita del tiempo de Mari-
Castaña, una barba postiza y un 
bastón-cayada, también antiguo, y. . 
dentro de tres horas vengo en un 
coche alquilado en la estación de 
Pairac. E l doctor corre a recibirme, 
y ustedes corren con él para hacer-
me mil cortesías. . . De lo 
yo rae encargo. 
una cayada. Como no salió nadie a 
recibirle, comenzó a gritar: 
— ¡ E h , sobrino. . . . ! ¡Sobrino, 
que soy yo!. Después se acercó al 
grupo de los enfermos y le dijo: 
—Ahora, todos atentos. . . , y que 
cada uno haga su papel. 
L a respuesta fué una exclamación 
de estupor. 
—¿Cómo? ¿Pero usted es L a 
Benne? Entonces, ¿quién es el otro? 
¡Estamos perdidos! 
Se le contó en dos palabras lo 
sucedido. 
—Amigos míos —les dijo L a Ben-
demás ne> después de quitarse la barba y 
la peluca postizas,— hay que tener 
J S Í I O a O O O O O O O Q O O O O 
Q E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
Q nopúblifti ^ 
o o o o o c c a o o c; o a o o 
LOZA BLANCA Y CON FILO 
DORADO 
Gran surtido de todos los artículos, 
como platos, fuentes y demás. 
Vea los precios. 
Ferretería "LA LLAVE" 




"Alguien nos ha llamado "eter-
nos teorizantes" pero decidme quie-
nes lo son máat sí aquellos que vie-
nen al público Foro a discutir y pro-
co suelo y sus virtualidades comer-1 Sea como fuere la tardía discu. 
c í a l e s . " I sión de porqué perdió Alemania 1» 
E l informe entra enseguida en una guerra "imperdible" no será zanja* 
crítica del estado actual del país da jamás . 
y concluye declarando que el pueblo —— • —rr-^ _ - -—•« 
poner lo que consideran bueno, ex- no está todavía preparado para el l i n o nnpva RpíWa npl fW 
poniéndose a disgustos y contratiem | gobierno independiente, no por falta U l l d UUCVd UCllC¿d UC1 Llitt! 
pos que le roban la tranquilidad, o de capacMai, gino de experiencia, 
los que todo lo resuelven en la apa- Refiriéndose al nacionalismo del pue ( 
I bl*, dice: "Hemos podido observar, 
en todas partes entre los Filipinos 1 
v m C I U D « o i a n o « ' « ^ ^ ^ cristianos el deseo de independen-1 
perado la cooperación de todos, pues ci generalmente bajo la protección 
no tiene otra^divisa que servir, siem- , . 0 _ . . __ . . J 
pre servir. Errará unas veces y senti-
cible comodidad de su gabinetes a 
estudios. 
" E l lub R t rlo siempre ha es-
de los Estados Unidos. Los no Cris-
Aquella tarde invadió una gran sangre fría. Es imposible continuar 
animación los tres pisos del sana- en Fontalbe. Hay que encontrar 
torio y los jardines de Fontalbe. E l lin pretexto para irnos todos a Pa-
doctor participaba, sin saber por ris- • • Y ¡arriba! A preparar cuan-
qué, de aquel júbilo. t0 antes la maleta! 
Cuando ya era de noche, un ^o-i Y todos subieron en silencio, 
checlllo estropeado y saltarín venía j Y Por esto el anciano repetía son-
por la alameda que llevaba a Fon- riendo y crédulo: 
talbe. E n la sombra se vió apearse — ¡ Q u é idea míi3 extraña, queri 
del carricoche a un anciano de bar- do sobrino, haber convertido a este 
ba, vestido de levita y empuñando delicioso Fontalve en una casa de 
un bastón cayada "antiquísimo. l locos . . . ! Te aseguro que esta es la 
E l doctor Lespinieres se fué ha- Primera noticia que tengo de ello, 
cia él, ofreciéndole las dos manos. I ¡Palabra! 
— ¡ S e a usted bien venido, querido! Andrés LAMANDE 
P A N T E O N E S D E U N A , D O S Y T R E S B O V E D A S 
Listos para enterrar. 
"LAS TRES PALMAS". De Ramón Mons Grillo. 
Calle 12 , número 229, frente al Cementerio de Colón. Tel. F-2557. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63. Teléfono A-4348 
ra agradecimiento por los que se in-
teresaron en sacarlo del error, acer-
tará otras y se mostrará satisfecho 
de haber producido un bien." 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
tianos y los americanos están por la • 
subsistencia del control america-! 
no. Existe una inahabilidad general! 
para apreciar el hecho de que la in- | 
dependencia, bajo la protección de ] 
otra nación, no es verdadera inde-
pendencia." 
Las conclusiones del informe, son: 
"Recomendamos que se manten-
ga la presente condición de las Is-
las Filipinas, hasta que el pueblo ha 
Primer Congreso Hispano- íTa 
Americano-Filipino de 
Estenografía 
Taquigrafía, que hasta ahora se 
han publicado en idioma español. 
5 Fijación de las bases que de-
¡ berán ser tenidas en cuenta para 
j determinar con la mayor exactitud 
el promedio de velocidad que puede 
! alcanzar la escritura taquigráfica 
i i en klioma español, no limitando es-
E n vista de la proximidad de la ta Velocidad a la que pueda obtener-
lecha en que habrá de verificarse se en las esPeras parlamentarias y 
este Congreso, que se reunirá en Judicial, sino haciéndola también 
Barcelona en los primeros días de extensiva a las esferas escolar y co-
Julio de de 1922, y deseando que m«rcial. 
los taquígrafos de Cuba ocupen eíl 6 Fijación de las bases que de-
lugar que les corresponde en aque- berán ser tenidas en cuenta para es-
lía grandiosa manifestación de cul- tablecer con la mayor exactitud el 
tura estenográfica, insertamos a promedio de velocidad que puede 
continuación algunos temas que pue alcanzar la escritura mecanográfica 
den servir para desarrollar trabajos en idioma español, no basando es-
o memorias destinados al Congreso tos cálculos en la velocidad que 
de que se trata. se obtenga con la repetición conti-
1 Creación de un Instituto T a - u u ^ a de un ejercicio determinado, 
quigráfico-Hispano- Americano- F i l i - sino con la copia, de cualquier es-
pino para procurar la unificación de 'crit0-
los distintos sistemas de Taquigrafía 7 Bases que deberán regir en los 
española: bases por las cuales habrá exámenes necesarios para aspirar al 
de regirse el Instituto de que se tra- título de Perito en Taquigrafía o 
ta: programa de los trabajos que de- en Mecanografía: eficacia de estos' 
berá acometer d^ho Instituto para títulos para comprobar la capacidad-
obtener la realización de sus propó- de los individuos que los posean: | 
sitos en una forma que responda a ventajas o desventajas de exigir la 
los fines de su constitución. presentación de estos títulos como 
2 Creación de una Asociación Ta- requisito indispensable para tomar 
quigráfica Hispano-Americana- F i l i - parte en las oposiciones que se veri-, 
pina para contribuir a la divulgación fiquen para cubrir plazas de taquí-! 
del sistema de Martí en todos los grafos. 
países en que predomina el uso del 8 Extensión que debe dárseles! 
dioma español: exposición de las Por los establecimientos de enseñan-! 
medidas que podrá poner en prác- za a los exámenes necesarios para, 
tica esta Asociación para obtener el expedir el título de Profesor de Ta- ' 
mayor predominio en estos países quigrafía o Mecanografía: utilidad 
de los sistemas martinianos. de estos títulos para aspirar con 
3 Creación de un Comité para ellos a ocupar plazas del Estado o 
la preparación y publicación de una de entidades particulares: conve-
historia completa de la Taquigrafía niencía o inconveniencia de expedir-
española: indicación de los trabajos los, desde el punto de vista de la 
que realizará dicho Comité para re- divulgación de ambos conocimien— 
copilar los datos necesarios a fin de tos. 
que su obra resulte una exposición 9 Extensión que debe dárseles 
detallada y exacta del desenvolví- por los establecimientos de ense-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M a n n c I S a n P e d r o y 
H A , F A L L E C I D O 
L ó p e z 
Y dispuesto su entierro para mañana. Sábado, 10 del corrien-
te, a las 8 y media a. ra., los que suscriben, viuda, hijos, hijas 
políticas, sobrino y demás familiares y amigos, ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan concurrir a la indicaba hora a la 
casa mortuoria. Calzada de Luyanó, 79, altos, para acompñar 
sus restos al acto de darle sepultura en el Cementerio de Colón, 
favor por el cual le quedarán agradecidos. 
Habana, 9 de Diciembre de 1921. 
Carmen Suárez viuda de San Pedro; Ramón, Manuel, Carmelí-
« na, Emilia, Adela, María Teresa, Evaristo y Eustasio San 
Pedí» y Suárez; Angél ica Brieva de San Pedro; Celia Fel i -
pe viuda de San Pedro; Gerardo del Pomar y San Pedro, 
(por sí y en nombre de todos los demás familiares presen-
tes y ausentes;) Licenciado Antonio Gutiérrez Bueno; V i -
cente Casanueva; Fernando Veteta; Juan Partagás; Pomar 
Chao y Compañía; Enrique Brieva; Emilio Roldán; Damián 
Mestre; José Davis; Doctor Filiberto Rivero. 
I t 9 
E l último número de "Bohemia",'ya tenido tiempo de absorber y to-
que acaba de llegar a nuestras ma- ner dominio absoluto del poder, ac-
nés , bien merece el calificativo de tualmente en sus manos, 
excélente. Su texto, sus grabados,' "Recomendamos que el represen-
su impresión, todo, contribuye a jus- tante responsable de los Estados Uní 
tificar dicho calificativo. No en bal- dos, e' Gobernador General, tenga 
de "Bohemia" es la revista predilec- autoridad proporcionada a las res-
ta de las familias cubanas. ponsabilidades de su cargo. Reco-
He aquí el sumario de tan exce- mondamos que en caso de que no 
lente número: pueda lograrse de la legislatura fi-
E n la portada aparece una maguí- lipina acción correctiva necesaria, el 
fica tricomía representando a "Sa- Congreso (Americano) declare nu-
lomé", en el momento de serle la la legislación promulgada en 
presentada la cabeza del Bautista. I cuanto restrinja, l ímite o divida la 
I E n las restantes páginas pueden autoridad concedida al Gobernador 
¡verse los siguientes trabajos gráfi- por la ley número 240 (Ley del Con-
' eos y literarios: Una fotografía aj greso de los Estados Unidos), 
i toda plana de una escena de la ope- "Recomendamos que en caso de 
Ireta inglesa "The Gondoiier." —1 flicto entre el Gobernador General 
! Una magistral e interesantísima eró- y el Senado Filipino en lo relativo a 
juica de Eduardo Zamacois, sobre el ia confirmación de nombrramiento, 
| famoso transformista Frégoli. — E l el Presidente de los Estados Unidos 
¡heroísmo del general", excelente Sea autorizado para decidir en últi-
i crónica de Emilio G. del Valle, en- ma instancia. 
, calzando una hazaña realizada por "Recomendamos que por ningún 
|el general Cavalcanti en Marruecos, motivo el Gobierno Americano per-
', "Mercado turco", precioso cuadro mita el establecimiento en las islas 
jde A. Lunols, reproducido a tres Filipinas de un régimen que deje 
I colores. —"Una visita a Ismael J . a i03 Estados Unidos en una situa-
iRosell", por J . Mendizábal. — " L a ci5n de responsabilidad sin autori-
gran vía luminosa", por J . M. Ba-< dad." 
d a — " E l concurso de la Academia, 
ido Artes y Letras", con varias foto- ¿PORQUE P E R D I O A L E M A X I A 
'• grafías. —"Espejismo", lindo sene-} G U E R R A ? " 
;to de M. Franco Varona, ilustrado j B E R L I N , Noveimbre 15. 
por Galludo; y las secciones de Ac- E l tercer aniversario del armis-
tualidades, con varias fotografías de ticio ha dado lugar a que se reanude 
la Peregrinación de los estudiantes; el aparentemente insoluble debate so 
de la inauguración de la temporada bre las causas de la derrota de Ale-
hípica, del congreso periodístico de mania. 
Honolulú y varias más. Y también. Las opiniones son tan violentas co-
,las secciones de "Ellas y Yo", ilus-.mo contradictorias. Recriminaciones 
trada por Riverón; Arte Silente, So-j violentas se cruzan entre los pole-
ciales, Pepito y Rocamora, etc. 
i Con el número de "Bohemia" re-
Icibimos también el de la magnífica 
revista "Elegancias", correspondien-
tes al presente mes. Esta revista de 
moda, la única en su clase que exis-
te en Cuba, mejora de mes en mes, 
por lo que felicitamos a las lectora 
de "Bohemia". 
Miss Dorothy Sibley de Nueva 
que fué selcclonada como la n i u ^ 
cha más bella do los Estados iw« 
en un concurso, llega en aeropW 
California^ para Iniciarse en 
terios del Cine 
109 D*1 
Informaciones locales y 
cias cablegráficas completo 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
miento alcanzado por el Arte Ta-
quigráfico en todos los países de 
lengua castellana. 
4 Creación de un Comité para 
la preparación y publicación de una 
reseña bibliográfica de la Taquigra-
fía española: bases para el funcio-
namiento de este Comité a fin de 
conseguir datos completos y exactos 
sobre todas las obras,' métodos, fo-
lletos y trabajos relacionados con 
SERVICIO FU NEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
CORRESPONDENCIA DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " 
(Antiguo de Inclán) 
fianza a los exámenes necesarios 
para expedir el título de Taquígra-I 
fo o Mecanografísta: utilidad de es-i 
tos títulos para aspirar con ellos a i 
ocupar plazas del Estado o de entl-' « i 
dades particulares: conveniencia o boches para entierros, en la Habana 
inconveniencia de expedirlos, desde Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana. . . . 
el punto de vista de la divulgación T - n • 1 U U 
de ambos cnocimíentos. Ici-. blancos, para novias, en la Habana. 
io Homenaje a la memoria del! LUZ, 33.—Teléfonos: A-1338, A-4024, 








T/A I N D E P E N D E N C I A D E L A S I S -
L A S F I L I P I N A S 
WASHINGTON, Noviembre 26. 1 
L a Comisión nombrada por el Go-
bierno Americano para investigar 
las condiciones de las islas Filipinas 
acaba de presentar su informe en el 
sentido de que permanezcan en el 
presente estado, hasta "que hayan 
i tenido tiempo de absorber y tener 
| dominio del poder actualmente en 
sus manos" L a Comisión está for-
• mada del General Leonard Wood, ac 
j tual Gobernador General de las is-
las, antiguo Gobernador de Cuba y 
candidado a la Presidencia de los 
I Estados Unidos en las últ imas elec-
: cienes y del Gobernador saliente Mr 
¡"W. Cameron Forbes. 
j L a investigación ordenada por el 
' actual gobierno americano tuvo ori-
gen en cierta corriente de opinión 
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